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BESZÁMOLÓ ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK AZ 1974 .  ÉVBŐL 
Dr ,  Cs iky  Gábor
Az e l m ú l t  évben ü n n e p e l t e  az o r s z á g  az  500 é ve s  ma­
g y a r  köny ve t ,  ebben  az évben r é g i  k ö n y v k u l t ú r á n k  és i r o d a l m u n k  
ké t  k i v á l ó s á g á r a  e m l é k e z t ü n k  a b b ó l  az a l k a l o m b ó l ,  bogy 400 éve ,  
1574 -ben  hun y t  e l  H e l t a i  G á sp á r ,  a magyar  k ö n y v k i a d á s  e l s ő  mes­
t e r e  é s  p r ó z a i r ó ,  a !,C h r o n i c a . . , M s z e r z ő j e ,  é s  u gy an akk o r  s z ü ­
l e t e t t  S z e n e i  Molnár  A l b e r t  a magyar  i r o d a l m i  nye lv  és  v e r s e ­
l é s  ú t t ö r ő j e .  "Övék az  érdem,  k i k e t  sem a mág ly a  nem r i a s z t h a ­
t o t t  v i s s z a ,  sem a g á l y a ,  sem h a r c a i k  b u k á s a ,  a l é p t e n k é n t  f e l ­
meredő -  h i á b a ! , . ,  é s  ők v á l l a l t á k  e s o r s o t " ,  I l l y é s  G y u l á t  
i d é z v e .
Á z s i a  nagy magyar  v á n d o r á r á ,  K ö r ö s i  Csórná S á n d o r r a  
e m lé ke z t ü nk  e z é v b e n ,  s z ü l e t é s é n e k  190~lV e v f  o r d u l ó j á r u '  Égy ike  
v o l t  azon k e v é s  magyar t u d ó s n a k ,  a k i t  nemcsak i t t h o n ,  hanem 
az  e g é s z  m ü v e i t  v i l á g b a n  e l i s m e r t e k .  T u d t á k  r ó l a ,  hogy magyar- 
o l y a n  ko r ban ,  amikor  E u r ópá ba n  a z  embe reknek  c sak  b i z o n y t a l a n  
f o g a l m a  v o l t  a r r ó l ,  hogy M a g y a r o r s zá g  e g y á l t a l á n  és h o l  i s  
van .  Sven H é d i n  " T r a n h h i m a l a i a "  c imü m u n k á j áb a n ,  "Egy t u d ó s  
l áma M a g y a r o r s z á g r ó l "  c imen k ü lö n  f e j e z e t e t  s z e n t e l t  K ö r ö s i  
Csornának és e b be n  a l eg na gy ob b  e l i s m e r é s s e l  n y i l a t k o z i k  nem­
c s a k  m u n k á s s á g á r ó l ,  de e l s ő s o r b a n  em be r i  m a g a t a r t á s á r ó l .  A 
H i m a l á j a  h a t a l m a s  h e g y e i  k ö z ö t t  emléke  ö r ö k k é  é l ,  a t i b e t i  
é s  f ő l e g  a j a p á n  b u d d h i s t á k  f é l i s t e n k é n t  t i s z t e l i k  a " n y u g a t i  
t a n í t v á n y t " !  Mi p e d i g  a z t  az ö n z e t l e n ,  ö n f e l á l d o z ó ,  k i v é t e l e s  
e m b e r t  és magyart  t i s z t e l j  ük b e n ne ,  a k i  m inden  t e t t é v e l ,  c s ak  
a h a z á t  k i v á n t a  s z o l g á l n i  és  a k i  S z é c h e n y i  I s t v á n  s z a v a i v a l  
é l v e :  " T áv o l  a  h a z á t ó l  a l u s s z a  ö rök  á l m á t ,  de é l  m inden  j obb 
magyarnak  l e l k é b e n . "  -
T á r s u l a t u n k  i s  m e g e m l é k e z e t t  h a l o t t a i r ó l  -  F ö l d v á r i  
A l a d á r r ó l ,  Ma jzon  L á s z l ó r ó l ,  Schmid t  E l i g i u s z  B o b e r t r ő l  és 
Grosz  Ádámról  -  a m á r c i u s i  é v i  k ö z g y ű l é s e n .  -  T u d o m á n y t ö r t é ­
n e t i  B i z o t t s á g u n k  e m l é k ü l é s t  r e n d e z e t t  Böckh  Hugó s z ü l e t é s é n e k  
1 0 0 - i k  é v f o r d u l ó j á r a ,  melyen  három e l ő a d á s b a n  i g y e k e z t ü n k  é l e t ­
művét  m é l t a t n i *  E z e n k í v ü l  megemlékez tünk  Rásky K l á r á r ó l ,  F e h é r -  
vá ry  G é z á r ó l  é s  i d .  Lóczy L a j o s r ó l ,  most  p e d i g  S t au b  M ó r i c r ó l  
ás  Schmidt  S á n d o r r ó l ,
A m ú l t  e s z t e n d ő  u t o l s ó  n a p j á n  h a g y o t t  i t t  b ennün ­
ke t  P r i nz Gyu l a  p r o f e s s z o r ,  a h a z a i  geo tudományok nagy ö r e g ­
j e ,  Nemreg k ö s z ö n t ö t t ü k  90- i k  s z ü l e t é s e  n a p j á n ,  most  ped ig  
szomorúan a d j u k  h a l á l a  h i r á t .  A nagy e x p l o r á t o r  e l i n d u l t  u t o l ­
só ú t j á r a .  Lóczy  L a j o s  k i v á l ó  t a n í t v á n y a ,  a n e m z e t k ö z i l e g  i s  
e l i s m e r t  u t o l s ó  magyar  e x p l o r á t o r  v o l t ,  a k i  B e l s ő - A z s i a  t é r k é -
E l ő a d t a  a T u d o m á n y t ö r t é n e t i  s z a k c s o p o r t  k l u b e s t j é n ,  1974.  d e ­
cember  19- é n ,
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pén  még f e h é r  f o l t o k a t  t ü n t e t e t t  e l .  P r i n z  G yu la  a z  oknyomozó' '  
g e o g r á f u s  k u t a t ó ,  a g e o l ó g u s o k k a l  p á r b e s z é d e t  t a r t ó  f ö l d r a j z ­
t u d ó s o k  m i n t a k é p e #  T i s i a  e l m é l e t e  a maga i d e j é b e n  ú t t ö r ő  szem­
l é l e t ű  m a g y a r á z a t  v o l t  a  K á r p á t - m e d e n c e ,  a magyar  f ö l d  nagy-  
s z e r k e z e t i  k i a l a k u l á s á r a #  É l e tm ű v e  külön  f e j e z e t e t  j e l e n t  a 
h a z a i  f ö l d r a j z t u d o m á n y b a n .
Az e l h u n y t a k  e m l é k é t  á p o l n i  f o g j u k !
És  m o s t  t é r j ü n k  v i s s z a  a  múl tba. -  Az e l ő z ő  év s z e p ­
t em be r é be n  é r d e k e s  l e v é l  é r k e z e t t  a  T u d o m á n y t ö r t é n e t i  B i z o t t ­
ság c im ér e :
" S z í v e s k e d j e n e k  m e g e n g e d n i ,  hogy a l á b b i  so r a imm al  a l ­
k a l m a t l a n k o d j a m .  M i l l é r  F e r d i n á n d  J a k a b  ( 1 7 4 9 - 1 8 2 3 )  néhány éven 
á t  t a n i t o t t  a  n a g y v á r a d i  i s k o l á k b a n #  Az 1 7 7 7 - b en  k i a d o t t  E a t i o  
e d u c a t i o n s  r e n d e l k e z é s e i  s z e r i n t  a z  á s v á n y t a n t  i s  k e l l e t t  t a ­
n í t a n i  a I I I .  g r a m m a t i k a i  o s z t á l y b a n  és a g imnázium I .  o s z t á ­
l y á b a n ,  h e t i  k é t  órában# M e g f e l e l ő  t ankönyv  nem v o l t ;  e z é r t  
M i l l é r  az á s v á n y t a n  t a n í t á s á r a  " t a n í t v á n y a i  h a s z n á r a "  á s v á n y ­
t a n i  s e g é d k ö n y v e t  s z e r k e s z t e t t .  K é z i r a t o s  á s v á n y t a n a  1778» 
m á j u s  1 - é r e  l e t t  k é s z e n .  M i l l é r  a z o n b a n  c s a k  k é t  é v ig  h a s z n á l ­
h a t t a ,  mer t  1 7 8 0 / 8 1 - b e n  a n a g y v á r a d i  j o g a k a d é m i a  t a n á r a  l e t t , -  
A k é z i r a t  a j o g a k a d é m i a  k ö n y v t á r á b ó l  1858 -ban  a n a g y v á r a d i  
p r e m o n t r e i  f őg im n á z i u m  t a n á r i  k ö n y v t á r á b a  k e r ü l t .  O t t  t a l á l ­
tam r á  a f i z i k a i  s z e r t á r  r e n d e z é s e  a l k a l m á v a l , -  Egy u g y a n i l y e n  
c imü k é z i r a t  -  v a l a m i v e l  b ő v i t v e  -  a S z é c h e n y i  K ö n y v t á r  k é z ­
i r a t t á r á b a n  i s  m e g t a l á l h a t ó .  J e l z é s e :  J a c .  Fé rd#  M i l l é r ,  Opera 
omnia .  I* k ö t e t ,  f  51 -  f  176 o l d a l a k o n .
A M i l l é r - f é l e  á s v á n y t a n i  k é z i r a t  magya r  f o r d i t á s á t  
és  a  h o z z á f ű z ö t t  j e g y z e t e i m e t  f e l a j á n l a n á m  a S z a k o s z t á l y  
I g e n  T i s z t e l t  V e z e t ő s é g é n e k  i s m e r t e t é s  c é l j á b ó l .  Ha a j á n l a ­
t oma t  a V e z e t ő s é g  s z i v e s  l e s z  e l f o g a d n i ,  a k é z i r a t o t  p o s t a -  
f o r d u l t á v a l  kü ldö m.  A k é z i r a t  i s m e r t e t é s é r e  e g é s z s é g i  á l l a p o ­
tom m i a t t  nem m ere k  v á l l a l k o z n i ;  b i z o n y á r a  l e s z  v a l a k i ,  a k i  
e z t  e l v á l l a l j a . "
E z t  a  l e v e l e t  B a l y i  K á r o l y  n y u g d i j a s  p a p t a n á r ,  T á r ­
s u l a t u n k  S z o l n o k o n  l akó  i d ő s  t a g j a  k ü l d t e .  Ezek  s z e r i n t  ké t  
l a t i n  n y e l v ű  M i l l é r  k é z i r a t  van,  me lynek  magyar  f o r d í t á s a  
e g y i k  p é l d á n y á t  B a l y i  K á r o l y  t a n á r  u r  a N e m z e t i  Muzeum Ásván y ­
t á r á n a k  k ü l d t e  meg,  a m á s i k  p é l d á n y á t  ped ig  nemr.ég k a p tu k  ké z ­
hez  é s  a B i z o t t s á g  d ö n t é s e  a l a p j á n  á t a d j u k  Koch Sándor  p r o f e s z -  
s z o r  u r n á k ,  m i n t  l e g i l l e t é k e s e b b n e k ,  hogy a. k é z i r a t o t  m in t  nó­
vumot majd egy t á r s u l a t i  ü l é s e n  i s m e r t e s s e .
Ezek u t á n  l e g y e n  s zabad  néhány s z ó t  szó t anom M i l l é r  
J a k a b  F e r d i n á n d r ó l ,  a k i  B a l y i  K á r o l y  t a n á r  u r  s z a v a i t  i d é z v e ,  
" d i l e t t á n s  l é t é r e  t a l á n  meg sem é r d e m l i ,  hogy a F ö l d t a n i  T á r ­
s u l a t  ü l é s é n  m e g e m l é k e z é s b e n  r é s z e s ü l j ö n " ,  de  a r r a  m i n d e n e s e t ­
r e  j ó  p é l d a  l e s z ,  hogy m eg m u ta s s a ,  mi m inde n re  k e l l e t t  v á l l a l ­
k o z n i a  annak ,  a k i  az i f j ú s á g  m ű v e l é s é t  h i v a t á s á n a k  t e k i n t e t t e ,  
a R a t i o  E d u c a t i o n i s  s z e l l e m é b e n ,  e z e l ő t t  k ö z e l  200 e s z t e n d ő v e l . -
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'Még c sak  a n n y i t  j e g y e z n é k  i t t  meg, hogy M á r i a  T e r é z i a ,  a " j ó ­
s ágo s  k i r á l y n ő "  t a n ü g y i  r e f o r m j a  e z e l ő t t  200 é v v e l  s z ü k s é g e s ­
nek t a l á l t a  az  á s v á n y t a n  t a n i t á s á t  az á l t a l á n o s  i s k o l a  f e l s ő  
t a g o z a t á b a n  és  a gimnázium e l s ő  o s z t á l y á b a n ,  h o l o t t  n a p j a i n k ­
ban a g imnáz iumban  i s  a l i g  t a n u l n a k  g e o l ó g i á t !
M i l l e r  J ak ab  Fer d i nánd e z e l ő t t  225 e s z t e n d ő v e l ,  
1749-ben  s z ü l e t e t t  Budán es  1825 -ban  h a l t  meg P e s t e n ;  i gy  Ben- 
kő F e r e n c  é s  Werner  Ábrahám k o r t á r s a  v o l t .  T a n u l m á n y a i t  a bu­
d a i  j e z s u i t a  i s k o l á b a n ,  az  e g r i  l i c e u m b a n ,  B é c s b e n  s a  nagy -  
s z o m b a t i  eg y e t em en  f o l y t a t t a ,  majd azok  b e f e j e z é s e  u t á n  
g r . B a t t h y á n y  J ó z s e f  h e r c e g p r i m á s  t i t k á r a  l e t t .  1 7 7 6 - t ó l  a 
n a g y v á r a d i  g imnázium t a n á r a ,  1 7 8 1 - t ő l  pe d ig  a z  o t t a n i  j o g -  
akadémia  t a n á r a k é n t  t ö r t é n e l m e t  és  s t a t i s z t i k á t  a d o t t  e l ő .  
1 8 0 5 - t ó l  a  S z é c h e n y i  F e r e n c  a l a p i t o t t a  N e m z e t i  Muzeum ő r e ,  
majd 1808-ban  a  Muzeum i g a z g a t ó j á v á  n e v e z t é k  k i .  Számos c ikke  
és  f o r r á s k i a d v á n y a  j e l e n t  meg l a t i n ,  német é s  magyar  n y e l v e n . - 
L eg a l á b b  e n n y i v e l  t a r t o z u n k  M i l l é r  J a k a b  F e r d i n á n d n a k  a z é r t  a 
l a t i n  n y e l v ű  k é z i r a t é r t ,  a m i t  B a l y i  K á r o ly  t a g t á r s u n k  p u s z t á n  
szakma i  s z e r e t e t b ő l ,  m i n e r a l ó g u s - k r i s z t a l l o g r á f u s  l é v é n ,  a n y a ­
n y e l v ű n k r e  l e f o r d í t o t t ,  á m i é r t  i s  T á r s u l a t u n k n a k  á l t a l a m  már 
t o l m á c s o l t  h á l á s  k ö s z ö n e t é t  c s a k  m e g i s m é t e l n i  á l l  módomban, 
de s z e r i n t e m  e n n é l  t ö b b e t  é rd em e ln e !
E z e l ő t t  100 e s z t e n d ő v e l ,  1874-ben  hu n y t  e l  B u d a p es ­
t e n ,  a m u l t s z á z a d i  h ő s i  k o r s z a k  nagy g e o l ó g u s  nemzedékének é r ­
de kes  e g y é n i s é g e ,  P á v a i  Vá jn á  E l e k  p a l e o n t o l ó g u s ,  a M.A. F ö l d ­
t a n i  I n t é z e t  o s z t á l y g e o l ó g u s a . -  E r d é l y b e n ,  Nagyenyeden  s z ü l e -  
. t e t t  18 2 0 - b an .  I s k o l á i t  a n a g y e n y e d i  k o l l é g i u m b a n  j á r t a  k i .
A S e l m e c b á n y á i  B á n y á s z a t i  Akadémia e l v é g z é s e  u t á n  t a n u l m á n y a ­
i t  f o l y t a t t a  B é cs ben ,  B e r l i n b e n ,  P á r i z s b a n  é s  Londoban ,  majd 
t a n u l m á n y u t a t  t e t t  É s z a k a m e r i k á b a n .  Humboldt  a j á n l a t á r a  mint  
g e o l ó g u s  r é s z t  v e t t  Wilke  d é l a m e r i k a i  e x p e d í c i ó j á b a n ,  majd 
N y u g a t - I n d i á n  á t  t á r t  h a z a .  Egy i d e i g  K o l o z s v á r o t t  a z  E r d é l y i  
Muzeum E g y e s ü l e t  múzeumának az  ő r e ,  1 8 7 0 - t ő l  p e d ig  1874 -ben  
b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á i g ,  m i n t  a M.Á* F ö l d t a n i  I n t é z e t  g e o l ó g u s a  
dó ig  o z o t t .
Amikor  Han tken  M. a F ö l d t a n i  I n t é z e t  s z e r v e z é s é t  
i l l . v e z e t é s é t  á t v e t t e ,  az  I n t é z e t  f ő  f e l a d a t á t  -  az  o r s z ág  
f ö l d t a n i  t é r k é p e z é s é t  -  g y a k o r l a t i l a g  néhány m u n k a t á r s á v a l  
k e z d t e  e l :  Hofmann K á r o l l y a l ,  Böckh J á n o s s a l ,  Koch A n t a l l a l  
és P á v a i  V á j n á  E l e k k e l ,  Négyük k ö z ü l  P á v a i  v o l t  a l e g i d ő s e b b ,  
50 éves  k o r á b a n  k e r ü l t  a z  I n t é z e t  s z o l g á l a t á b a  és  annak  mun­
k á j á b a  s z ükebb  h a z á j a ,  E r d é l y  t é r k é p e z é s é r e  k a p c s o l ó d o t t  be.  
Nagyon s o k o l d a l ú ,  nagy k o n c e p c i ó j ú ,  v i l á g l á t o t t ,  de k o r l á t o k  
közé ne hez en  s z o r í t h a t ó  ember  v o l t .  Rövid i n t é z e t i  működése 
a l a t t  -  b e t e g s é g e  m i a t t  három é v e t  t ö l t ö t t  o t t  -  s i k e r ü l t  
n e vé t  az  ő s l é n y t a n  t ö r t é n e t é b e  b e i r n i ,  E c h i n o i d e a  munkás sága  
nemcsak a magyar  s z a k i r o d a l o m b a n  t e r e m t e t t e  meg ennek a t e r ü ­
l e t n e k  az  a l a p j a i t ,  de n y u g a t o n ,  f ő l e g  F r a n c i a o r s z á g b a n  az 
e c h i n o l ó g i a i  s z a k i r o d a l o m  l e g j o b b j a i  m e l l é  s o r a k o z o t t  f e l ,  
i d e v o n a t k o z ó  m u n k á i v a l .  N a g y j e l e n t ő s é g ű  f e l i s m e r é s e ,  hogy n e -  
v e z e t é k t a n  é s  s z a k n y e l v  n é l k ü l  n i n c s  s z a k i r o d a l o m ,
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P á v a i  más ik  f o n t o s  müve " K o l o z s v á r  kö r ny éké nek  f ö l d ­
t a n i  v i s z o n y a i "  cimü 1871 -ben  m e g j e l e n t  m o n o g r a f i k u s  é r t e k e z é ­
s e ,  melyben e l s ő k é n t  é s  már magyar  n y e l v e n  f o g l a l j a  ö s s ze  az  
i d e v o n a t k o z ó  i s m e r e t e k e t .  E munká j ának  l e g é r t é k e s e b b  r é s z e  az 
ő s l é n y t a n i .  Számos u j  f a j t  i r t  l e  és a zok nagy r é s z é h e z  maga 
k é s z í t e t t e  k i t ű n ő  á b r á k a t  k ö z ö l t ,  egyben  a magyar  s z a k k i f e j e ­
z é s e k e t  i s  g y a r a p í t ó t t a . -  Az á l t a l a  l e i r t  k ö z i s m e r t  Gryphaea  
E s t e r h á z y  e o c é n  korú v e z é r k ö v ü l e t e t ,  g r .  E s t e r h á z y  K á l m á n r ó l  
n e v e z t e  e l ,  a k i  a s z a b a d s á g h a r c b a n  Bem m e l l e t t  f é l k a r j á t  v e s z ­
t e t t e  s m in t  K o l o z s  megye f ő i s p á n j a  g e o l ó g i á v a l  i s  f o g l a l k o ­
z o t t .  Mikén t  i r t a ,  " e z  ö n á l l ó  f a j t  Kolozsmegye  t u d ó s  f ő i s p á n j a  
s a  g e o l ó g i á n a k  a magya r  a r i s t o c r a t i á b a n  e g y e t l e n  b a jn o k a  em­
l é k é n e k "  s z e n t e l t e ,  a k i  m u n k a t á r s a  i s  v o l t .  P á v a i  e müvében 
h i t e t  t e s z  a  d a r w i n i  t a n o k  m e l l e t t  és a z o k a t  a l k a l m a z n i  i s  
i g y e k s z i k ,  i d ő b e n  meg e lő z ve  e t e k i n t e t b e n  sok k o r t á r s á t .  T e ­
h á t  v i l á g v i s z o n y l a t b a n  i s  a l e g e l s ő  e v o l u c i o n i s t a ,  h a l a d ó  
s z e l l e m ű  p a l e o n t o l ó g u s o k  közt  f o g l a l  h e l y e t *
P á v a i  Vá jná  E l e k ,  H a n t k e n  M», Hofmann K . ,  é s  Böckh 
J«  m e l l e t t  é rd e m e s ,  de  k i s s é  e l f e l e j t e t t ^ t a g j a  annak az  ú t t ö r ő  
b á n y á s z - g e o l ó g u s  nemzedéknek ,  amely  a M*Á„ F ö l d t a n i  I n t é z e t  
m e g a l a k u l á s á v a l  m e g k e z d e t t  o r s z á g o s  f ö l d t a n i  t é r k é p e z é s  k e r e ­
t é b e n ,  annak a  kornak e l i n d u l ó  ő s l é n y t a n i  i r á n y z a t á t  k é p v i s e l ­
v e ,  a  h a z a i  p a l e o n t o l ó g i a  a l a p j a i t  i s  l e r a k t a .
Némi m e g i l l e t ő d é s s e l  i dézem egy t r a g i k u s  so r s ú  m u l t -  
s z á z a d i  k i v á l ó  magyar p e t r o g r á f ' u s  -  P r i m i c s  Györ g y  -  e m l é k é t ,  
a k i  e z e l ő t t  125 é v v e l ,  1849-ben  s z ü l e t e t t .
B e r e g  megye s z ü l ö t t e  v o l t ,  de r ö v i d  é l e t é n e k  és műkö­
d é s é n e k  a j a v á t  E r d é l y b e n  t ö l t ö t t e ,  és  o t t  i s  h a l t  meg B e l é n y e -  
s e n ,  h i v a t á s a  t e l j e s í t é s e ,  t é r k é p e z é s  köz ben ,  1 8 93 -b an .  Korán  
á r v a s á g r a  j u t o t t  és m a g á r a  h a g y a t v a  nehéz  küzde lmes  év ek e t  t ö l ­
t ö t t  mint  s e r d ü l ő  i f j ú .  K ö z é p i s k o l a i  t a n u l m á n y a i t  sok n é l k ü l ö ­
z é s  k ö z e p e t t e  v é g e z t e  t ö b b  h e l y e n  -  U n g v á r ,  Sz e g ed ,  S z a b ad k a ,  
K o l o z s v á r  -  m iközben  h á z i t a n i t o s k o d o t t  é s  v é g ü l  i s  K o l o z s v á r o n  
é r e t t s é g i z e t t .  I t t  v é g e z t e  e l  a z  e g y e t em e t  i s ,  a h o l  k i v á l ó  s z o r ­
g a l m a  és az á s v á n y - f ö l d t a n  i r á n t i  e l ő s z e r e t e t e  f e l t ű n t  Koch An­
t a l  p r o f e s s z o r n a k ,  a k i  s e g i t e t t e  a t e h e t s é g e s  f i a t a l e m b e r t  é s  
t a n á r s e g é d é v é  i s  f o g a d t a .
M i n t  e g y e t e m i  t a n á r s e g é d  a F ö l d t a n i  I n t é z e t n é l  ön ­
k é n t e s k é n t ,  t e h á t  d i j a z á s  n é l k ü l  k a p o t t  l e h e t ő s é g e t  a f e l v é ­
t e l i  munkába v a l ó  b e k a p c s o l ó d á s r a .  í gy  v á l l a l t a  e l  I nkey  B é l á ­
v a l  e g y ü t t ,  S z a b ó  J ó z s e f  s e g í t s é g é v e l ,  a D é l i - K á r p á t o k  a l i g  i s ­
m e r t  k r i s t á l y o s  v o n u l a t á n a k  á t n é z e t e s  f e l v é t e l é t ,  mely h a t a l m a s  
m é r e t ű  és f á r a s z t ó  munkáva l  k é t  év a l a t t  k é s z ü l t e k  e l  1 8 8 3 - b an .  
E z t  a  munkát a z  1881 é v i  b o l o g n a i  n e m z e t k ö z i  g e o l ó g i a i  kong ­
r e s s z u s . . h a b á r  ó z a t a  a l a p j á n  v á l l a l t a  e l  a  magyar  á l l a m ,  Szabó 
J ó z s e f  ö s z t ö n z é s é r e . -  1884 -ben  s z a k i s m e r e t e i  b ő v i t é s e  c é l j á b ó l  
a k u l t u s z m i n i s z t é r i u m  ö s z t ö n d i j j a l  k ü l f ö l d i  t a n u l m á n y ú t r a  k ü l d ­
t e  é s  a b é c s i  é s  h e i d e l b e r g i  egye t emen  Tschermák  i l l .  R o se nb us c h  
e l ő a d á s a i t  h a l l g a t t a .  K ü l f ö l d r ő l  v i s s z a t é r v e  r ö v i d  b u d a p e s t i  
t a r t ó z k o d á s  u t á n  1 88 7 - b en  az E r d é l y i  Muzeum s e g é d ő r e  l e t t  Ko~
, l o z s v á r o t ,  E b b é l i  m in ő s é g é b e n  f o l y t a t t a  E r d é l y  f ö l d j é n e k  k u t a -
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í r á s á t ,  k i v á l t k é p e n  á s v á n y t a n i  és  k ő z e t t a n i  v i s z o n y a i n a k  v i z s - ” 
g á l a t á t .  F ő l e g  az  E r d é l y i  Középhegység  t e r ü l e t é n  d o l g o z o t t .  I t t  
e l v é g e z t e  a C s e t r á s  hegység  r é s z l e t e s  b á n y a g e o l ó g i a i  f e l v é t e l é t ,  
mely t e r j e d e l m e s  munka "A C s e t r á s - h e g y s é g  g e o l ó g i á j a  és  é r c t e -  
l é r e i "  cim a l a t t  a T e r m é s z e t t u d o m á n y i  T á r s u l a t  k i a d á s á b a n  j e l e n t  
meg h a l á l a  u t á n  1 8 9 6 - b a n , -  1892 -ben  s i k e r ü l t  r é g i  ó h a j a  s z e r i n t  
a F ö l d t a n i  I n t é z e t b e  k e r ü l n i e ,  a k e g y e t l e n  s o r s  azonban nem e n ­
g e d t e ,  hogy u j  munkahe lyén  s z o l g á l h a s s a  a h a z a i  f ö l d t a n  t udomá­
n y á t .  Sok küzdelem u t á n  44 é v es  ko r ába n  é l e t e  d e r e k á n ,  h a s z n o s  
és  még s o k a t  Í g é r ő  t e v é k e n y s é g é n e k  t e t ő p o n t j á n  r a g a d t a  e l  a 
h a l á l .
A m ú l t  e s z t e n d ő  novemberében v o l t  P é k ár  Dez s ő n e k, az 
E ö t v ö s  L o rá nd  G e o f i z i k a i  I n t é z e t  e l s ő  i g a z g a t ó j a  s z ü l e t é s é n e k  
c e n t e n á r i u m a .  M u l a s z t á s u n k a t  p ó t o l j u k ,  a m i k o r i s  r á  e m l é k e z ü n k . -  
1873 -ban  s z ü l e t e t t  A r adon ,  E g y e t em i  t a n u l m á n y a i t - B u d a p e s t e n  : 
v é g e z t e  és  1895 -ben  E ö t v ö s  Lo ránd  h i v t a  meg t a n s z é k é r e  e l s ő  t a ­
n á r s e g é d ü l ,  E t t ő l  kezdve  E ö t v ö s  m e l l e t t  d o l g o z o t t ,  m in t  l e g k ö z ­
v e t l e n e b b  m u n k a t á r s a  e g é s z e n  a  nagy t u d ó s n a k  1919» á p r i l i s á b a n  
b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á i g .  E z t  az  i d ő s z a k o t  a magyar  g e o f i z i k a  
h ő s k o r á n a k  n e v e z h e t j ü k .  Mikor  Pé ká r  D . , E ö t v ö s  m e l l é  k e r ü l t ,  
a t o r z i ó s  i n g a  a l a p t í p u s a  n a g y j á b ó l  már k i a l a k u l t  v o l t .  To váb ­
b i  t ö r e k v é s e i b e n  P é k á r  h ű s é g e s  s e g í t ő t á r s a  v o l t  E ö t v ö s n e k ,  a k i  
a mind nagyobb a r á n y o k b a n  és r e n d s z e r e s s é g g e l  k i b o n t a k o z ó  mé­
r é s e k e t  és a t o r z i ó s  i n g á v a l  t ö r t é n ő  m ér é se k  módsz e rén ek  g y a ­
k o r l a t i  k i f e j l e s z t é s é t  t e l j e s e n  r e á  b í z t a ,  É s  k ö v e t k e z t e k  a 
nagyobb j e l e n t ő s é g ű  m é r é s e k :  a B a l a t o n o n ,  a F r u s k a  Gora k ö r ­
nyékén  a B á c s k á b a n ,  Arad ,  majd Kecskemét  k ö r n y é k é n ,  a Maros  
v ö l g y é b e n  és  É s z a k - E r d é l y b e n ,  a k o r s z a k a l k o t ó  E g b e l l  k ö r n y é k i  
m é r é s e k ,  majd a N a g y a l f ö l d ö n  a Ho r t o b ág y  v i d é k é n ;  m in d a n n y i  
f o n t o s  m é r f ö l d k ö v e i  a magyar  g e o f i z i k a  f e j l ő d é s é n e k  u t j á n .
E ö t v ö s  Lo ránd  h a l á l a  u t á n ,  az  E ö t v ö s - f é l e  g e o f i z i ­
k a i  m é ré se k  v é g z ő i ,  Böckh Hugónak,  a p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m  b á ­
n y á s z a t i  k u t a t á s o k  o s z t á l y a  v e z e t ő j é n e k  a s e g í t s é g é v e l  a k u l ­
t u s z t á r c á t ó l  a  p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m h o z  k e r ü l n e k ,  ah o l  e g y r e  i n ­
kább a g y a k o r l a t i  k u t a t á s i  f e l a d a t o k  e l l á t á s á b a n  j u t n a k  s z e ­
r ep h e z*  A m ér é se k  v e z e t é s é v e l  P é k á r  De zső t  b í z z á k  meg, a k i n e k  
nagy e r ő f e s z í t é s s e l  s i k e r ü l  vég re  i s  k i h a r c o l n i  a  m e s t e r r ő l  
e l n e v e z e t t  G e o f i z i k a i  I n t é z e t  l é t r e h o z á s á t ,  melynek  e l s ő  i g a z ­
g a t ó j a  és a m e l y e t  E ö t v ö s  s z e l l e m é b e n  v e z e t  é s  f e j l e s z t  t o v á b b .
Az e l s ő  v i l á g h á b o r ú  u t á n  a 2 0 - a s  években ,  a k ü l f ö l ­
d i e k  m ind in ká bb  kezdenek  é r d e k l ő d n i  a z  E ö t v ö s  á l t a l  k i a l a k í ­
t o t t  k u t a t á s i  módszer  i r á n t  s az  I n t é z e t  j e l e n t ő s  m e g b í z á s o ­
k a t  kap k ü l f ö l d i  m é ré sek  v é g z é s é r e ,  e l s ő s o r b a n  a s z é n h i d r o g é n ­
k u t a t á s b a n .  Közben 1927-ben  m e g s z ü l e t e t t  az  u j  műszer ,  az  
E ö t v ö s - P e k á r  i n g a . -  1934-ben  n y ug á l l o m ány ba  v o n u l v a  m e g v á l i k  
az  I n t é z e t  v e z e t é s é t ő l  -  u t ó d a  F e k e t e  J e n ő , v o l t  m u n k a t á r s a ,  -  
de a t o v á b b i a k b a n  é l é n k  f i g y e l e m m e l  k i s é r i  annak  m ű kö d és é t ,  
é s  1953 j ú l i u s á b a n  b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á i g  t a n á c s a d ó k é n t  t ámo­
g a t j a  a z t  m u n k á j á b a n ,  -  P é k á r  Dezső m a r a d a n d ó t  a l k o t o t t .
E ö t v ö s  Lo r ánd  c é l k i t ű z é s e i t  magáévá  t é v e  k i f e j l e s z t e t t e  a 
g y a k o r l a t i  c é l ú  t o r z i ó s  i n g a  m éré sek  m ó d s z e r é t  é s  l é t r e h o z t a  
a ma i s  működő,  nagynevű  E ö t v ö s  Lo ránd  G e o f i z i k a i  I n t é z e t e t ,  j
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V é g e z e t ü l  P á v a i  Va,jna F e r e n c  e m l é k é t  i déz em,  a k i  
e z e l ő t t  t i z  é v v e l ,  1964*- ganu a r  h a v á b a n , 77 eves  korában  huny t  
e l *  A magyar  k ő o l a j -  é s  f ö l d g á z k u t a t á s ,  t o v á b b á  a h é v i z f e l t á -  
r á s  és  h a s z n o s í t á s  l e g h a r c o s a b b  e g y é n i s é g e  v o l t * -  T á r s u l a t u n k  
t i s z t e l e t i  é s  több  m i n t  f é l é v s z á z a d o n  á t  p á r a t l a n  a k t i v i t á s ú  
t a g j a .
P á v a i  Vá jná  F e r e n c  s o k o l d a l ú  é s  ú t t ö r ő  m un k ás sá g á t  
l é n y e g i l e g  a  t e k t o n i k a ,  a  k ő o l a j f ö l d t a n  és  a v í z f ö l d t a n  t e ­
r ü l e t é n  f e j t e t t e  k i .  Már p á l y á j a  k e z d e t é n  e l j e g y  z i . m a g á t  a 
l e g f i a t a l a b b  f ö l d k é r e g m o z g á s o k  g o n d o l a t á v a l *  Ez tudományos  
munkás ságának  a l a p m o t í v u m a ,  me lynek  e l ő h a r c o s a ,  p r ó f é t á j a  . 
v o l t  é l t e  végéig*.  Ennek v éd e lm éb en  k ö z i s m e r t e n  sok  k r i t i k a  
é r t e  és v i t a  t á r g y a  n a p j a i n k i g .  R é s z t  v e t t  a Böckh Hugó v e ­
z e t t e  n a g y s i k e r ű  e r d é l y i  f ö l d g á z k u t a t á s b a n ,  t o v á b b á  H o r v á t ­
o r s z á g  f ö l d t a n i  f e l v é t e l é b e n ,  a h o r v á t  r e d ő k n e k  a Du n á n tú lo n  
v a l ó  t o vá b b n y o m o z á sá b a n  és  a Magyar  O l a j  s z i n d i k á t u s  k u t a t á s a ­
i b a n .  E z u t á n  m in t  Böckh Hugó u t ó d a  maga f o l y t a t t a  a  k ő o l a j  és 
f ö l d g á z r a  i r á n y u l ó  f ö l d t a n i  t é r k é p e z é s t  és  k u t a t á s t *  Ú t t ö r ő j e  
v o l t  a f ö l d t a n i  t é r k é p e z ő  k u t a t á s i  m ó d s z e r r e l  t ö r t é n ő  magyar  
s z é n h i d r o g é n k u t a t  ásnak*
P á v a i  Vá jná  F e r e n c  m os to h a  kö rü lmé nye k  k ö z t ,  s z e g é ­
n y e s  e s z k ö z ö k k e l ,  de a n n á l  nagyobb  l e l k e s e d é s s e l  és  h i t t e l  
h a r c o l t  a magya r  s z é n h i d r o g é n k u t a t á s  s i k e r é é r t .  Számos t a n u l ­
mányban és e l ő a d á s b a n  f e j t e t t e  k i  m e g g y ő z ő d é s é t ,  hogy Magya r -  
o r s z á g o n  van k i t e r m e l é s r e  é rdem es  k ő o l a j  é s  f ö l d g á z ,  és  h a r ­
c o s  o p t i m i z m u s s a l  i g y e k e z e t t  h i v e k e t  s z e r e z n i  a h a z a i  k ő o l a j ­
k u t a t á s n a k *  Nem e g é s z e n  r a j t a  m ú l o t t ,  hogy t ö r e k v é s e i t  nem 
k i s é r t e  t e l j e s  s i k e r ,  hogy nem t u d t a  e n e r g i a s z e g é n y  h a z á j á t  
k ő o l a j j a l  é s  f ö l d g á z z a l  m e g a j á n d é k o z n i .  F á r a d o z á s a  mégsem 
v o l t  e r e d m é n y t e l e n .  I g e n  s o k á t  t t e t t  az  a l f ö l d i  és  d u n á n t ú l i  
k é s ő b b i  k ő o l a j  és  f ö l d g á z  f e l f e d e z é s e k  n y o m r a v e z e t é s é b e n .  Ő 
h i v t a  f e l  a f i g y e l m e t  t ö b b  o l y a n  t e r ü l e t r e ,  a h o l  később ,  j obb  
f e l t é t e l e k  k ö z ö t t  k o r s z e r ű  e s z k ö z ö k k e l  d o l g o z ó  u t ó d a i  k ő o l a ­
j a t  és f ö l d g á z t  t á r t a k  f e l .
P á v a i n a k ,  a h i d r o g e o l ó g u s n a k  n e v é h e z  f ű z ő d i k  l e g ­
f o n t o s a b b  g y ó g y -  és  h é v i z e i n k  f e l t á r á s a ,  A v i l á g f ü r d ő v é  v á l t  
H a j d ú s z o b o s z l ó  éppúgy ö r ö k r e  ö s s z e k a p c s o l ó d i k  n e v é v e l ,  m in t  
ahogy s z a p o r o d ó  g e o t e r m i k u s  f o r r ó v i z  üzemeink i s  ő r i z n i  f o g ­
j á k  ú t t ö r ő  m u n k á s s á g á n a k  n a g y s z e r ű  e r e d m é n y e i t .
P á v a i  V á jn á  F e r e n c  a magyar  f ö l d t a n  t ö r t é n e t é n e k  
s a j á t o s  d i n a m i k u s ,  e l l e n t m o n d á s o s ,  de k é t s é g k í v ü l  nagy e g y é ­
n i s é g e  v o l t .  A h a z a i  f ö l d t a n  f e j l ő d é s é b e n  j e l e n t ő s  t udomány-  
t ö r t é n e t i  s z e r e p e t  t ö l t ö t t  be é s  t e v é k e n y s é g e t  f e j t e t t  k i .  
H a r c o s ,  k i t a r t ó ,  meg nem a l k u v ó  s z e l l e m e  k ö v e t e n d ő  p é l d á u l  
s z o l g á l j o n  a f i a t a l  g e o l ó g u s  nemzedéknek .
B e f e j e z é s ü l  P e t ő f i  S á n d o r r a  e m l é k e z t e t e m  ö n ö k e t ,  
a  l egnag yob b  magyar  f o r r a d a l m á r  k ö l t ő r e ,  a k i n e k  é l e t e  és h a ­
l á l a  az a r a d i  t i z e n h á r o m  m e l l e t t  az  1 8 4 3 - 4 9 - e s  f o r r a d a l o m  és
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s z a b a d s á g h a r c  sz imbólumává  v á l t  é s  a k i  e z e l ő t t  125 é v v e l  o t t  
e s e t t  e l  a h a r c  m e z e j é n ,  az I s p á n k u t  m e l l e t t  s z ú r t a  l e  a kozák  
l á n d z s á j a ,  o t t  f o l y t  k i  i f j ú i  v é r e  és t e l j e s ü l t  be j ó s l a t a .
E z z e l  a  g o n d o l a t t a l  búcsúzunk  a s z a b a d s á g h a r c o t  i d é ­
ző 1974 -e s  e s z t e n d ő t ő l  és  a k ö z e l g ő  ú j év  küsz öb én  k ív áno k  k e d ­
v e s  min dn yá ju kn ak  j ó  e g é s z s é g e t ,  békés  k a r á c s o n y t  é s  u j e s z t e n -  
d ő t .
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A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMESZÉTVIZEGÁLOK NAGYGYŰLÉSÉNEK 
HATÁSA FÖLDTANI TUDOMÁNYUNK 1848.  ELŐTTI FEJLŐDÉSÉRE
Dr .  F e j é r  Le o n t i n
A r e f o r m k o r  f i a t a l o s  l e n d ü l e t e  a pangó  H a z a i  t e r ­
m és ze t t u do m án y o s  é l e t b e  i s  f r i s s  p e z s g é s t  h o z o t t .  A n e m z e t i  
é b r e d é s  l á z á b a n  minden f o n t o s  v o l t .  K e z d t é k  f e l f e d e z n i  h a ­
zánk f ö l d j é t ,  á s v á n y k i n c s e i t ,  növ én y -  é s  á l l a t v i l á g á t ,  t e r ­
m é s z e t i  é r t é k e i t .  L a s s a n  f e l i s m e r t é k  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  
mű ve l é s éne k  j e l e n t ő s é g é t ,
Ez a k o r s z a k  k ü l ö n b en  E u r ó p a s z e r t e  k e d v e z e t t  a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  f e j l ő d é s é n e k ,  a  b i e d e r m e i e r  e mb e r t  j e l ­
l em ez t e  a tudomány m e g b e c s ü l é s e ,  az  ’' e m b e r i s é g  b o l d o g i t á s á -  
é r t "  f o l y t a t o t t  á l l a n d ó  t e v é k e n y s é g ,  [ 1 ]
T e r m é s z e t e s e n  az a t é n y ,  hogy v é g r e  n á l u n k  i s  f e l ­
i s m e r t é k  a  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  f e j l e s z t é s é n e k  f o n t o s s á g á t ,  
b á r m i l y e n  nagy s z ó  már magában ez  i s ,  még nem j e l e n t e t t e  
egyben  ha zán k  t udományos  é l e t é n e k  i g a z i  f e l l e n d ü l é s é t ,  h i ­
szen  a t udományos  munka t á r g y i  és s z e l l e m i  e l ő f e l t é t e l e i  
még s z e g é n y e s e k  v o l t a k  o r s zágu nk ba n*
Tudományos é l e t ü n k  k i a l a k í t á s á h o z  három a l a p v e t ő  
s z ü k s é g l e t e t  k e l l e t t  k i e l é g í t e n i :  meg k e l l e t t  t e r e m t e n i  a 
szakmunkák Í r á s á r a  a l k a l m a s  n y e l v e t ,  a t udományos  é l e t  s z e r ­
v e z e t i  f o r m á i t  ( e g y e s ü l e t e k ,  t á r s a s á g o k  s z e r v e z é s e )  és  v é g ü l  
f o l y ó i r a t o k a t  k e l l e t t  a l a p í t a n i ,  a h o l  a k u t a t á s o k  e r e d m é n y e i  
n a p v i l á g o t  l á t h a t t a k ,  A s z a b a d s á g h a r c  e l ő t t i  k é t  é v t i z e d b e n  
ezeknek  a f e l t é t e l e k n e k  l e g a l á b b  az a l a p j a i t  s i k e r ü l t  l e ­
r a k n i .
Bugá t  P á l  v e z é r l e t é v e l  megkezd t ék  a t e r m é s z e t t u ­
dományos műszavak  m a g y a r í t á s á t .  Ez a n y e l v ú j í t ó  mozgalom 
f ö l d t a n i  s z a k n y e l v ü n k  s zámára  sok  t o r z a l a k o t  s z ü l t .  Az é l e t  
t ú l h a l a d t  az  a k ko r  f o r m á l t  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  n y e l v e n ,  ma 
már a l i g  néhány  s z a v á t  h a s z n á l j u k .
Ennek e l l e n é r e  B u g á t é k  munkás sága  k o r s z a k o s  j e l e n ­
t ő s é g ű ,  h i s z e n  e l ő t t ü k  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  nye lvün k  l é n y e g é ­
ben nem v o l t .  Ennek m e g t e r e m t é s é t  l e g a l á b b  m e g k í s é r e l n i ,  már 
egymagában j e l e n t ő s  és  t i s z t e l e t r e m é l t ó  t e t t !  [ 2 ]
Az Akadémia m e l l e t t ,  h o l  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k n a k  
ebben  a k o r s z a k b a n  a l i g  j u t o t t  h e l y ,  1 8 41 -b en  m e g a l a k u l t  a 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i  T á r s u l a t ,  é s  még az 1840* évben a Magyar  
Orvosok és  T e r m é s z e t  v i z s g á l ó k  N a g y g y ű l é s e ,  majd 1 8 48 - b an  a 
Magy a rhon i  F ö l d t a n i  T á r s u l a t .  Ezek az  e g y e s ü l e t e k ,  ha  t ö b b ­
n y i r e  c s a k  l a i k u s  módon meg ke zd t ék  a s z ü l ő f ö l d  k u t a t á s á t :  
g y ű j t ö t t e k ,  l a j s t r o m o z t a k ,  m e g f i g y e l t e k  m i n d e n t ,  a m i t  f o n ­
t o s n a k  v é l t e k .  V a l ó d i ,  c é h b e l i  magyar  t u d ó s  nagyon  k e v é s  é l t  
akk o r  még h a z á n k b a n ,  Orvosok ,  g y ó g y s z e r é s z e k ,  b á n y a t i s z t e k ,  
t  á b l a b i r á k  s z e r v e z k e d t e k ,  g y ű j t ö t t e k  é s  Í r t a k *
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f Az e g y m á su t á n  m e g i n d u l ó  ú j a b b  és  ú j a b b  f o l y  ó i r a t o k n
a  na gyk özö nsé g  k ö z ö n b ö s s é g e  m i a t t  s o r b a n  m e g s z ű n t e k .  Akadé ­
miánk f o l y ó i r a t á n a k ,  a  Tudomány t á r n a k  t í z é v e s  t ö r t é n e t e  j ó l  
t ü k r ö z i  h a z a i  t udományos  é l e t ü n k  s a n y a r ú  k ö r ü l m é n y e i t .  A t ö b b ­
n y i r e  é r d e k t e l e n  t a r t a l m ú  f o l y ó i r a t  a  még é r d e k t e l e n e b b  közvé ­
l eményünkben nem t u d o t t  g y ö k e r e t  v e r n i ,  Az 1844~es  év fo lyam 
m in dö s s ze  77 p é l d á n y b a n  k e l t  e l !  £51
A t ö b b i  f o l y ó i r a t  t a l á n  az  1841 -ben  megszűnt  Tudo­
mányos Gyű j t emény  k i v é t e l é v e l ,  v i s z o n y l a g  k e v é s ,  j o b b á r a  n é p ­
s z e r ű s í t ő  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  c i k k e t  k ö z ö l t ,  [ 4 ]  Tudományos 
i g é n y e s s é g g e l  Í r t á k  a T e r m é s z e t t u d o m á n y i  T á r s u l a t  Évkönyvé t  
é s  a m. o r v o s o k  és  t e r m é s z e t v i z s g á l ó k  n a g y g y ű l é s é r ő l  k é s z í ­
t e t t  " M u n k á l a t o k a t ” . T e h á t ,  ha s z ű k ö s e n  i s ,  de már v o l t  hová  
í r n i  k u t a t ó i n k n a k *
A k o r s z a k  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  é l e t é n e k  e g y i k  k öz ­
p o n t j a  é s  ö s s z e f o g ó j a  a Magyar  Orvosok  és T é r m é s z e t v i z s g á l ó k  
Na gy gy ű l é se  v o l t .  Bene F e r e n c  o r v o s k a r i  d é kán  v e t e t t e  f e l  a 
v á n d o r g y ű l é s e k  g o n d o l a t á t  1840 ,  j u l i u s  2 5 - é n  egy e g y e t e m i  
t a n á c s k o z á s o n .  0 még c sak  a z  o rv oso k  r e n d s z e r e s ,  é v e n k é n t i  
t a l á l k o z á s á r a  g o n d o l t *
B u g á t  P á l ,  a l e l k e s  t u d o m á n y s z e r v e z ő  j a v a s o l t a  a 
v á n d o r g y ű l é s e k  k i b ő v í t é s é t  és  a  t e r m é s z e t t u d ó s o k  b e v o n á s á t  a 
munkába* J a v a s l a t á t  eképen  i n d o k o l j a :  " O r s z á g u n k a t  t e r m é s z e t -  
tudományi  t e k i n t e t b ő l  még k e v é s s é  ö smervén ,  a  g y ü l e k e z e t n e k  
é v e n k é n t i  más  v i d é k r e  v a l ó  á t t é t e l e  á l t a l  bővebb a lka lmu nk  
adódván ,  t e r m é s z e t t u d o m á n y b a n  a v a t o t t a b b  t á r s a i n k  bennünke t  
a zon  v i d é k i  r i t k a s á g o k r a  f i g y e l m e z t e t n é n e k ,  o r s z á g u n k a t  a z o k ­
k a l  m e g ö s m e r k e d t e t h e t n é k , h o n n é t  s o k f é l e  á l d á s  h á r o m o l h a t n é k  
s zegény  h a z á n k r a ,  m e r t  s z e g é n y s é g ü n k n e k  e g y i k  oka az i s ,  hogy 
t e r m é s z e t a d t a  j a v a i n k a t  nem ö s m e r j ü k ,  m e l y e k e t  k i k u t a t v á n ,  
e l h a n y a g o l t  r e n d ü n k  ( t i *  a  t e r m é s z e t t u d ó s o k )  o r s z á g u n k  f i g y e l ­
mét  i d ő v e l  a n n á l  i n k á b b  m a g á r a  vonná"*  £51i
A n a g y g y ű l é s e k  m e g v a l ó s í t o t t á k  Bugát  P á l  e l g o n d o ­
l á s á t ,  C é l j u k  és  f e l a d a t u k  e l s ő s o r b a n  a tudomány p r o p a g á l á s a  
l e t t ,  v a l a m i n t  l e h e t ő s é g e t  a d t a k  az  a k k o r i  m o s t o h a  k ö z l e k e d é ­
s i  v i s z o n y o k  m i a t t  e l s z i g e t e l t e n  é l ő  s z ak em be re k ne k  a szemé­
l y e s  é r i n t k e z é s r e  és  e s z m é ik  k i c s e r é l é s é r e ,  A g y ű l é s e k e n  k ü l ­
f ö l d i  t u d ó s o k  i s  r é s z t v e t t e k  és  e z z e l  n e m z e t k ö z i  k a p c s o l a t o k  
k i é p í t é s é r e  i s  u t  n y í l t ,  Bécs  k ö z e l s é g e  m i a t t  k ü l ö n ö s e n  a 
V I I I . ,  s o p r o n i  n a g y g y ű l é s e n  j e l e n t  meg sok n e v e s  i d e g e n ,  köz ­
t ü k  két  k i v á l ó  o s z t r á k  g e o l ó g u s :  F r a n z  Hauer  é s  M o r i t z  H o r ­
n e s .  M i n d k e t t e n  e l é v ü l h e t e t l e n  é rdemeke t  s z e r e z t e k  hazánk  
f ö l d t a n i  k u t a t á s á b a n .
A n a g y g y ű l é s e k  t u dom án yo s  j e l e n t ő s é g e  k ü l ö n ö se n  a 
s z a b a d s á g h a r c  e l ő t t  v o l t  n a g y ,  " K é t s é g e t  nem sze nv e d  -  í r j a  
N e n d t v i c h  K á r o l y  -  hogy e z e n  v á n d o r g y ű l é s e k  á l t a l  az  e d d ig  
az  o r s z á g b a n  a l i g  nevök s z e r i n t  i s m e r t  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  
i r á n t  oly r o k o n s z e n v  és é r d e k e l t s é g  é b r e s z t e t e t t  f e l ,  mely 
a d d i g  i s m e r e t l e n  v a l a .  M i u t á n  t á g a s  körök é s  az  o r s z á g n a k  
. nagy  és b e f o l y á s o s  u r a i  e g y ű l é s e k  é r d e k éb e  v o n a t t a k  l e h e t e t -
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fl e n  v o l t ,  hogy e nagy u r ak  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n  m in t  a z o k ­
nak t á m o g a t ó i  ás m a e c e n á s a i  f e l  ne l é p j e n e k »  Nem t a g a d h a t ó  
-  Í r j a  t o v á b b á  N e n d t v i c h  -  m i s z e r i n t  e g y ű l é s e k  m i n d e n k i t ,  
a k i  a h a z a i  t udományosság  i r á n t  é r d e k k e l  v i s e l t e t e t t ,  a r r a  
b u z d í t o t t á k ,  hogy minden t e h e t s é g é t  ö s s z e s z e d v e ,  tudománya 
és  t a p a s z t a l á s a  e r e dm ény é t  a g y ű l é s e n  e l ő t ű n t e s s e ,  k a r t á r - 
s a i y a l  m e g v i t a s s a ,  é s  a  h aza  j a v á r a  közzé  t e g y e , " [6]
A t a n á c s k o z á s o k  o s z t á l y o k b a n  f o l y t a k »  A g e o l ó g u ­
sok a " f ö l d i s m e i ,  á s v á n y - ,  v e g y -  és  gyógy s z e r  t a n i "  o s z t á l y ­
ban f e j t e t t é k  ki  t e v é k e n y s é g ű k e t .  É r d e k e s  k ö v e t k e z t e t é s  v o n ­
h a t ó  l e  a  r é s z t v e v ő k  s z a k o n k é n t i  s z ám á b ó l .  Az a k k o r i  v i s z o ­
nyok k ö z ö t t  é r t h e t ő ,  hogy l e g t ö b b e n  az " o r v o s - s e b é s z e t i ” s z e k ­
c i ó  ü l é s e i n  v e t t e k  r é s z t .  De meglepően  so k a n  i r a t k o z t a k  f e l  a 
" f ö l d i s m e i "  s z a k o s z t á l y  ü l é s e i r e  i s ,  ami  m u t a t j a  a f ö l d t a n  t u ­
dománya é s  p r a k t i k u s  e r e d m é n y e i  i r á n t i  f o k o z ó d ó  é r d e k l ő d é s t .
A r é s z t v e v ő k  száma K o l o z s v á r t  már e l é r t e  a  66 f  ő t  * T e r m é s z e ­
t e s e n  az e g y e s  o s z t á l y o k  r é s z t v e v ő i n e k  száma nem j e l e n t  még 
u g ya na nn y i  s z a k e m b e r t  i s .  Ezek  t ö b b n y i r e  c s a k  tudomány s z e r  e -  
t ő  l a i k u s o k  v o l t a k  és  a l i g  a k a d t  köz tűk  néhány i g a z i  s z a k ­
t u d ó s ,
A n a g y g y ű l é s e k  t e h á t  f ó r u m o t  t e r e m t e t t e k  a h a z a i  
g e o l ó g u s o k n a k ,  i l l e t v e  -  m i v e l  i l y e n e k  a k k o r  még nem v o l t a k  
n á lu nk  -  a  f ö l d t a n  t u d o m á n y áv a l  f o g l a l k o z ó  l a i k u s o k n a k ,  é r ­
d e k l ő d ő k n e k  és  h i v a t á s o s  bányászoknak*.  Mind ezek  é l t e k  a l e ­
h e t ő s é g g e l  és  a n a g y g y ű l é s e k  n a p i r e n d j é n  nem kevés  g e o l ó g i a i  
é r t e k e z é s  s z e r e p e l t ! *  S z í n v o n a l u k  az  e l ő a d ó k  nagyon  kü lönböző  
s z i n t ű ,  néha  a l a i k u s  f é l m ü v e i t  s é g e t  meg nem h a l a d ó  s zakma i  
i s m e r e t e  m i a t t ,  m e g l e h e t ő s e n  h u l l á m z ó ,  V a l ó b a n  n a g y j e l e n t ő ­
s é g ű ,  a t udományt  e l ő b b r e v i v ő  munka m i n d ö s s z e  néhány akad .
Az ö s s z e s  t anu lmány  i s m e r t e t é s é r e  i t t  most  n i n c s  
l e h e t ő s é g ü n k ,  c sup án  néhány e l ő a d á s  v á z l a t á n  k e r e s z t ü l  s z e ­
r e t n é m  b e m u t a t n i  a f ö l d t a n  t udományának  a k k o r i  h a z a i  á l l á s á t .
Az e lő a d ó k  egy r é s z e  -  mint  már mondot t am -  a g e ­
o l ó g i á b a n  l a i k u s  v o l t .  E g y e t l e n  érdemük a tudomány i r á n t i  b u z ­
gó és  ö n z e t l e n  é r d e k l ő d é s .  J e l l e g z e t e s  k é p v i s e l ő j e  ennek a 
t í p u s n a k  V i z e r  I s t v á n  " t ö b b  n s*  megye t  á b l a b i r  ája>, m a g y a r h o n i  
m a t h e m a t i c u s  és  t öb b  t u d ó s  t á r s u l a t  é s  e g y e s ü l e t  r e n d e s  t a g ­
j a " ,  V i z e r  a p é c s i  n a g y g y ű l é s e n  a  D u n á n t ú l  f ö l d t a n i  f e l é p í t é ­
s é r ő l  é r t e k e z e t t .  [ 7 ] E l ő a d á s á t  -  n y i l v á n  i l l u s z t r i s  szemé­
lye  m i a t t  -  k ü l ö n ö s e n  f o n t o s n a k  t a r t o t t á k ,  m e r t  nem a s z e k ­
c i ó s  ü l é s e n ,  hanem a " k ö z ü l á s e n "  o l v a s t a  f e l .  P e d i g  a  d a g á -  
l y o s  n y e l v e n  Í r o t t ,  néha  t e l j e s s é g g e l  é r t h e t e t l e n  t anulmány 
még a kor a l a c s o n y  h a z a i  s z í n v o n a l á t  sem ü t ö t t e  meg* Hogy m i ­
l y e n  b o n y o l u l t a n  t u d t a k  é r t e k e z n i  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  k é r d é s ­
r ő l  e g y e s  a k k o r i  " t u d ó s a i n k " ,  b i z o n y í t j a  ez a néhány monda t :  
é v e z r e d e k  e l ő t t i  v u l c a n i c u s  m u n k á l a t o t  B a r a n y a  megye 
ormai  i s  b i z o n y í t j á k ;  hogy é v e z r e d e k  e l ő t t i  ő s h a j d a n b a n ,  a 
f ö n e m l i t e t t  Ha r sány  hegyén  i s  a  f ö l o l v a d o t t  s f o l y ó v á  v á l t  
t ű z i  anyag e r ő s e n  k ü z d ö t t  a m e g v í v o t t  a  hegy e r e d e t i  t öme gé ­
v e l  és a f ö l d a l a t t i  v i z i  e l emmel ;  me l l y  t ű z i  k ü z dé s  a h e g y e t
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r k ü l k é p e n  i s  r i t k a  a l k o t á s u  b a r á z d a f o r m a  v á g á n y o k k a l  s a  t ü z i ‘; 
f o l y a m  s l á v a  h a t á s a  á l t a l  l o b o g v a  e l é g e t t  r o n c s o l t  f ö l ü l e t -  
t e l  e l l á t v a  a l a k í t o t t a .  A midőn a r e t t e n t ő  h a t á s ú  e r e d e t i  
t ű z  ma radv ány a  mai  n a p i g  i s  a f ö l d m é l y e i b e n  a  v i z i  e lemmel  
k i s e b b  h a r c z i  küzdel emmel  f ö n m a r a d v á n ,  f ö l d a l a t t i  v i l l a n y o s  
h a t á s o k a t  l é t e s í t ,  s  a  f ö l p á r o l g á s i b ó l  e r e d e t t  ugyanazon  
v i l l a n y o s  h a t á s o k k a l  a  f ö l d f e l ü l e t é t  é r i n t v é n ,  j ó t é k o n y  e l e ­
mi  k ö z l é s e  s a mel eg  anyag  f ö l  s s z é t p á r o l g á s a  á l t a l  a  t e n y é ­
s z e t e t  s z ü n e t n é l k ü l  e m e l i  s  s z á z a d o k t ó l  f o g v a  f ö n t a r t j a " .
De az  i l y e n  é s  a z  ehhez  h a s o n l ó  s z i n v o n a l u  t a n u l ­
mányok m e l l e t t  [ 8 ]  e l h a n g z o t t a k  v a l ó b a n  é r t é k e s  e l ő a d á s o k  
i s *  K i  s z e r e t n é m  e m e l n i  a  h a z a i  geokémia  m e g a l a p í t ó j á n a k ,  
N e n d t v i c h  K á r o l y n a k  a  m u n k á s s á g á t *  A már e l ő b b  e m l i t e t t  p é ­
c s i  n a g y g y ű l é s e n  M a g y a r o r s z á g  k ő s z e n e i r ő l  é r t e k e z e t t :  " l e g ­
k ö z e l e b b i  . ' f ö l a d a t u l  t e v é n  magamnak -  m in t  Í r j a  e l ő a d á s a  
b e v e z e t ő j é b e n  -  M a g y a r o r s z á g  minden kőszene  t udományos  és  
m ü i p a r i  t e k i n t e t b e n i  v i z s g á l a t á t , "  [93 Azt  h i szem t ö b b e t  
és  j o b b a t  nem mondha tok  a  t a n u l m á n y r ó l ,  m in t  a z t ,  hogy ma 
i s  h a s z n á l h a t ó !
Gyakran  s z e r e p e l t  a  n a g y g y ű l é s e k e n  a t e r m é s z e t t u ­
dományok h a z a i  t e r j e s z t é s é b e n  é s  m e g h o n o s í t á s á b a n  e r n y e d e t -  
l e n  s z o r g a l m ú  K u b i n y i  F e r e n c  i s ,  [ 10 ]  A n a g y g y ű l é s e k e t  é l e ­
t e  v é g é i g  l e l k e s e n  t á m o g a t t a .  E lnök e  v o l t  a t e m e s v á r i ,  a ko­
l o z s v á r i  és az  e g r i  n a g y g y ű l é s n e k «  Bár  nem v o l t  t a n u l t  g e o ­
l ó g u s ,  mégsem t e k i n t h e t ő  e g y s z e r ű  m ű k e d v e l ő n e k .  Tudományos 
c i k k e i  és  e l ő a d á s a i  é l e s s z e m ü  t e r e p i  m e g f i g y e l ő r e ,  t e r m é ­
s z e t t u d o m á n y o s  m ű v e l t s é g ű  e m b e r r e  v a l l a n a k .  Ő az  e l s ő ,  a k i  
s z a k s z e r ű  l e i r é s t  ad az  i p o l y t a r n ó c i  ö s é l e t n y o m o k r ó l  [ 1 1 ] ,  
a  n ó g r á d i  v u l k á n i  t e r ü l e t r ő l  [ 1 2 ] ,  a b e r e m e n d i  p l e i s z t o c é n  
k i s e m l ő s  f a u n á r ó l  [ 1 3 ] «
A n a g y g y ű l é s  o r s z á g o s  n y i l v á n o s s á g á t  f e l h a s z n á l j a  
t u d o m á n y s z e r v e z é s i  j a v a s l a t a i n a k  t e r j e s z t é s é r e  i s .  Az 1842.  
é v i  b e s z t e r c e b á n y a i  g y ű l é s e n  s ü r g e t i  egy o l y a n  t ö r v é n y  meg­
h o z a t a l á t ,  mely a h a z á n k b a n  e l ő k e r ü l ő  k ü l ö n ö s e n  szép  á s v á n y ­
p é l d á n y o k a t  a N e m z e t i  Muzeum, s zámára  b i z t o s í t a n á :  "A v á rm e­
gyék u t j á n  s ü r g e s s ü n k  egy t ö r v é n y t ,  m e l l y  az  e l ő f o r d u l ó  á s ­
ványoknak  a n e m z e t i  museum, magyar  a ca dém ia  é s  egyéb i n t é z e ­
t e k  s z á m á r a  s z ü k s é g e s  g y ű j t é s t  " k ö t e l e s s é g ü l  t e g y e .  Ekkor  nem 
l e s z ü n k  k é n y t e l e n e k  m es sz e  f ö l d r e  u t a z n i ,  hogy g y ö n y ö r k ö d h e s ­
sünk  a z o k b a n ,  m e l l y e k r ő l  n á l u n k  c su p án  l e í r á s o k ,  azok i s  
g y a k r a n  h i á n y o s a k ,  l é t e z n e k ;  nem l e s z  k é n y t e l e n  a n e m z e t i  
museum k é s z p é n z é r t  o l l y a n  á s v á n y o k a t  s z e r e z n i ,  m e l l y e k  a n ­
nak i d e j é b e n  nagy m e n n y i s é g b e n  t a l á l t a t t a k ,  noha  a k ü l o r -  
s z á g i  i n t é z e t e k  a z o k k a l  m e g g a z d a g i t t a t t a k , s c s u p á n  a nem­
z e t i  museumtó l  és  más h o n i  i n t é z e t e k t ő l  v o n a t t a k  e l ” ,
Az e l ő a d ó k  k ö z ü l  meg k e l l  e m l í t e n ü n k  a h a z a i  r é ­
g é s z e t  e g y i k  m e g a l a p í t ó j á t ,  P u l s z k y  F e r e n c e t  [ 1 4 ]  és 
K n ö p f l e r  Vi lmos  n a g y á g i  b á n y a o r v o s t ,  a k i  magas  s z i n v o n a l u  
e l ő a d á s t  t a r t o t t  a k o l o z s v á r i  n a g y g y ű l é s e n  a n a g y á g i  é r c b á ­
n y á s z a t r ó l  [ 1 5 ] «  T ov áb b á  Z i p s e r  K e r e s z t é l y  A n d r á s  b e s z t e r c e -
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' b ánya i  t e r m é s z e t r a j z  s z a k o s  t a n á r t ,  a k i  a f ö l d t a n  t u do m á n y á ­
nak m űv e l é s é n  k i v ü l  h e r v a d h a t a t l a n  é rdemeke t  s z e r z e t t  a  Ma gya r ­
h on i  F ö l d t a n i  T á r s u l a t  é l e t r e h i v á s á n á l  i s  [ 1 6 ] *
A n a g y g y ű l é s e k  azo nban  nemcsak e l ő a d á s i  l e h e t ő s é g e t  
és s zak ma i  n y i l v á n o s s á g o t  j e l e n t e t t e k  a f ö l d t a n n a l  f o g l a l k o z ó  
h a z a i  s z ak e m b er e k n ek .  A n a g y g y ű l é s e k  e s e m é n y e i t  ö s s z e f o g l a l ó  
és  a z  e l h a n g z o t t  e l ő a d á s o k a t  t a r t a l m a z ó  " m u n k á l a t o k ” v a s kos  
k ö t e t e i  m e l l e t t ,  a v e n d é g l á t ó  v á r o s o k  t ö b b s é g e  r é s z l e t e s  mo­
n o g r á f i á k b a n  d o l g o z t a  f e l  a  v á r o s  é s  k ö r n y é k e ,  ső t  nem r i t k á n  
az e g é s z  megye f ö l d t a n i ,  á l l a t -  é s  n ö v é n y t a n i  v i s z o n y a i t ,  
t e r m é s z e t r a j z i  n e v e z e t e s s é g e i t *  Ezekben  a munkákban o l v a s h a ­
tók  az  e l s ő  magyar:  n y e l v e n  m e g i r t ,  egy-eg.y t á j e g y s é g g e l  f o g ­
l a l k o z ó  f ö l d t a n i  m o n og r á f i ák *  t 173 T e r m é s z e t e s e n  ez e k  a művek 
nem m ér he tő k  ö s s z e  az e bb en  a k o r b a n  N y u g a t e u r ó p á b a n  m e g j e l e ­
nő,  nagynevű  g e o l ó g u s o k  á l t a l  Í r o t t  m o n o g r á f i á k k a l ,  de  a r r a  
a l k a l m a s a k  v o l t a k ,  hogy a k ö z f i g y e l m e t  r á i r á n y í t s á k  hazánk  
t á j a i n a k  v á l t o z a t o s ,  sok á s v á n y t a n i  k i n c s e t  r e j t ő  h e g y e i r e .
Ugyancsak  h a s z n o s  kezdeményezés  v o l t  az  é v r ő l - é v r e  
az o r s z á g  más é s  más v á r o s a i b a n  m e g r e n d e z e t t  n a g y g y ű l é s e k e t  
k i r á n d u l á s o k k a l  ö s s z e k ö t n i *  [18]  E z z e l  l e h e t ő s é g  n y í l t  h a ­
zánk a k k o r i b a n  a l i g  i s m e r t ,  s ő t  j o g g a l  m o n d h a t j u k ,  t e r m é s z e t -  
t u d ó s a i n k  e l ő t t  t e l j e s e n  i s m e r e t l e n  v i d é k e i n e k  t a n u l m á n y o z á ­
s á r a  és  f e l f e d e z é s é r e .  A k i r á n d u l á s o k  c é l j a i  k ö z ö t t  g y a k r a n  
s z e r e p e l n e k  g e o l ó g i a i  é r d e k e s s é g e k ,  b a r l a n g o k ,  bán yák ,  gyógy­
f ü r d ő k .
Már az  e l s ő ,  nem P e s t e n  t a r t o t t  n a g y g y ű l é s e n ,  1842t» 
ben B e s z t e r c e b á n y á n ,  a k i r á n d u l á s  c é l j a  k i f e j e z e t t e n  g e o l ó g i a i  
v o l t :  m e g l á t o g a t t á k  a s z l i á c s i  é s  v i h n y e i  f ü r d ő k e t  é s  b e j á r ­
t á k  a t u f n a i  c s o n t b a r l a n g o k a t ,  melyek  m e s s z e f ö l d ö n  h í r e s e k  
v o l t a k  a j é g k o r s z a k i  á l l a t o k  c s o n t j a i n a k  t ö m e g es  e l ő f o r d u l á s ,  
s á r ó l .  [ 19 ]  Még ma i s  nagy é l v e z e t t e l  o l v a s h a t j u k  Ba logh  
P á l  h a n g u l a t o s  l e í r á s á t  a k i r á n d u l á s r ó l  és a b a r l a n g  f ö l d t a ­
n i - ő s l é n y t a n i  v i s z o n y a i r ó l .  Tudományos é l e t ü n k  e l m a r a d o t t s á ­
g á r a  v e t  f é n y t  a  s z e r z ő  k e s e r n y é s  m e g j e g y z é s e  a h a z a i  ő s á l ­
l a t i  maradványok  m e g h a t á r o z á s a  e l é  g ö r d ü l ő  a k a d á l y o k r ó l :  "még 
k o r á n  sem vagyunk  t i s z t á b a n  e z e n  c s o n t o k  ( t i *  a b a r l a n g i  med­
ve c s o n t j a i n a k )  néme l ly  r é s z é r e  nézve* M e r t  hogy a ’ h a t á r o ­
za t  p o n t o s  l e g y e n ,  a ’ h a s o n l í t ó - a n a t ó m i a ’ s e g e d e l m é r e  van s z ü k ­
ség ün k ,  ’ s h o l  j u t s z  e h e z  a ’ magyar  f ö l d ö n ,  h o l  e z e n  f e l e t t e  
nagy é r d e k ű  t udomány t  -  m i n t ,  f á j d a l o m !  sok  más e g y e b e t  -  
még mindig  c s a k  könyvekbő l  i s m e r j ü k . "
A t o v á b b i  években  t e r m é s z e t t u d ó s a i n k  és  a  " t a n k e d ­
v e l ő "  é r d e k l ő d ö k  k i r á n d u l á s a i k  s o r á n  f e l k e r e s t é k  B u z i á s  f ü r ­
d ő t ,  H a r k á n y t ,  a v ö r ö s v á g á s i  o p á l b á n y á k a t , a m a r o s u j v á r i  s ó ­
b á n y á t ,  a t o r d a i  ha sad  é k o t ,  a P é c s - v a s a s i  és  a b r e n n b e r g i  
k ő s z é n b á n y á k a t ,  s f e r t ő r é k o s i  m és zk ő b á n y ák a t  [ 2 0 ] .  Ha a nag y ­
g y ű l é s e k n e k  más é rdeme i  nem i s  l e n n é n e k ,  a z  a g a zd a g  k i r á n ­
d u l á s i  p ro g ra m ,  mely l e h e t ő s é g e t  a d o t t  t ö b b  t e r m é s z e t t u d ó s ­
nak e g y ü t t e s  é s  e g y i d e j ű  h e l y s z í n i  é s z l e l é s r e  és  g y ű j t é s r e ,  
g e o l ó g i a i  é l e t ü n k  f e j l ő d é s e  s z e m p o n t j á b ó l  már egymagában i s  
Li g e n  n a g y j e l e n t ő s é g ű *
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r A n a g y g y ű l é s e 'i s z e r v e z ő i  p á l y a d i j a k  k i t ű z é s é v e l  i s
i g y e k e z t e k  s e r k e n t e n i  t udományos  é l e t ű n k e t .  A k é r d é s e k  k ö z ö t t  
-  a  kor p r a k t i k u s  g o n d o l k o d á s m ó d j á n a k  m e g f e l e l ő e n  -  t öbb  b á ­
n y a f ö l d t a n i  f e l a d a t o t  i s  t a l á l u n k .  í gy  már a z  e l s ő ,  1841* é v i  
p e s t i  n a g y g y ű l é s  a S c h u s t e r - B u g á t  f é l e  a l a p í t v á n y b ó l  50 p f t -  
o s  d i j a t  t ű z  k i  " a  c s o l n o k i  és a p é c s v á r a d i  ba rn ak ő  és  r u s z -  
b e r g i  kőszén  v e g y t a n i  v i z s g á l a t á r a ” ..
A K a s s a - e p e r j e s i  VII* n a g y g y ű l é s e n  " v i t a t á s  és  t u d o ­
mányos  m e g f e j t é s  t á r g y a i u l "  a k ö v e t k e z ő  k é r d é s e k e t  j e l ö l t é k  meg
" a * /  B u d a p e s t  ( i g y ! )  v i d é k é n e k  f ö l d i s m e i  l e í r á s a  
h o z a s s á k  l é t r e *
b * /  í r a s s a n a k  l e  a ha zá n k ba n  e l ő f o r d u l ó  á l a n y -  
á s v á n y o k ,  hegyek k é p l e t e i ,  h a t á r o z t a s s a n a k  
meg k ü l ö n f é l e  n e m e i ,  s a d a s s á k  e l ő  a  k í s é r ­
l e t e k  nyomán k i k u t a t o t t  a zo n  bánásmód,  mel l y  
s z e r i n t  a  bennök l e v ő  k ü l ö n f é l e  é r c z e k e t  e g y ­
m á s t ó l  e l v á l a s z t a n i ,  s igy é r t é k e s í t e n i  l e h e s ­
s e n . "  [ 2 1 ]
1 8 4 7 - b e n  a s o p r o n i  i p a r e g y l e t  a k ö v e tk e z ő  p á l y a d i j  
k i i r á s á t  j a v a s o l t a :  "Mik hazánkban  a  k ő sz én m ü v e l é s  a k a d á l y a i ?  
s  hogyan h á r í t h a t o k  e l ? "
A m agy a r  o r v o s o k  és t e r m é s z e t  v i z s g á l ó k  n a g y g y ű l é s e i  
a magyar  g e o l ó g u s o k n a k  nemcsak n y i l v á n o s s á g o t ,  tudományos  t e ­
vékenysé gű k  s z á m á r a  t e r e t  és  l e h e t ő s é g e t  j e l e n t e t t *  F ö l d t a n i  
tudományunk f e j l ő d é s e  s z e m p o n t j á b ó l  s o k k a l  ma radandóbb  j e l e n ­
t ő s é g e  van a n n a k ,  hogy a  g y ű l é s e k  l e l k e s  é s  á l d o z a t k é s z  l é g ­
k ö r é b e n  é r l e l ő d ö t t  meg a  h a z a i  g e o l ó g u s o k a t  ö s s z e f o g ó  e g y e s ü ­
l e t  e s z m é je .
Z i p s e r  K e r e s z t á l y  And rá s  már a b e s z t e r c e b á n y a i  
n a g y g y ű l é s e n  t a r t o t t  e l ő a d á s a  v é g én  f e l v e t e t t e  f ö l d t a n i  t á r ­
s u l a t o k  a l a p í t á s á n a k  a g o n d o l a t á t :  "Ha e g y e s  vármegyék f ö l d ­
i s m e i  b á n y á s z a t i  k é m l e l é s é r e  e g y e s ü l e t e k  a l a k u l n á n a k ,  mint  
T y r o l b a n  és  V o r a r l b e r g b e n , m i i l y e n  f o n t o s  f ö l f e d e z é s e k  és  
i p a r f o r r á s o k  n y í l n á n a k  meg s z ám un kr a ,  ha a  v á l l a l t  á l l h a t a ­
t o s s á g  és t a r t ó s  a l a p r a  é p í t v e ,  ha  e gy es  p o n t o k  k ö z e l e b b r ő l  
k i k é m l e l v e ,  e z e k n e k  b á n y a m ű v e l é s r e  a l k a l m a s  v o l t a  k i p u h a t o l ­
v a ,  é s  az e r e dm én ye k  a z  e g y e s ü l e t  t a g j a i v a l  közö lve  l e n n é n e k ,  
é s  i g y  mind i n k á b b  e lőmenne  l a s s a n k é n t  a t á v o l a b b i  k e r ü l e t r é ­
s z e k  m e g v i z s g á l á s a  i s * "  [ 22 ]  Nemde ez már a  k é ső b b i  f ö l d t a n i  
t á r s u l a t  e s z m é j é n e k  h a l o v á n y  c s i r á j a ?  Azonban a g o n d o l a t  1842-  
ben  még k o r a i  v o l t  és  nem v e r t  v i s s z h a n g o t  a z  e g y b e g y ű l t e k  
k ö z ö t  t .
A s o p r o n i  n a g y g y ű l é s  h a n g u l a t a  már e g é s z e n  más v o l t .  
A b e s z t e r c e b á n y a i  g y ű l é s  ó t a  e l t e l t  ö t  év a l a t t  a h a z a i  t u d o ­
mányos  kö z g o n d o lk o d á s  é s  t udományos  é l e t  nagy u t a t  j á r t  be,  
n a g y o t  f e j l ő d ö t t .  A S o p r o n b a n  e l h a n g z o t t  g e o l ó g i a i  t á r g y ú  e l ő ­
a d á s o k  s z í n v o n a l a  i s  j ó v a l  magasabb v o l t  a  k o r á b b i  évek e l ő -
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a d á s a i n á l »  A h a z a i  f ö l d t a n i  tudomány k i n ő t t e  g y e r m e k c i p ő j é t ,  
a na iv  l e i r á s ó k t ó l  e l j u t o t t  a s z a k s z e r ű  m e g f i g y e l é s e k i g »
I l y e n  kö rü lmények  k ö z ö t t  t a r t o t t a  meg Z i p s e r  K e r e s z -  
t é l y  And rá s  e l ő a d á s á t  " J a v a s l a t o k  f ö l d i s m e i  b á n y á s z  e g y e s ü l e t  
a l a p í t á s á r a  M a g y a r o r s z á g o n "  cimen* Ebben egy f ö l d t a n i - b á n y á ­
s z a t i  e g y e s ü l e t  a l a p í t á s á t  j a v a s o l t a ,  melynek  f e l a d a t a  az  o r ­
szág g e o l ó g i a i  k u t a t á s a  l e n n e ,  m e r t  " a  k ö z j ó l é t e t  c s a k  a z á l t a l  
v í v h a t j u k  k i ,  ha az  o r s z á g  e l ő n y e i t ,  f ö l d j é n e k  t e r m é k e n y s é g é t ,  
s  a k i n c s e k e t ,  melyek annak h e g y e i b e n  s b é r c e i b e n  r e j l e n e k ,  
i s m e r j ü k  é s  magunkévá  t e s s z ü k * "
Z i p s e r  j a v a s l a t a  az  e g y k o r i  n a g y g y ü l é s i  j eg yz ők ön yv  
s z e r i n t  " k ö z f i g y e l m e t  és é r d e k e l t s é g e t  g e r j e s z t e t t " .  Az e l ő ­
a d á s  h a t á s á r a  " i n d í t v á n y  t é t e t e t t  egy b á n y á s z - t á r s a s á g n a k  a 
j a v a s l a t  é r t e l m é b e n  -  m e g i n d í t á s á r a ,  s e v é g re  a t e r v e z ő  á l ­
t a l  k i v e t e t t  k ö l t s é g e k  f e d e z é s e  v é g e t t  ö n k é n y t e s  a l á í r á s n a k  
a z o n n a l i  m e g n y i t á s á r a " *  Egyben  f e l s z ó l í t o t t á k  az  a l a p í t ó k a t ,  
hogy " o r g a n i s a t i o j a  meg á l l a p í t á s á r a  a t á r s u l a t  l é t e s í t é s é h e z  
s  f e n t a r t á s á h o z  j á r u l ó  a l á i r ó k  k ö z ü l  v á l a s s z o n  magának a l a k i ­
t ó  v á l a s z t m á n y t " .
Az a l a k u l ó  ü l é s r e  1843.  j a n u á r  3 - á n  K u b i n y i  Ágos ton  
v i d e f a l v i  o t t h o n á b a n  k e r ü l t  s o r .  Öt  l e l k e s  t u d ó s :  K u b i n y i  
Ágos ton  é s  F e r e n c  t á b l a b i r á k ,  Ma r sc h an  J ó z s e f  bányamérnök ,  
P e t t k ó  J á n o s  s e l m e v b á n y a i  a k a d é m i a i  t a n á r  és Z i p s e r  K e r e s z -  
t é l y  Andrá s  l i c e u m i  t a n á r  hazá nk  f ö l d j é n e k  f ö l d t a n i  f e l k u t a ­
t á s á r a  m e g a l a p í t o t t a  a M a gy a r ho n i  F ö l d t a n i  T á r s u l a t o t  [ 2 3 ] ,  
l e g r é g i b b  ma i s  működő és  v i r á g z ó  t udományos  e g y e s ü l e t ü n k e t .
E z z e l  a z  a k t u s s a l  l e  i s  z á r u l t  f ö l d t a n i  tudományunk 
r e f o r m k o r i  f e j l ő d é s e *  B i z o n y á r a  van f é n y e s e b b  i d ő s z a k a  a ma­
gya r  g e o l ó g i a  t ö r t é n e t é n e k ,  m in t  a r e f o r m k o r »  De t é v e d  a z ,  
a k i  úgy v é l i ,  hogy ennek a k o r n a k  n i n c s  t u d o m á n y t ö r t é n e t i  
j e l e n t ő s é g e *  Az u t á n a  k ö v e t k e z ő  é v t i z e d e k  p á r a t l a n  t udo má ­
nyos f e l l e n d ü l é s e ,  g e o l ó g u s a i n k  n a g y s z e r ű  s o r a  nem a semmi­
bő l  t ű n t  f e l  e g y s z e r r e .  A r e f o r m k o r  l e l k e s  t u d o m á n y s z e r v e z ő  
munkás sága  t e r e m t e t t e  meg ennek t á r g y i  és s z e l l e m i  f e l t é t e ­
l e i t .  E z é r t  k e l l  t i s z t e l n ü n k  és  megő r i znü nk  e nn ek  a n a g y s z e ­
r ű  nemzedéknek az  emlék é t !
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A HAZAI MÉLYSÉGI VIZKUTATÁS ÉS FELTÁRÁS 
A XIX* SZÁZADBAN
Dr,  Dobos I r m a
A l a k o s s á g  e g é s z s é g e s  i v ó v i z z e l  v a l ó  e l l á t á s a  é r d e ­
kében E u r ó p áb a n  c sak  a XII« s z á z a d b a n  l é t e s í t e t t e k  nagyobb 
m é l ysé gű  f ú r t  k u t a t  ( A r t o i s  g r ó f s á g ) ,  h o l o t t  a m é l y f ú r á s  a z t  
j ó v a l  m eg e lő ző en  Á z s i á b a n  már v i r á g z o t t ,  s ő t  A f r i k á b a n  i s  i s ­
m er t  v o l t *  Hazánkban  c sa k  a  XIX. s z .  e l e j é n  i n d u l t a k  meg i l y e n  
i r á n y ú  p r ó b á l k o z á s o k ,  s ehhez  n a g y m é r t é k b e n  h o z z á j á r u l t  E u r óp a  
p o l i t i k a i  és  g a z d a s á g i  h e l y z e t é n e k  a l a k u l á s a .
Az 1 8 0 0 - a s  évek e l s ő  é v t i z e d e i b e n  n y i l v á n v a l ó v á  
v á l t ,  hogy a f e n n á l l ó  t á r s a d a l m i  r e n d  a g a z d a s á g i  é l e t  f e j ­
l ő d é s é t  g á t o l j a .  Az e r ő s ö d ő  p o l g á r i - n e m z e t i  t ö r e k v é s e k  m ie ­
l ő b b i  v á l t o z á s t  i g é n y e l t e k ,  A f e u d á l i s  v i s z o n y o k n a k  f o k o z a ­
t o s  t ő k é s  á t a l a k í t á s á r a  az  e l s ő  n a g y s z a b á s ú  r e f o r m t e r v e t  
Sz é c h e n y i  I s t v á n  d o l g o z t a  k i ,  a k i n e k  ne vé h e z  számos g a z d a s á ­
g i  és  p o l i t i k a i ,  v a l a m i n t  j e l e n t ő s  m űsz ak i  a l k o t á s  f ű z ő d i k .
K i t ű n ő  m e g l á t á s a  f o l y t á n  hamar f e l i s m e r t e  a  v i z ü g y i  
t e v é k e n y s é g  j e l e n t ő s é g é t  és f o n t o s s á g á t ,  és l e l k e s e n  t á m o g a t ­
t a  az A l - Duna ,  a Duna és T i s z a  s z a b á l y o z á s á n a k ,  v a l a m i n t  a 
D u n a - T i s z a  c s a t o r n a  meg v a l ó s i t á s á n a k  t e r v é t *  A f o l y ó k  h a j ó z ­
h a t ó v á  t é t e l é t  p e d ig  az e l s ő  g ő z h a j ó z á s i  v á l l a l a t  m e g s z e r v e ­
z é se  s ü r g e t t e .
A k ö z e g é s z s é g ü g g y e l  s z o r o s a n  ö s s z e f ü g g ő  i v ó v i z - p r o b -  
lémák i s  m in d i n k á b b  k i é l e z ő d t e k .  Sok b e t e g s é g  e r e d ő j e k é n t  l e g ­
t ö b b s z ö r  a f e r t ő z ö t t  t a l a j v i z  f o g y a s z t á s á t  j e l ö l t é k  meg, E h e ­
l y e s  f e l i s m e r é s  i r á n y í t o t t a  a  f i g y e l m e t  ekko r  a t a l a j v i z  a l a t ­
t i  r é t e g e k  k u t a t á s á r a  és  f e l t á r á s á r a ,  A m e g l e h e t ő s e n  l a s s ú  f o ­
l yamat  m e g o l d á s á b a  számos t udományág  k a p c s o l ó d o t t  be az a k k o r i  
f e j l e t t s é g i  s z i n t j é n e k  m e g f e l e l ő  i s m e r e t a n y a g á v a l .
A m é l y s é g i  v i z k u t a t á s s a l  ö s s z e f ü g g ő  
Tűid omany ok~Ee l y zeTJe
A m a £ y a r _ f ö l d t a n i  k u t a t á s  k i a l a k u l á s a
A m é l y s é g i  v i z k u t a t á s  é s  f e l t á r á s  e l v á l a s z t h a t a t ­
l a n  a b á n y á s z a t ,  a f ö l d t a n  é s  a f u r á s t e c h n i k a  t u d o m á n y á t ó l ,
A magyar f ö l d t a n  m ű v e l é s én e k  a X V I I I . ,  de még a XIX. s z á z a d ­
ban i s  b á n y á s z a t i  v o n a t k o z á s a i  va nnak ,  a német  f ö l d t a n i  i s ­
k o l a  h a t á s á r a  f ő k é n t  á s v á n y t a n i  j e l l e g ű ,  Ez t ü k r ö z ő d i k  v i s z -  
s z a  azokon  a t é r k é p e k e n  i s ,  ame lyek  az 1 7 0 0 - a s  években  j e l e n ­
t e k  meg f ő k é n t  k ü l f ö l d i  s z e r z ő k t ő l .  Bányász  v o l t  Werner  Á b r a -  
hám i s ,  a f ö l d t a n  e l s ő  r e n d s z e r b e  f o g l a l ó j a .  A f ö l d t a n  igy 
e g y é r t e l m ű e n  a b á n y á s z a t b ó l  f e j l ő d ö t t  k i  ás  v á l t  ö n á l l ó  t u ­
dománnyá .
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M a g y a r o r s z á g  f ö l d t a n i  m e g i sm e r é se  néhány s z ó r v á n y o s  
a d a t k ö z l é s s e l  é s  a XVIII» s z á z a d b a n  R o b e r t  Townson ú t l e í r á s á ­
v a l  k e z d ő d i k .  S t a n i s l a w  S t a s z i c  1 8 06 -b an  a K a r p á t - m e d e n c e  c sak  
nem t e l j e s  t e r ü l e t é r ő l  -  aTTozép -  é s  D é l - D u n á n t u l  k i v é t e l é v e l  
k é s z í t e t t  r é s z l e t e s  f ö l d t a n i  t é r k é p e  1815 -ben  n y o m t a t á s b a n  i s  
m e g j e l e n t  Va r só b an »  Az e g é s z  o r s z á g o t  f e l ö l e l ő  f ö l d t a n i  t é r k é ­
p e t  e l ő s z ö r  F r a n c o i s - S u l p i c e  Beud a n t  f r a n c i a  g e o l ó g u s  s z e r k e s z  
t e t t  1818.  é v i  ü t a z a s a  a l a p j an I m i l l i ó s  m é r e t a r á n y b a n ,  és  
h o s s z ú  i d e i g  e z  j e l e n t e t t e  az  Alapmunká t  a  magyar  g e o l ó g i á b a n ,  
A j ó v a l  r é s z l e t e s e b b  és  p o n t o s a b b  St a s z i c f é l e  t é r k é p  f e l t e h e ­
t ő e n  a n y e l v i  n e h é z s é g e k  m i a t t  s z o r u l t  h á t t é r b e  a magyar  f ö l d ­
t a n i  i r o d a l o m b a n .
A XIX.  s z á z a d  n a g y m é r e t ű  g a z d a s á g i  és  t á r s a d a l m i  
v á l t o z á s a i  a f ö l d t a n  t udományának  f e j l ő d é s é r e  i s  k i h a t á s s a l  
v o l t a k .  A g ő z g ép  a l k a l m a z á s a  a g y á r i p a r  k i a l a k u l á s á h o z ,  a 
k ö z l e k e d é s  ( g ő z h a j ó z á s ,  v a s ú t i  s z á l l i t á s )  f e j l ő d é s e  p e d ig  a 
v a s é r c -  és k ő s z é n b á n y á s z a t  f e l l e n d ü l é s é h e z  v e z e t e t t .  T á r s a d a l ­
mi t é r e n  a n e m z e t i  k u l t ú r a  és a n e m z e t i  á l l a m o k  k i a l a k u l á s á r a  
i r á n y u l ó  t ö r e k v é s e k  é r v é n y e s ü l t e k . E n n e k  h a t á s á r a  j ö t t e k  l é t r e  
t ö b b e k  k ö z ö t t  a z  e l s ő  f ö l d t a n i  t á r s u l a t o k  és  i n t é z e t e k  E u r ó p á ­
ban.
Ha zán kb an  az 1 8 4 0 - e s  é v e k t ő l  nagy l e l k e s e d é s s e l  i n ­
d u l t  meg a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  f e l k a r o l á s a .  1841 -ben  m e g a l a ­
k u l  a T e r m é s z e t t u d o m á n y i  T á r s u l a t ,  majd a  M a g y a r h on i  F ö l d t a n i  
T á r s u l a t ,  ame lyn ek  é l e t r e h i v á s á t  a Magyar  Orvosok  és  Termé-  
s z e t v i z s g á l ó k  1847 .  é v i  s o p r o n i  v á n d o r g y ű l é s e  h a t á r o z t a  e l .
Az 1848 .  j a n u á r  3 - á n  V i d e f a l v á n  m e g a l a k u l t  e l s ő  ö n á l l ó  t udomá­
nyos  t á r s u l a t b a n  működő g e o l ó g u s o k  k e z d e t i  m u n k á j á t  l e g i n k á b b  
az  ő s l é n y t a n i  é s  k ő z e t t a n i  l e i r á s o k  j e l l e m e z t é k ,  de i g e n  g y a ­
k o r i a k  az u t l e i r á s  j e l l e g ű  t anu lmányok  i s .  Az 1 8 63 -b an  m e g j e ­
l e n t  " M a g y a r h o n i  F ö l d t a n i  T á r s u l a t  M u n k á l a t a i "  c .  k i a d v á n y ­
ban c s a k  Szabó  J ó z s e f  S z e k s z á r d  kö rn y ék é n ek  f ö l d t a n i  l e í r á s a  
az  e g y e t l e n ,  a z  e d d i g i e k t ő l  e l t é r ő  s z e m l é l e t ű  t a n u l m á n y .
Szabó J ó z s e f  1 8 5 2 - t ő l  m á s o d t i t k á r k é n t  k a p c s o l ó d o t t  
be a  T á r s u l a t  é l e t é b e *  Az u j  t á r s u l a t i  a l a p s z a b á l y  s z e r i n t  a 
b é c s i  f ö l d t a n i  i n t é z e t t e l  megszű n ik  a k a p c s o l a t .  Szabó J ó z s e f  
k é p z e t t s é g i l e g  bányamérnök ,  m ég i s  ő v o l t  a z  o r s z á g  e g y e t l e n  
t á g a b b  l á t ó k ö r ű  g e o l ó g u s a ,  l a s s a n k é n t  az ő ke zébe  ö s s z p o n t o ­
s u l t  a  m a g y a r o r s z á g i  f ö l d t a n  i r á n y í t á s a .
A T á r s u l a t  s z e r e p e  a z é r t  nagyon l é n y e g e s  a m e g a l a ­
k u l á s á t  k öve tő  k é t  é v t i z e d b e n ,  m e r t  ez v o l t  az e g y e t l e n  s z e r v ,  
amely a h a z a i  f ö l d t a n i  k u t a t á s  i r á n y v o n a l á t  m e g h a t á r o z t a ,  s 
az  a z z a l  f o g l a l k o z ó k a t  ö s s z e f o g t a .  Ugyanakkor  e l ő k é s z í t e t t e  
a F ö l d t a n i  I n t é z e t  l é t r e h o z á s á h o z  a z o k a t  a z  a l a p o k a t ,  amelyek  
b i z t o s í t o t t á k ,  hogy az o r s z á g o t  magyar  g e o l ó g u s o k  k u t a s s á k .
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A m é l y s é £ i _ v i z f e l t á r á s _ t e c h n i k a i  
í e r s l s s z ü l t  sége
Amint  l á t t u k  k e l l ő  f ö l d t a n i  i s m e r e t a n y a g  még nem á l ­
l o t t  r e n d e l k e z é s r e  az o r s z á g b a n  a h h o z ,  hogy a  m é l y s é g i  v i zek  
f e l t á r á s a  m e g i n d u l h a s s o n .  A b á n y á s z a t  már r é g ó t a  h a s z n á l t a  a 
f ú r á s o s  k u t a t á s t  annak e l l e n é r e ,  hogy a m é l y f ú r á s o k a t  e r e d e t i ­
l eg  v i l á g s z e r t e  v i z -  é s  s ó n y e r é s r e  l é t e s í t e t t  ék.Magyar  or s z á -  
gon só v o l t  bőven ,  a v i z i g é n y t  p e d i g  a t a l a j v í z b ő l  é s  a f e l ­
s z í n i  v i z e k b ő l  k i  t u d t á k  e l é g í t e n i ,  Az i v ó v i z h i á n y  e l ő s z ö r  
a XIX, s z á z a d  közepén  k i s e b b ,  majd annak m á s o d ik  f e l é b e n  na ­
gyobb m ér t é k b e n  az A l f ö l d ö n  j e l e n t k e z e t t .
I d ő k ö z b e n  a f u r á s t e c h n i k a  E u r ó p á b a n  már o l y a n  f e j ­
l e t t s é g i  f o k o t  é r t  e l ,  hogy a  m é l y s é g i  v i z e k  f e l t á r á s á r a  r e n d ­
s z e r e s e n  a l k a l m a z h a t ó v á  v á l t .  Az akkor  h a s z n á l t  f u r á s m ó d  r u -  
d a z a t o s  u t ő f ' u r á s  v o l t ,  a m e l y n é l  a  s z e r s z á m o t  (a  f ú r ó t )  merev 
r u d a z a t ,  a f ' u r ó s z á r  k ö t ö t t e  ö s s z e  a m e g h a j t ó  s z e r k e z e t t e l .  Az 
1 7 0 0 - a s  években j e l e n i k  meg az a n g o l  f u r á s m ó d n a k  n e v e z e t t  merev
r u d a z a t o s  u t ó f u r á s .  Lágyabb  k ő z e t e k e t  c s i g a - ,  vagy k a n á l f u r ó -  
v a l ,  a keményebbeke t  p e d ig  u t ó f u r á s s a l  b o n t o t t á k  meg.  A merev
t e r é n  nagy h a l a d á s t  j e l e n t e t t  1834 -b en  
b á n y a k a p i t á n y  t a l á l m á n y a ,  a v á l t ó o l l ó .  Ez 
’l e h e t ő v é ,  hogy a merev r u d a z a t o s  ü t ő f u r á s b ó l  k i f e j l ő d ­
j é k  a s z a b a d e s é s e s  német  f u r á s mód,  A merev r u d a z a t  i t t  már 
c s ak  e m e l i  a v é s ő t ,  de az  utómunkában nem v e s z  r é s z t .  E z t  a 
m ó d s z e r t  1848 -b an  F á b i á n  un ,  s z a l a j t ó k é s z ü l é k e  még t ö k é l e t e ­
s e bb é  t e t t e .
r u d a z a t o s  u t ó f u r á s  
Oe y en h a u se n  p o r o s z  
t e l t e
E néhány f e j l ő d é s i  mozzana t  m e g e m l i t é s e  a z t  k i v á n -  
t a  é r z é k e l t e t n i ,  hogy a k ő z e t b o n t á s  m ó d o z a t a i  köré  c s o p o r t o ­
s u l  a f u r ó t e c h n i k u s o k  f i g y e l m e ,  h o l o t t  a f u r a d é k  e l t á v o l í t á s a  
a f ú r ó l y u k b ó l  még mind ig  hagyományos .
Döntő f o r d u l a t o t  j e l e n t e t t  a f u r á s t e c h n i k a  f e j l ő ­
dé s é b e n  a f r a n c i a  F a u v e l l e  t a l á l m á n y a  a v i z ö b l i t é s e s  f ú r á s ,  
amely e g y ú t t a l  a f o l y a m a t o s  f u r a d é k - e l t á t o l i t á s  k e r d e s t t  i s  
m e g o l d o t t a .  E z z e l  a módsz e r r e 1_1,345- b e n  F r a n c i a o r s z á g b a n  
168 m mé l ysé gű  f ú r á s t  23 nap a r é t t  f e j e z t e k  be .  Fa uv e l l e t  
t e k i n t j ü k  a r o t a r i  f ú r á s  és egyben  a m a g f ú r á s  m e g t e r e m t ő d é ­
nek .
Hazánkban  Zsigmondy V i lm os  f e l l é p é s é v e l  ke zd ő d ik  
meg a t udományos  a l a p o k r a  h e l y e z e t T  v i z f e l t á r á s r a  i r á n y u l ó  
m é l y f ú r á s i  t e v é k e n y s é g .  V a l ó j á b a n  ő az e l s ő  magyar f u r ó m é r -  
nök,  s egyben a magyar  m é l y f ú r ó  i p a r  m e g t e r e m t ő j e .
M a g y a r o r s z á g o n  az e l s ő  v i z ö b l i t é s e s  f ú r á s t  Zs igmon­
dy Bé l a  1880 -ban  H ó d m e ző v á sá r h e ly en  az  A l f ö l d  e l s ő  k ö z k u t j a -  
nak m é l y í t é s é k o r  a l k a l m a z t a ,  Az a r á n y l a g  e g y s z e r ű  " p a r a s z t  
r o t a r i n a k "  i s  n e v e z e t t  f u r á s m ó d o t  a  nem sz ak em ber ek  i s  köny-  
nyen e l s a j á t í t o t t á k .  Ennek k ö s z ö n h e t ő ,  hogy a " f u r ó s o k "  
s z á z a i  á r a s z t o t t á k  e l  a z  o r s z á g o t ,  e l s ő s o r b a n  az A l f ö l d e t .
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Wap mint  nap u j  á r t é z i  k u t a k  s z ü l e t n e k ,  és  e z z e l  k e z d e t é t  ve- '  
s z í  egy uj  -  a  m é l y s é g i  v i ze k  m e g i s m e r é s é t  é s  f e l t á r á s á t  e l ­
i n d í t ó  és ma i s  t a r t ó  -  f o l y a m a t .
Az ország  e l s ő  á r t é z i  kú t , j a j
Az 1825 -1366  k ö z ö t t i  i d ő s z a k  á r t é z i  k u t j a i t  l e g i n ­
ká bb  az j e l l e m e z t e ,  hogy a z o k a t  t ö b b n y i r e  f o r r á s o k  m e l l é  
vag y  azok k ö z e l é b e  t e l e p í t e t t é k ,  i g y  k ü l ö n ö s e b b  f ö l d t a n i  és  
v í z f ö l d t a n i  i s m e r e t  n é l k ü l  i s  k ö n n y ű s z e r r e l  f e l t é t e l e z n i  l e ­
h e t e t t  a v i z a d ó  r é t e g  j e l e n l é t é t .  O t t  v i s z o n t ,  a h o l  i l y e n  
a d o t t s á g o k  nem . '«alfák, l e g t ö b b s z ö r  eredmény n é l k ü l  f e j e z ő d ­
t e k  be a f ú r á s o k *
U g o d on az E s z t e r h á z y  g r ó f  u r a d a l m á b a n  á r v i z l e c s a p o -  
l á s  u t án  három s a v a n y u v i z ü  f o r r á s t  t a l á l t a k . -  A s z é n s a v a t ,  
k o n y h a s ó t ,  k e v é s  j ó d o t  é s  o l a j n y o m o k a t  t a r t a l m a z ó  v i z e t  gyógy 
f ü r d ő  c é l j a i r a  h a s z n o s í t o t t á k ,  a h o l  a kö rn y ék  l a k o s s á g a  a b e ­
t e g s é g e k  e g é s z  s o r o z a t á r a  t a l á l t  g y ó g y u l á s t *  A v i z  m e n n y i s é ­
g é t  az u r a d a l o m  e l ő s z ö r  á s o t t  k u t a k k a l  i g y e k e z e t t  f o k o z n i  
( 1 8 1 5 ) ,  de e redmény  n é l k ü l .  Később  1825 -ben  14 m mély f ú r t  
k u t a t  l é t e s í t e t t e k ,  ame ly  a f o r r á s o k h o z  h a s o n l ó  v e g y i  ö s z -  
s z e t é t e l ü  v i z e t  a d o t t .  E r r ő l  F e l s ő e ő r i  Cs e r e s z n y é s  Sándor  
1 8 4 1 - b e n  P á p á n  k i a d o t t  munká j ába n  e z e k e t  o l v a s E a t j u k :  nT 8 2 5-  
t ő l  ó t a  a ’ B á r d i ó  f r a n c z i a  t é g l á s  f ú r á s a  u t á n  7 ö l e s  k u t b ó l  
a r t é z i a i  m ó d r a  szökő,  10 e l s ő  p e r c z e n e t  a l a t t  2 a k ó r a  s z a p o ­
r o d ó  m o s t a n i  i v ó  f o r r á s  kr  i s t á l y s a v a n y u s  c s e p p j e i t , .
A f ü r d ő t  W a c h t e l  ( 1 85 9 )  ’’Unga rns  C u r o r t e  und M i n e ­
r a l q u e l l e n ” c .  m un ká j ába n  még e m l í t i ,  s ő t  1 9 54 - b an  F e r e n c z i  
I , s z e r i n t  ” a z  ugodi  k ú t  még m ű k ö d ö t t ,  t ö b b  é p ü l e t e '  és  f ü r d ő  
k ö r ü l i  k i s  d i s z k é r t  ma i s  megvan»” Akkor a z  E s z t e r h á z y  h i t -  
b izomány f o g l a l k o z o t t  a  kú t  u j r a f o g l a l á s á v a l  és a  f ü r d ő  f e l ­
ú j í t á s á v a l ,  de  később -  f e l t e h e t ő e n  a m ás od ik  v i l á g h á b o r ú  
u t á n  - m e g s z ü n t e t t é k .
A s z a k i r o d a l o m  az  o r s z á g  második  f ú r t  k u t j a k é n t  
a  5 4 , 9 7  m m é l y  c s ó r j  á r t é z i  k u t a t  t a r t j a  n y i l v á n ,  h o z z á t é v e ,  
hogy Sz é c h e n y i  I s t ván k e z d e m é n y e z é s é r e  1 8 5 2 - b e n  egy b é c s i  
c é g  m é l y í t e t t e ,  bar e r r e  v o n a t k o z ó  u t a l á s t  a  S z é c h e n y i  i r o ­
da lomban  nem t a l á l u n k .  F a l l e r  J . a z  1 9 5 0 - a s  években a k a s ­
t é l y p a r k  a k k o r i  t u l a j d o n o s i n a k  s z ó b e l i  k ö z l é s é r e  a l a p o z z a  
S z é c h e n y i  s z e r e p é t  e k ú t  l é t e s í t é s é b e n *
A k ú t  t e r v e z é s é t  és k i v i t e l e z é s é t  a község  É - i  r é ­
s z é r ő l  i s m e r t  nagyhozamu k a r s z t f o r r  ások nagyon  m e g k ö n n y í t e t ­
t é k .  E z e k r ő l  már  1 49 9 - b en  o k l e v e l e k  C s a b a f ő v i z  ( G h a b a f o e v i z )  
n é v e n  t e s z n e k  e m l í t é s t .  Az ú j o n n a n  l é t e s í t e t t  kút  f ö l d t a n i  
s z e l v é n y e  nem i s m e r e t e s ,  de f e l t e h e t ő e n  a vékony p a n n ó n i a i  
r é t e g e k  a l a t t i  t r i á s z  m é s z k ő b ő l  n y e r t e  v i z é t ,  e z t  a  v i z  k a l -  
c i u m - m a g n é z i u m - h i d r o g é n k a r b o n á t o s  j e l l e g e  i s  a l á t á m a s z t j a .
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Az 1 9 3 0 - a s  években még 120 1 /p  19 °C h ő m é r s é k l e t ű  
v i z e t  s z o l g á l t a t o t t  a kút  a 4 ”- o s  á t m é r ő j ű  v a s c s ö v ö n  a f e l ­
s z í n  f e l e t t  0 , 6 0  m-en.  A község  v i z m ű v e s i t é s e k o r  ( 1 9 5 5 - b e n )  
a k u t a t  m e g s z ű n t e t t é k ,  i l l e t v e  a v ö rö s  m é s zk ő b ő l  k é s z ü l t  
medencé re  egy k ö z k i f o l y ó t  é p í t e t t e k .  E z z e l  e g y i d ő b e n  a f e l ­
s ő r é s z é t  d i s z i t ő  kb.  1 , 0 - 1 , 5  ffl-es b ronz  n ő i  s z o b r o t  e l t á v o l i -  
t  o t t  ák.
Néhány e u r ó p a i  f ő v á r o s b a n  ( P á r i z s b a n ,  L o n d o n b a n ) ,  
ebben  az i d ő b e n  az á r t é z i  k u t a k b ó l  t ö r t é n ő  v i z b e s z e r z é s  t e r ­
m é s z e t e s  v o l t ,  s f e l t e h e t ő e n  e nne k  a l a p j á n  m e r ü l t  f e l  i t t h o n  
i s  az  a g o n d o l a t ,  hogy e l s ő s o r b a n  Budán és  P e s t e n  m é l y f ú r á ­
sú k u t a k a t  k e l l  l é t e s í t e n i *  Az e l s ő  k í s é r l e t i  m é l y f ú r á s t  1827 
1831 k ö z ö t t  az O r c z y - h á z  u d v a r á n  a K i r á l y  (ma M a j a k o v s z k i j )  
u t c a  végén  S t e l l e r  b e s z t e r c e b á n y a i  " f u r á s z ” t e r v e  a l a p j á n  
Zophá l  M i h á ly  l é t e s í t e t t e ,  de 564 b é c s i  l á b  ( 2 0 8 , 5 6  m) m é l y ­
s égben  f u r o t ö r é s  m i a t t  abba  k e l l e t t  h a g y n i  a n é l k ü l , h o g y  v i z ­
adó r é t e g e t  h a r á n t o l t  v o l n a .
E red m ény es  v o l t  v i s z o n t  az  A l k o t á s  u.  2 7 3 .  számú 
’’T e r e m t é s h e z ” c .  h á zb a n  1831 -1334  k ö z ö t t  l é t e s í t e t t  é s  1920-  
ban még működő 475 l á b  (150 m) m é l y s é g ű  f ú r t  k ú t .  A kú t  f ö l é  
eme l t  e m l é k o s z l o p r a  i r t  s z öv eg  h i v e n  t ü k r ö z i  a z t  a  r e n d k í v ü l i  
h a t á s t ,  a m e l y e t  a kú t  é p í t é s e k o r  k i v á l t o t t .
Az o s z l o p  e l s ő  o l d a l á n :  " B u d a - P e s t e n  ez  a l e g e l s ő  
a r t é z i  k ú t ;  l e g e l s ő  v e n d é g e i  m á j u s  1 - én  1834 .  l á t t á k  igy e l ­
k é s z ü l v e .  E n y h í t s e n  bá r  e r e d e t i  é l ő  f o r r á s a  m i n é l  t ö b b e k e t ,  
k i v á n j a  f e l k e r e s ő j e . ” A másod ik  o l d a l á n :  ’’G s ö g g e d e t l e n s é g  
f ú r t  s z i k l á n  i s  k e r e s z t ü l  f o l y v á s t  3 é v i g  475 l á b n y . i r a  l e ,  
i t t  a Svábhegy a l j á n . ” A h a r m a d i k  o l d a l á n :  "1833« o k t ó b e r  
4 - é n  F e r e n c z  k i r á l y u n k n a k  n a p j á n  l ö v e l t  f e l . l e g e l ő s z ö r  a meg ­
t a l á l t  é r .  Neki  v i d á m o d o t t  munka 1 5 . - k é n  T e r é z i a  n a p j á n  ( o l ­
v a s h a t a t l a n  r é s z )  . . .  h i v a  m o s t a n i  m a g a s s á g i g . ” A n e g y e d i k  
o l d a l á n :  ” A kú t  v i z t ü k r e  73 l á b n y i r a  van f ' e n n t e b b  a Duna l e g ­
k i s e b b  á l l á s á n á l  vagy 0 f e l e t t .  E z é r t  marad a t é r s z í n e n  20 
l á b n y i v a l  a l u l . ” f e l i r a t o t  o l v a s h a t j u k .
A s z ö v e g b ő l  p o n t o s a n  meg l e h e t  t u d n i ,  hogy m i l y e n  
mély v o l t  a kút  és  m i l y e n  mé l yen  marad t  a  n yu ga lm i  s z i n t .
Adat  n i n c s  ugyan a kú t  v í z h o z a m á r a ,  de f e l t e h e t ő e n  j e l e n t ő s  
m e n n y i s é g e t  s z o l g á l t a t o t t *  V a l ó s z i n ü l e g  egy k é s ő b b i  m é r é s b ő l  
s z á r m a z i k  a  n y i l v á n t a r t o t t  1 0 , 7  °B h ő m é r s é k l e t i  é r t é k .
Ugyancsak  v i z b e s z e r z é s r e  i r á n y u l t ,  de meddő l e t t  
a p e s t i  K á l v ár i a - h e g y e n  a 180 é s  a V í z i v á r o s b a n  a Vár a l a t t  
a ’’Há rom Kor ona” " H á z n á l  a 254 b é c s i  l á b  m é l y s é g ű  f ú r á s .
E ke vés  eredmény u t á n  a f i g y e l e m  m in d i n k á b b  a f e l -  
s z i n k ö z e l i  k a v i c s r é t e g e k  f e l é  i r á n y u l t .  Szabó J ó z s e f  1858-  
ban m e g j e l e n t  P e s t - B u d a  k ö r n y ék é n ek  f ö l d t a n i  l e í r á s á b a n  r é s z ­
l e t e s e n  t á r g y a l j a  a k a v i c s t e r a s z o k  k i t e r j e d é s é t ,  v a s t a g s á g á t  
é s  a bennük t á r o l t  v i z  m e n n y i s é g é t ,  m i n ő s é g é t .  H o s s z a s  v i t a  
u t á n  a T e r m é s z e t t u d o m á n y i  T á r s u l a t  s z a k e m b e r e i  e l v e t e t t é k  az
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a r t é z i  k u t a s  m e g o l d á s t  és  h e l y e t t e  Wein J ános  és  B ü r g e r me i s -  " 
t e r  An t a l  á l t a l  j a v a s o l t  p a r t i s z ü r  ésu. v i z a d o  k a v i c s r e t e g e kből  
' va ló  v í z k i v é t e l t  f o g a d t á k  e l .  Az e r é t e g r e  t e l e p i t e t t  e l s ő  
v i z m ü k u t a t  v é g ü l  i s  a  K o s s u t h  L .  t é r e n  ( " F l o t t i l l e n - P l a t z o n " ) 
1868 -ban  h e l y e z t é k  üzembe.
P e s t  é s  Buda v í z e l l á t á s á n a k  m e g j a v í t á s á r a  a v i zmü-  
b ő v i t é s t  az  1872 -1873» é v i  k o l e r a j á r v á n y  i s  s i e t t e t t e *  Az 
1874 -ben  a l a k u l t  " F ő v á r o s i  T a l a j v i z s g á l ó  B i z o t t m á n y "  munká­
j á v a l  n a g y a r á n y ú  v i z k u t a t á s  k e z d ő d i k .  Az o r s z á g  e l s ő  k o r s z e ­
r ű  h i d r o l ó g i a i  k u t a t á s á b a n  Szabó  J ó z s e f  e g y e t e m i  t a n á r ,  Z s i g - 
mondy Vi l m o s  bányamérnök  é s  B a l l ó  Má t y á s  f ő v á r o s i  vegyész  
v e t t  r e s z t ,  A t ö b b  m in t  100 T ú r á s b ó l  Szabó J . é s  Zs igmondy 
V. f ö l d t a n i  s z e l v é n y e k e t  s z e r k e s z t e t t .  Szabó J , h i d r o l ó g i a i  
F I r k é p e  az  1880 -1 881  k ö z ö t t  m é l y í t e t t  f ú r á s o k  és  t a l a j v i z -  
s z i n t - é s z l e l é s e k  a l a p j á n  k é s z ü l t ,  E k u t a t á s  e r e d m é n y e k é n t  
é p ü l t  meg a z u t á n  a B u d a u j l a k i  Vizmü,
A s z á z a d  e l e j é n  a z  o r s z á g  más r é s z e i n  ug y an csa k  
f o l y t a k  k í s é r l e t e k  á r t é z i  k u t a k  l é t e s í t é s é r e *  A b e s z t e r c e b á ­
n y a i  és  d e r e  kegy h á z i  ( 1 8 3 3 - 1 3 3 4 )  f ú r á s  s i k e r t e l e n  v o l t ,  F ö ­
lment h á z t a r t á s o k  v í z s z ü k s é g l e t é n e k  k i e l é g í t é s é r e  i r á n y u l t a k  
a  De b r ec e nbe n , Ver  se cen és  S z é k e s f e h é r v  á r o t t  ( 1834 )  m é l y ü l t  
k i s e b b  m é l y s é g ű  k u t a k .
A tudományos  v i z k u t a t á s  és  
Zsigmondy V i l mos
A s z a b a d s á g h a r c  u t á n i  p o l i t i k a i  e n y h ü l é s  j e l e i  már 
1865 - ben  m u t a t k o z t a k ,  s 1 8 6 7 - b en  l é t r e j ö t t  a k i e g y e z é s .  E 
j e l e n t ő s  f o r d u l a t  f e l l e n d í t e t t e  a g a z d a s á g i  é l e t e t ,  A h a z a i  
t ő k e  b á t r a b b a n  v á l l a l k o z o t t ,  s ő t  m e g i n d u l t  a k ü l f ö l d i  t ő k e  
b e á r a m l á s a  i s .  Egymás u t á n  é p ü l t e k  a g y á r a k ,  f e l l e n d ü l t  az 
é l e l m i s z e r i p a r ,  a v a s ú t é p í t é s s e l  p e d i g  £  s z é n b á n y á s z a t .
Az á r m e n t e s i t é s s e l  és  l e c s a p o l á s s a l  megnöveked t ek  
a  mű ve lh e tő  t e r ü l e t e k ,  ug y a n ak k o r  az  ö n t ö z é s  s z ü k s é g e s s é g e  
i s  f e l m e r ü l t .  E z t  v i s z o n t  a g r o g e o l ó g i a i  t é r k é p e z é s  n é l k ü l  nem 
l e h e t e t t  m e g o l d a n i ,  A f e l l e n d ü l é s  s z ü k s é g s z e r ű e n  i g é n y e l t e  
a  s z é l e s  s k á l á j ú  f ö l d t a n i  k u t a t á s o k  f o l y t a t á s á t ,  i l l e t v e  f e l -  
g y o r s í t á s á t ,  Zsigmondy V i lm os  e z t  a  l e h e t ő s é g e t  k i h a s z n á l t a  
a z z a l ,  hogy k o r á b b i  m u n k a h e l y é t  ( A n n a v ö l g y i  s z é n b á n y á t )  f e l ­
a d v a ,  s z a k í t o t t  a d d i g i  bá n y am érn ö k i  t e v é k e n y s é g é v e l .  Úgy g o n ­
d o l t a ,  hogy m i n t  s z a k é r t ő  üzemi  k o r l á t o z á s  n é l k ü l  j o b b a n  t u d ­
j a  s z o l g á l n i  a h a z a i  f ö l d t a n i  k u t a t á s  ü g y é t ,  1860 -ban  v é g l e g  
P e s t r e  k ö l t ö z i k  é s  b á n y a ü g y n ö k s é g i  i r o d á t  n y i t .  Annak e l l e ­
n é r e ,  hogy Zs igmon dy nak j ó  neve  v o l t  a  m o n a r c h i á b a n ,  v á l l a l k o ­
z á s a  mégi s  nagyon  v o n t a t o t t a n  i n d u l t  meg, és  s z a k é r t ő i  t é n y ­
ke d é s e  nem t ö l t ö t t e  k i  t e l j e s  i d e j é t ,  A r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  i d ő t  
a r r a  h a s z n á l t a  f e l ,  hogy a b á n y á s z a t  f e l l e n d í t é s e  é r d e k éb e n  
h o z z á k e z d e t t  egy Combes m i n t á j ú  négy k ö t e t r e  t e r v e z e t t  magyar  
n y e l v ű  bányamüve l é s  t a n  m e g í r á s á h o z *  A " B á n y a t a n  k i v á l ó  t e k i n -
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t e t t e l  a k ő s z é n b á n y á s z a i r a "  c .  k ö t e t e t  1 8 64 - b en  z á r t a  l e  és  a  
k ö v e tk e z ő  évben j e l e n i k  meg nyomta t á s ba n*
K öny vé ve l  a s z é n b á n y á s z a t  ügyé t  k i v á n t a  s z o l g á l n i ,  
é s  e l s ő s o r b a n  azok r é s z é r e  i r t a ,  a k i k  c sa k  magyar n y e lv e n  
é r t e t t e k .  A 3 f e j e z e t b ő l  a h a rm a d ik  a f ú r á s s a l  f o g l a l k o z i k ,  
s  ennek  u t o l s ó  r é s z e  20 o l d a l o n  k e r e s z t ü l  k i z á r ó l a g  az  á r t é -  
z i  k u t a k a t  t á r g y a l j a .  I t t  k i h a n g s ú l y o z z a ,  hogy " a l a p o s  f ö l d ­
t a n i  i s m e r e t e k  n é l k ü l  e z e k n é l  f o g v a  azon  p o n t o k  k i j e l ö l é s e ,  
melyeken  a s i k e r  némi v a l ó s z i n ü s é g é v e l  a r t é z i  s zökő  kú tnak  
e l ő á l l á s a  v á r h a t ó  -  l e h e t e t l e n . "
Az e l ő s z ó b a n  r á m u t a t  a r r a ,  hogy b á r  az  a r t é z i  ku ­
t a k r a  v o n a t k o z ó  r é s z  s z o r o s a n  nem t a r t o z i k  a b á n y a t a n  k ö r é b e ,  
s k i z á r ó l a g  a z é r t  f o g l a l t a  ö s s z e  mégi s  az  i d e  v o n a t k o z ó  e l m é ­
l e t i  és g y a k o r l a t i  t u d n i v a l ó k a t ,  m ive l  az  á r t é z i  k u t a k  k é r d é ­
se  r e n d k i v ü l  f o n t o s  az o r s z á g  s z e m p o n t j á b ó l .  H a n g s ú l y o z z a ,  
hogy sok h e l y e n  a j ó  m in ős ég ű  i v ó v i z e t  n é l k ü l ö z i k ,  p e d ig  
e z e n  egy módon l e h e t  s e g i t e n i ,  é sp ed i g  á r t é z i  k u t a k  l é t e s í ­
t é s é v e l *  Ekko r  még e l s ő s o r b a n  bányam érn ök i  t é n y k e d é s t  k i v á n t  
f o l y t a t n i ,  de e l s ő  m e g b í z a t á s a  -  a har k á n y i  f o r r á s o k  h e l y é ­
nek és v í z m e n n y i s é g é n e k  á l l a n d ó s í t á s é r a  -  é l e t é t  e g y s z e r  s 
m i n d e n k o r r a  a  h i d r o g e o l ó g i a  i r á n y á b a  t e r e l t e .
M u n k á j á t  a t e r ü l e t  f ö l d t a n i  f e l é p í t é s é n e k  és  s z e r ­
k e z e t é n e k  t a n u l m á n y o z á s á v a l  k e z d t e  e l*  M e g á l l a p í t o t t a ,  hogy 
a v i z s z o l g á l t a t ó  k ő z e t  mezozóos  mészkő és  hogy e b b ő l  m é l y f ú ­
r á s s a l  nagy m e n n y i s é g ű  és  nagy h ő m é r s é k l e t ű  v i z e t  l e h e t  k i ­
t e r m e l n i *  Ugyanakko r  r á m u t a t o t t  a r r a  i s ,  hogy a f e l s z i n k ö z e -  
l i  h i deg  v i z  b e á r a m l á s á t ó l  a l e e n d ő  k u t a t  r é t e g k i z á r  á s s á l  
meg l e h e t  v é d e n i .
A f ú r á s  e l ő k é s z í t é s é h e z  a l a p o s a n  m e g v i z s g á l t a  a 
V i l l á n y i  he g ys ég  o l d a l á n  t a l á l t  8 f o r r á s t ,  a z o k a t  hőmér sék ­
l e t ü k  a l a p j á n  c s o p o r t o s í t o t t a ,  majd  t i s z t á z t a  a f o r r á s v í z  
k e v e r e d é s é n e k  f o l y a m a t á t .  Végül  a v í z t á r o l ó  m é s z k ő r é t e g e k  
s z e r k e z e t i  h e l y z e t é n e k  m e g á l l a p í t á s á v a l  z á r t a  l e  a  f ú r á s  t e ­
l e p í t é s é h e z  s z ü k s é g e s  e l ő t a n u l m á n y a i t .
A l a p o s s á g á r a  j e l l e m z ő ,  hogy m e g f i g y e l é s e i  a l a p j á n  
k i a l a k í t o t t  e l k é p z e l é s e i t  a nagyobb b i z t o n s á g  é r d e k é b e n  
S z a b ó J ó z s e f  e g y e t e m i  t a n á r r a l  i s  meg k o n z u l t á l t a * F e l t é t e ­
l e z é s e i n e k  i g a z o l á s á r a  1865 -ben  k í s é r l e t k é p p e n  k i s á t m é r ő j ü  
f ú r á s t  m é l y í t e t t ,  majd  ennek a l a p j á n  1866 .  j u n i u s  12 -én  h o z ­
z á f o g o t t  é s  42 nap a l a t t  be i s  f e j e z t e  37*77  m mé l ységben  a z  
o r s z á g  e l s ő  h é v i z k ú t j á t ,
A h a r k á n y i  k u t a t  f ö l d t a n i l a g  é s  m ű s z a k i l a g  m i n t a ­
s z e r ű e n  d o k u m e n t á l t a .  Nem f e l e j t k e z e t t  e l  a kút  a d a t a i n a k  
tudományos  é r t é k e l é s é r ő l  sem* Többek k ö z ö t t  m e g á l l a p í t o t t a ,  
hogy Ha rkány ba n  t öb b  egymás f ö l ö t t i  v i z t á r l ó  k ö z ö t t  ö s s z e ­
f ü g g é s  van és  az a l s ó  r é t e g b ő l  a f e l s ő b e  nyomul a h é v í z ,  i g y  
a mélyben v i z m o z g á s s a l  k e l l  s z á m o l n i .
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Nem e l é g e d e t t  meg a z z a l ,  hogy a k u t a t  k i v i t e l e z t e  és 
á t a d t a ,  hanem k b * m á s f é l  é v v e l  ké sőbb  i sm é t  f e l k e r e s t e  H a r k ány t  
és  m é r é s e k e t  v é g z e t t  a k ú t o n  és a k ö rn y ez ő  f o r r á s o k o n ,  v i z s g á i ­
vá a z  ö s s z e f ü g g é s t .  M e g f i g y e l é s e i b ő l  a z t  a k ö v e t k e z t e t é s t  von­
t a  l e ,  hogy Ha rkány  ás k ö r n y é k é n e k  v i z e i  a z o n o s  v i z t á r o l ó b ó l  
s z á r m a zn a k ,  s í g y  t e r m é s z e t e s ,  ha k ö z ö t t ü k  a k ö l c s ö n h a t á s  k i ­
m u t a t h a t ó *  (A h é v i z k u t a k  ü z e m e l t e t é s é n e k  m ó d j á t ,  a k u t p a r a m é -  
t e r e k  á l l a n d ó  e l l e n ő r z é s é t  c s ak  100 év mú lva ,  1970-b en  Í r j a  
e l ő  k ö t e l e z ő e n  a v í z ü g y i  f ő h a t ó s á g * . )  B e h a t ó a n  f o g l a l k o z o t t  
még a h é v i z e k  k e l e t k e z é s é v e l ,  a f e d e ' t t  és f e d e t l e n  k a r s z t ,  
v a l a m i n t  a f e l s z á l l ó  és l e s z á l l ó  k a r s z t v í z  f o g a l m á v a l .
Az i t t  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a t a i t  r á v e t i t e t t e  Buda és  
- ^e s t ,  v a l a m i n t  k ö r n yé ké ne k  f ö l d t a n i  f e l é p í t é s é r e  és  h i d r o g e o ­
l ó g i a i  v i s z o n y a i r a  f e l h a s z n á l v a  K. P e t e r s ,  Szabó  J ózs e f ,
H a n t k e n  Mi k s a  é s  Hofmann K á r o l y  g e o l ó g u s  meg á l l a p i T a s a i t ,
A r r a  a k ö v e t k e z t e t e s r e  j u t o t t ,  hogy a  Budai  he g y sé g  f e l é p í ­
t é s é b e n  r é s z t v e v ő  k őz e t e k  e r ő s  s z e r k e z e t i  t a g o l t s á g a  v i z t á -  
r o l á s  s z e m p o n t j á b ó l  r e n d k í v ü l  e l ő n y ö s *  M e g á l l a p í t o t t a ,  hogy 
e t e r ü l e t e n  a t r i á s z  mészkő  és d o l o m i t ,  v a l a m i n t  a f e l s ő e o c é n  
mészkő a l k a l m a s  v i z n y e r é s r e .
H e l y e s e n  t é t e l e z i  f e l ,  hogy a Duna j o b b p a r t j á n  t a ­
l á l h a t ó  i gen  nagy v a s t a g s á g ú  k i s c e l l i  agyag P e s t  a l á  h ú z ó d ik  
é s  a l a t t a  k i t e r j e d t  v í z t á r o l ó r a  l e h e t  s z á m í t a n i .  í gy  j u t o t t  
a r r a  a m e gg yő z ő dé s r e ,  hogy m é l y f ú r á s s a l  P e s t  t e r ü l e t é n  a bu ­
d a i  f o r r á s o k n á l  nagyobb m e n n y i s é g ű  és  h ő m é r s é k l e t ű  v i z e t  l e ­
h e t  k i n y e r n i *
A b u d a i  f o r r á s o k a t  4 c s o p o r t r a  o s z t j a  a s z e r i n t ,  
hogy m i l y e n  f ö l d t a n i  képződményből  f a k a d n a k .  Megméri  a f o r ­
r á s o k  k ö z ö t t i  t á v o l s á g o t ,  a zo k  h oz am á t ,  s ö s s z e s i t v a  a d j a  a 
24 ó r a  a l a t t  a Dunába  f o l y ó  f o r r á s v í z  m e n n y i s é g é t .
R é s z l e t e s e n  k i f e j t i  v é l e mé nyé t  a h é v f o r r á s o k  s z i n t ­
v á l t o z á s a i r ó l  é s  a zok  o k a i r a  i s  r á m u t a t .  A b u d a i  f o r r á s o k  hő ­
m é r s é k l e t é n e k  v á l t o z á s á r a  a v i z m o z g á s ,  a k ü l ö n b ö ző  v í z t á r o l ó  
k a r s z t j á r a t o k  k ö z ö t t i  ö s s z e f ü g g é s e k  és  az u t á n p ó t l á s  r é s z l e ­
t e s  e l e m z és e  u t j á n  i g y e k s z i k  m a g y a r á z a t o t  a d n i ,  s nagy v o n a ­
l a k b a n  f e l v á z o l j a  a h i d e g  é s  meleg k a r s z t v i z e k  h a t á r á t .
I l y e n  e l ő t a n u l m á n y o k  u t á n  Zsigmondy j a v a s l a t o t  t e t t  
a M a r g i t s z i g e t e n  l é t e s í t e n d ő  k ú t r a ,  s  k i v i t e l e z é s é r e  a meg­
b í z á s t  meg i s  k a p t a .  A f ú r á s t  1866-67  k ö z ö t t  s i k e r e s e n  b e f e ­
j e z t e ,  bá r  az e l é r t  e r e d m én n y e l  -  k ü l ö n ö s e n  a h ő m é r s é k l e t e t  
i l l e t ő e n  -  nem v o l t  m eg e l é g e d v e .
E munka t o v á b b i  gazdag  t a p a s z t a l a t o k a t  n y ú j t o t t  
s z á m á r a .  Bu rá s  közben  a z t  é s z l e l t e ,  hogy mind a v a s - ,  mind 
p e d i g  a  r é z c s ö v e k  a h é v í z  h a t á s á r a  r ö v i d  i d ő n  b e l ü l  t ö n k r e ­
mennek,  e z é r t  k o r r ó z i ó v é d e l e m  c é l j á b ó l  a r é z c s ö v e t  a kú t  a l ­
só s z a k a s z á n  v ö r ö s f e n y ő v e l  h e l y e t t e s í t e t t e .
Nem k e r ü l t e  e l  f i g y e l m é t  a v í z k ő l e r a k ó d á s  sem.  Vé­
leménye s z e r i n t  en nek  a n y a g a  megegyez ik  a G e l l é r t h e g y t ő l  Pomá- 
z ig .  nyomozható  é d e s v í z i  m és zkő ve l - .
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A f ú r ó l y u k  h ő m é r s é k l e t é n e k  v á l t o z á s á t  s a j á t o s  módon 
a  f u r a d é k m i n t á k o n  v é g z e t t  m é r é s e k k e l  i g y e k s z i k  nyomon k ö v e t n i  
E munka b e f e j e z é s e  u t á n  sem marad  e l  a t udományos  é r t é k e l é s .  
M e g á l l a p í t j a ,  hogy a f ú r á s  h e l y é n  a k i s c e l l i  agyag f e l e t t  é s  
a l a t t  k é t  v í z t á r o l ó  r é t e g  a l a k u l t  k i .
Mindenko r  és  m inden t  ö s s z e f ü g g é s e i b e n  v i z s g á l .  M i n ­
den u j  kút  v a l a m i l y e n  ú j a b b  m e g á l l a p i t á s h o z  v e z e t i .  í g y  p l .  
a l i p i k i  f ü r d ő  t e r ü l e t é n  működő 4 f o r r á s  v i z é n e k  n ö v e l é s e  c é l  
j á b o l  1869 -70  k ö z ö t t  a 2 3 ^ , 7 7  m m é l ysé gű  h é v i z k u t  l é t e s í t é s e  
u t á n  a z t  a k ö v e t k e z t e t é s t  v o n j a  l e ,  hogy a z  o t t a n i  f o r r á s o k  
v i z e  8 -10  ° R - k a l  ( 1 0 - 1 3  C ° - k a l )  k i s e b b  h ő m é r s é k l e t ű ,  mint  a  
f ú r t  k u t ak é *
Zs igmondy t  e l s ő s o r b a n  a nagy j e l e n t ő s é g ű  v á r o s l i ­
g e t i  f ú r á s a  f é m j e l z i .  Annak b e f e j e z é s e k o r  o ly an  ás  a n n y i  "t"á- 
p a s z t a l a t  b i r t o k á b a  j u t o t t ,  hogy nem v o l t  és  nem i s  l e h e t e t t  
e t é r e n  v e r s e n y t á r s a *
A v á r o s l i g e t i  k u t a t  s o k á i g  úgy t e k i n t e t t ü k ,  hogy 
az  a k k o r ,  1873 -b an  E u r ó pa  l e g m é l y e b b  h é v i z k u t j a  v o l t  ( 9 7 0 , 4 8  
m).  K i d e r ü l t  a z o nb a n ,  hogy i d ő b e n  ( 1 8 6 7 - 1 3 7 1 )  és m é l y sé gbe n  
(1271 m) e z t  m e g e l ő z t e  a Be r l i n m e l l e t t i  S p e r e n b e r g  k ö z e l é ­
ben m é l y i t e t t  k ú t .  T e r m é s z e t e s e n  ez  a t é n y  semmit  nem von l e  
a v á r o s l i g e t i  h é v i z k u t  é r t é k é b ő l .
F i g y e l m é t  nem k e r ü l i  e l  az  á r t é z i  v i z e k  e l v e z e t é ­
s i  p r o b l é m á j a  sem. Véleménye s z e r i n t  á r t é z i  k u t a t  c s a k  o l y a n  
h e l y e n  s z ab a d  l é t e s í t e n i ,  a h o l  a k ö z e l b e n  v í z m e d e n c e ,  l e c s a ­
p o l ó  á ro k ,  vagy v í z e l v e z e t ő  c s a t o r n á k  v a n n a k .  E z é r t  v á l a s z ­
t o t t a  p l ,  a  v á r o s l i g e t i  f ú r á s á n a k  h e l y é ü l  a t ó  m e l l e t t i  t e ­
r ü l e t e t ,  a m e ly r e  e l ő z e t e s e n  a  r é s z l e t e s  s z á m í t á s o k a t  ( k i t e r ­
j e d é s ,  p á r o l g á s  s t b . )  i s  e l v é g e z t e .  A l é t e s í t e n d ő  k ú t  v i z é v e l  
p e d i g  a t ó  f e l t ö l t é s é t ,  t öbb  f ü r d ő  e l l á t á s á t ,  s ő t  a p a rk  ö n ­
t ö z é s é t  i s  meg k i v á n t a  o l d a n i .
"A v á r o s l i g e t i  á r t é z i  kút  B u d a p e s t e n ” c .  (1878)  mü­
vé b ő l  t e l j e s  r é s z l e t e s s é g g e l  m e g i s m e r h e t j ü k  a z o k a t  az  á l t a l a  
k i d o l g o z o t t  m ó d s z e r e k e t ,  ame lyek  munká j ának  t ö k é l e t e s e d é s é h e z  
v e z e t t e k .  í g y  p l .  h ő m é r s á k l e t m é r é s e i  i t t  már  a l k a l m a z k o d t a k  a 
nagyobb m é l y s é g h e z .  A k i n y e r t  m in t a a n y a g  és a k i f o l y ó  v i z  h ő ­
m é r s é k l e t é n e k  m ér é sé n  k i v ü l  -  a nyomásv is zonyok  f i g y e l e m b e  
v é t e l é v e l  -  az á l t a l a  m ó d o s í t o t t  W a l f e r i n  maximumhőmérővel  
t a l p h ő m é r s é k l e t e t  i s  mér t  ( 1 8 7 5 ) .  A F ú r á s  t e l j e s  m i n t a a n y a g á ­
nak m i k r o f a u n á j á t  maga h a t á r o z t a  meg, a m e l y r ő l  ug y an csa k  r é s z  
l e t e s  k ö z l é s t  a d o t t .
Könyvének z á r ó r é s z é b e n  v i t á b a  s z á l l  Szabó J ó z s e f  
eg y e t em i  t a n á r r a l ,  a k i  1877 -n en  úgy n y i l a t k o z o t t ,  hogy a p e s ­
t i  o l d a l o n ,  ha meg i s  l e h e t  k a p n i  a d o l o m i t o t ,  a z  nem " v i z -  
s ü r i t ő ” k ő z e t .  Zsigmondy már a v á r o s l i g e t i  kút  l é t e s í t é s e  e -  
l ő t t  h a n g s ú l y o z t a ,  u t á n a  p e d i g  b e b i z o n y í t o t t a ,  hogy bár  a d o ­
l o m i t ,  a  d a c h s t e i n i  mészkő é s  a n u m m u l i t e s z e s  mészkő  v i z z á r ó  
k őz e t  ugyan ,  de a h a sa d é k o k ,  r e p e d é s e k  m i a t t  m é g i s  a v í z t á r o ­
l ó k  közé k e l l  ők e t  s o r o l n i .  Az e l é r t  e redmény Zs i gmondyt  i g a ­
z o l t a .
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' R é s z l e t e k b e  menő m e g f i g y e l é s e i n  t ú lm e n ő e n  á l t a l á ­
nos  meg á l l a p i t á s a i  i s  i g e n  f i g y e l e m r e  m é l t ó a k .  Több h e l y e n  em 
l i t é s t  t e s z  m u n ká i ba n  ö n t ö z ő  k u t a k  l é t e s i t é s é r ő l ,  s á l t a l á b a n  
az  ö n t ö z é s  f o n t o s s á g á r ó l .  A k a d é m i a i  s z é k f o g l a l ó j á b a n  " T a p a s z -  
t a l a t a i m  az á r t é z i  s z ö k ő k u t a k  f ú r á s a  k ö r ü l ” ( 1 8 7 1 )  k i j e l e n t i ,  
hogy a z  á r t é z i  k u t a k  j e l e n t ő s é g e  f ő k é p p e n  a b b a n  r e j l i k ,  hogy 
a m é l y s é g i  v i z e k  minden c é l r a ,  igy  még ö n t ö z é s r e  i s  a l k a l m a ­
s a k .  Az o r s z á g  f ö l d t a n i  f e l é p í t é s e  a l a p j á n  k i m o n d j a ,  hogy a 
ké t  medence ( D u n á n t ú l  és A l f ö l d )  t e r ü l e t é n  b á r h o l  l é t e s í t h e t ő  
á r t é z i  k ú t .  E t é t e l  b i z o n y í t á s á r a  e m l é k i r a t o t  k é s z i t  1872 -ben  
s ebben az A l f ö l d ö n  egy 300 ö l  m é l y s é g ű  f ú r á s  m é l y í t é s é t  j a ­
v a s o l j a .  P é n z ü g y i  n e h é z s é g e k  m i a t t  akko r  ez nem v a l ó s u l h a t o t t  
meg.
F o g l a l k o z o t t  a m oc s a r a k  l e c s a p o l á s á v a l  és á r m e n t e -  
s i t é s s e l  i s .  Az e l s ő  p r o b l é m a  m e g o l d á s á r a  n y e l ő k u t a k  l é t e s í ­
t é s é t  j a v a s o l j a .  Különösen  nagy j e l e n t ő s é g e t  t u l a j d o n í t o t t  
a  p a l e o n t o l ó g i á n a k .  E r r ő l  i gy  n y i l a t k o z o t t :  ,fHa a g y a k o r l a t  
t e r é n  némi e l i s m e r é s t  k iv ivno m s i k e r ü l t ,  e z t  e g y e s  e g y e d ü l  
g e o l ó g i a i  és e z z e l  s z ö v e t s é g e s  p a l e o n t o l ó g i á i  t an u l mányoknak  
köszönhe t em,  m e l y e k  c o m b i n á t i o i m n á l  mindig  b i z t o s  a l a p u l  
s z o l g á l t a k
Z s i gmondy t udományos  m u n k á i t  a m e l l e t t ,  hogy t a r t a l ­
m i l a g  mind ig  v a l a m i  ú j a t  i s  a d t a k ,  s z e r k e z e t i l e g  a f e g y e l m e ­
z e t t  l o g i k u s  s o r r e n d  j e l l e m z i ,  s á l t a l á b a n  5 r é s z r e  t a g o l t a  
é r t e k e z é s e i t .  Az e l s ő  r é s z b e n  a kú t  l é t e s í t é s é n e k  s z ü k s é g e s ­
s é g é t  i n d o k o l j a ,  a  m ás od ikb an  a f ö l d t a n i  v i s z o n y o k a t  t á r g y a l ­
j a ,  a k ö v e t k e z ő b e n  a v í z f ö l d t a n i  a d o t t s á g o k a t  v i z s g á l j a ,  majd 
a k ú t f ú r á s i  m u n k á l a t o k a t  Í r j a  l e  r é s z l e t e s e n ,  s végü l  v i z f ö l d  
t a n i  é r t é k e l é s t  a d .  I l y e n  r é s z l e t e s  i s m e r t e t é s  e l e g e n d ő ,  de 
egyben  s z ü k s é g e s  i s  a h h o z ,  hogy t e l j e s  k é p e t  l e h e s s e n  k a p n i  
egy -eg y  v i z f e l t á r ó  m u n k á r ó l .  ( I t t  u t a l u n k  a r r a ,  hogy a V í z k u ­
t a t ó  és  Fúró  V á l l a l a t  m e g a l a k u l á s a  u t á n  (1939 )  s z e r z ő  i s m é t  
b e v e z e t t e  e z t  az  i d ők özb en  f e l e d é s b e  ment  f u r á s t ö r t é n e t i  és  
é r t é k e l é s i  r e n d s z e r t  a v á l l a l a t i  f ú r á s o k n á l . )
A f ö l d t a n  t udománya  i r á n t i  vonzalma v é g i g k í s é r t e  
é l e t é t ,  s e t e r ü l e t e n  v a l ó  j á r t a s s á g a  - s a j á t  s z a v a i  s z e ­
r i n t  i s  - n a g y m é r t é k b e n  e l ő s e g í t e t t é k  s i k e r e i t .  Ő v o l t  a z ,  
a k i  a Tudományegye t emen 1 88 0 - b an  a p a l e o n t o l ó g i á i  t a n s z é k  
f e l á l l í t á s á t  k e z d e m é n y e z t e ,  t o v á b b á  az  1 8 86 - ban  l é t e s í t e t t  
műegye temi  g e o l ó g i a i  t a n s z é k , l é t e s í t é s é é r t  i s  t ö b b s z ö r  s i k r a -  
s z á l l t .  R é s z t  v e t t  a Magyar  Á l l am i  F ö l d t a n i  I n t é z e t  a l a p í t á s é  
ban ,  k e zd e m é ny ez ő j e  v o l t  a z  1868 -ban  m e g i n d í t o t t  o r s z á g o s  
f ö l d t a n i  t é r k é p e z é s n e k .
A l k o t á s a i t  a z z a l  f e j e z z ü k  k i  a l e g s z e m l é l e t e s e b b e n ,  
ha  f e l s o r o l j u k  m in d a z o k a t  a  k u t a k a t  és  f ú r á s o k a t ,  amelyek é-  
l e t é n e k  l e g t e r m é k e n y e b b  i d ő s z a k á b a n  ( 1 8 6 6 - 1 8 7 8 )  l é t e s ü l t e k .  
E z t  a n n á l  i s  i n k á b b  s z ü k s é g e s n e k  t a r t j ü k ,  m i v e l  sok t é v e s  ada  
t o t  t a r t a l m a z n a k  -  k ü l ö n ö s e n  az u t ó b b i  években  m e g j e l e n t  -  
m u n k á s s á g á t  m é l t a t ó  d o l g o z a t o k  és h i v a t k o z á s o k .
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Zsigmondy Vi lmos  k u t a t ó f ú r á s a i  ( 1 8 6 6 - 1 8 7 8 ) :
1866 ,
1 8 6 6 -  67.  
1868 -73 .
1867 -  7 0 * 
1867.
1 8 6 8 -  73,
1 8 6 9 -  70.
1 8 7 0 -  73.
1 8 7 1 -  79.  
1373.  
1874.
1874,
1874.
Ha rkány  I .  s z .  h é v i z k u t  
M a r g i t s z i g e t  I ,  s z . h é v i z k u t  
M a r g i t s z i g e t  I I . s z . f ú r  á s  (meddő)  
A l o s u t ,  K a s t é l y k e r t  
J á s z a p á t i ,  Gőzmalom 
V á r o s l i g e t  I . s z ,  h é v i z k u t  
L i p i k ,  h é v i z k u t  
R á n k - H e r l á n y , á r t é z i  kút  
P e t r o z s é n y ,  s z é n k u t a t ó  f ú r á s  
Orow, s z é n h i d r o g é n  k u t a t ó f ú r á s  
Sc h w e c h a t ,  D r e he r  s e r f ő z ő  
F iume,  t a l a j m e c h a n i k a i  k u t a t á s
Bu z i á s f ü r d ő
7 db s e k é l y m é l y s é g ü  p r ó b a f ú r á s  é s
1. s z . hév i z k u t
2. s z . h é v i z k u t
3 . sz  * h é v i z k u t
3 7 ,7 7  m
118.53  m 
2 6 0 ,5 8  m 
134,33 m
37 ,51  m 
970 ,48  m 
234 ,77  m 
404 ,05  m
729.53  m
198,00  m
3 2 ,2 4  m 
4 6 , 5 0  m
1 5 ,1 7  m 
14 ,43  m 
13 ,14  m
Annak e l l e n é r e ,  hogy 1971 -ben  már r ö g z i t e t t ü k  a f e l ­
s o r o l t  f ú r á s o k a t  és k u t a k a t ,  még mind ig  m a r a d t  néhány  b i z o n y ­
t a l a n s á g  ebben  a j e g y z é k b e n  i s .  I l y e n  p l ,  a h e r c e g h a l m i  k ú t ,  
a m e ly e t  e g y e s e k  Zsigmondy V i l m o s n a k, mások Zsigmondy Bé lának  
t u l a j d o n í t a n a k .
Mind a h a r k á n y i ,  mind az  a z t  k ö v e t ő  m a r g i t s z i g e t i ,  
l i p i k i ,  b u z i á s i ,  a l c s u t i  h é v i z k u t a k  j e l l e g ü k b e n  r e n d k í v ü l  h a ­
s o n l í t a n a k  az  1 8 3 0 - a s  évek á r t é z i  ku t ak  l é t e s í t é s i  k ö r ü l m é n y e i ­
r e .  Ezeken  a h e l y e k e n  vagy k ö z e l ü k b e n  már megl évő  f o r r á s o k  mű­
k ö d t e k ,  a z o k a t  vagy á l l a n d ó s í t a n i  k e l l e t t ,  vagy h e l y e t t ü k  u j  
k u t a t  k e l l e t t  l é t e s í t e n i .  J e l e n t ő s  e l ő r e h a l a d á s t  j e l e n t e t t  a -  
zonban ezen  a t é r e n  a f ö l d t a n i  é s  h i d r o g e o l ó g i a i  e l ő k é s z i t ő  
t udományos  munka,  amely a z u t á n  minden  e s e t b e n  e r edm ény re  v e z e ­
t e t t .
A m e g a l a p o z o t t  t u d á s ,  az  ö s s z e f ü g g é s e k  t i s z t á n  l á ­
t á s a  v e z e t t e  Z s i g mondy V i lmos t  oda ,  hogy a  k é s ő b b i e k b e n  már 
f ö l d t a n i l a g  é s  v i z l o l d t a n i l a g  t e l j e s e n  i s m e r e t l e n  t e r ü l e t e n  
i s  p r ó b á l k o z o t t .  Ezek közé s o r o l h a t j u k  a  j á s z a p á t i  é s  schwe-  
c h a t i  i v ó v i z  m in ős ég ű  v i z  f e l t á r á s á r a  i r á n y u l t  k ú t j á t  és nem 
u t o l s ó  s o r b a n  a v á r o s l i g e t i  h é v i z k u t a t .
Z s i g mondy a v i z k u t a t á s  nehéz  f e l a d a t a i t  nagy  r é s z b e n  
már m e g o l d o t t a ,  amikor  az  e l s ő  h i d r o g e o l ó g i a i  munka 1876-ban  
BÖ£kh J á n o s t ó l  m e g j e l e n i k  P é c s  k ö r n y é k é r ő l *  Ez t  m e g e l ő z t e  u g y a n  
Szabó  J o z s e t  Békés  és  Gsanád megye f ö l d t a n i  és  t a l a j t a n i  v i s z o ­
n y a i r ó l  ( 18 61 )  m e g j e l e n t  mun ká j a ,  amely a  t e r ü l e t  h i d r o g e o l ó ­
g i a i  v i s z o n y a i v a l  i s  f o g l a l k o z i k ,  de ez k i z á r ó l a g  a  t a l a j v í z r e  
és kémiai  t u l a j d o n s á g a i r a  t e r j e d  k i .  B i z o n y í t o t t  t e h á t ,  hogy 
Z s i gmondy V i lmos bányamérnökbő l  l e t t  g e o l ó g u s  k o r t á r s a i t  meg ­
e l ő z v e  v a l ó s í t o t t a  meg n a g y s z e r ű  a l k o t á s a i t .  Sokat  t a n u l t  u g y a n  
t ő l ü k ,  de az  i s m e r e t e k  h i d r o g e o l ó g i a i  a l k a l m a z á s a  v i t a t h a t a t l a ­
n u l  s z em é ly é h ez  k a p c s o l ó d i k ,
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M i e l ő t t  még b e f e j e z t e  v o l n a  v á r o s l i g e t i  k ú t j á t  már 
1 8 7 6 - b a n  á t a d t a  munkáj á t  u n o k a ö c c s é n e k ,  e g y ú t t a l  t a n í t v á n y á ­
nak Zsigmondy B é l á n a k , a k i  megmarad f u r ó m é r n ö k n e k  és a  f ö l d -  
t a n i - v i z l o l d t a n i  t e r v e z é s t  ás  é r t é k e l é s t  már a  F ö l d t a n i  I n t é ­
z e t  g e o l ó g u s a i r a  bizza» E b b e n  H a l a v á t s  Gyul a  k i t ű n ő  m u n k a t á r s ­
nak b i z o n y u l ,  s  az  ő é rd e m e ,  bogy a  s z á z a d F ö r d u l ó n  már j ó  á t ­
t e k i n t é s  van a z  A l f ö l d  f ö l d t a n i  é s  v í z f ö l d t a n i  v i s z o n y a i r ó l .
A m é l y s é g i  v i z k u t a t á s  f e j l ő d é s é b e n  egy ú j a b b  k o r ­
s z a k  n y i l i k  meg akkor ,  a m i k o r  Zsigmondy Bé l a  a z  E u r óp ába n  
már korábban  h a s z n á l t  v i z ö b l i t á s e s  f u r á s m o d o t  e l ő s z ö r  a l k a l ­
mazza  a h ó d m e z ő v á s á r h e l y i  közkút  k i v i t e l e z é s é n é l  1 8 80 - b an .  En­
nek az  l e t t  a  k ö v e tk e z m é n y e ,  hogy az  o r s z á g b a n  -  de kü lö n ö se n  
az  A l f ö l d ö n  -  i g e n  r ö v i d  i d ő  a l a t t  a Zsigmondy Vi lmos  á l t á l  
megá lmod o t t  j ó  m inőségű  i v ó v i z e t  i h a t t a  a l a k o s s á g .
Z s i g mondy Bé l a  1876 és 1895 k ö z ö t t  57  m é l y f ú r á s ú  
k u t a t  l é t e s í t e t t  l eg n a g y o b b  r é s z b e n  az A l f ö l d ö n  és c s a k  i gen  
k i s  s z á z a l é k b a n  a h e g y v i d é k i  t e r ü l e t e n .  A k u t a k  nagy r é s z e  a 
D é l - A l f ö l d r e  ( H ó d m e z ő v á s á r h e l y ,  S z e n t e s ,  S z e g e d ) ,  a B é k é s i  
s ü l l y e d é k r e  ( B é k é s c s a b a ) ,  a  Nagykunság t e r ü l e t é r e  (Ka rc a g ,  
K i s ú j s z á l l á s ,  T u r k e v e )  é s  k ö z v e t l e n  k ö r n y é k é r e  ( S z a r v a s ,  Mező­
t ú r ,  P ü s p ö k l a d á n y )  e s i k .
Az 1 8 8 0 - a s  é v e k b e n  már kezd  kó ro s  t ü n e t t é  i s  v á l n i  
a  k ú t f ú r á s ,  e l s z a p o r o d n a k  a  k ú t f ú r ó  ko n t á ro k *  A t e c h n i k a i  és 
e l m é l e t i  f e l k é s z ü l t s é g  h i á n y a  k ö v e t k e z t é b e n  megnő az  e r e d ­
m é n y t e l e n  f ú r á s o k  száma.  A t e r v s z e r ű t l e n  k u t t e l e p i t é s  ped ig  
sok he ly e n  a p o z i t í v  á r t é z i  kut ak  nyomását  e r ő s e n  l e c s ö k k e n ­
t e t t e .
A s zám ba n  és j e l e n t ő s é g b e n  i s  m e g n ö v e k e d e t t  á r t é z i  
k u t a k  t e r m é s z e t e s  köve tkezménye  l e t t ,  hogy a z  1885« é v i  v i z -  
j o g i  t ö r vén y  s z a b á l y o z t a  a  m é l y s é g i  v i zek  f e l t á r á s á t  és  a ku­
t a k  l é t e s í t é s é t .  Az á s v á n y -  és g y ó g y v i z e k  v é d ő t e r ü l e t é n e k  k i ­
j e l ö l é s é n é l  p e d i g  s z a k é r t ő k  b e v o n á s á t  Í r j a  e l ő .  Az 1892.  é v i  
EM r e n d e l e t  már  s z ü k s é g e s s é  t e s z i  a  k i v i t e l e z é s  e l ő t t i  g e o l ó ­
g i a i  s z ak vé l e m én y t . .
Már ktorábban i s ,  de 1 8 9 2 - t ő l  f o k o z o t t a b b a n  b e k a p c s o ­
l ó d i k  a Magyar  Á l l a m i  F ö l d t a n i  I n t é z e t  a m é l y s é g i  v i z e k  t émá­
j á b a ,  Ebben a z  évben o s z t á l y g e o l ó g u s i  á l l á s t  s z e r v e z n e k  a gyógy 
é s  á s v á n y v í z f o r r á s o k  v é d e l m e ,  v í z e l l á t á s i  p r o b l é m á k  m e g o l d á s á ­
r a ,  á r t é z i  k u t a k  e n g e d é l y e z é s e  é s  s z a k s z e r ű  t e l e p í t é s e  c é l j á b ó l  
Ennek  k ö s z ö n h e t ő  a z u t á n ,  hogy 1 8 9 5 - b en  a M i l l e n e u m r a  e l k é s z ü l t  
H a l a v á t s  Gyu la  e l s ő  mai  é r t e l e m b e n  v e t t  kú t  k a t a s z t e r e , s e s z e ­
r i n t  a  múl t  s z á z a d i  M a g y a r o r s z á g o n  1895 - ig  1290 á r t é z i  kút  l é t e  
s ü l t .
A k í s é r l e t i ,  v a l a m i n t  a  t udományos  m é l y s é g i  v i z k u t a ­
t á s  i d ő s z a k á n a k  számos á r t é z i  k ú t j a  h a t á r k ö v e t  j e l e n t  f ö l d t a n i ,  
v í z f ö l d t a n i  vagy  f u r á s t e c h n i k a i  t e k i n t e t b e n .  N é h án y a t  - k ü l ö ­
n ö s e n  Zsigmondy  V i l mos k u t j a i  k ö z ü l  -  számon i s  t a r t u n k  és em­
l é k t á b l á v a l  j e l ö l t ü k  meg.  I n d o k o l t  l enne  a z o n b a n  még e z e n k í v ü l
w j
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t ö b b e t  i s  h a s o n l ó  módon megmenten i  az u t ó k o r  s zám ár a  -  ameny- 
n y i b e n  e r r e  még v a n  l e h e t ő s é g  -  hogy t o v á b b  h i r d e s s e  a  magyar  
s z e l l e m  e n a g y s z e r ű  a l k o t á s a i t .
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SCHMIDT SÁNDOR EMLÉKEZETE 
( 18 5 5 .  -  1 9 0 4 . )
D r ,  Bid l ó  Gábor
H e t v e n  évvel  e z e l ő t t  egy n a p s ü t é s e s ,  s z é p ,  m á j u s i  
napon k i s é r t é k  u t o l s ó  ú t j á r a  c s a l á d t a g j a i ,  t i s z t e l ő i  é s  ba ­
r á t a i  a magyar  á s v á n y t a n  t udományának  nagy h a l o t t j á t ,  Schmidt  
S á n d o r t ,  Mé lyen  l e t ö r t e  ők e t  a v e s z t e s é g ,  hogy f i a t a l o n ,  49 
é v es  ko r á b a n ,  már e l t á v o z o t t  k ö r ü k b ő l ,  é s  gy á sz uk  még nagyobb 
l e t t  v o l n a ,  ha s e j t i k ,  hogy néhány é v t i z e d  múlva  már csak  a 
szakemberek  egy i g e n  szűk  köre  i s m e r i  n e v é t ,  m u n k á s s á g á t .  
A l a k j a  e l v é s z  az  i dők t á v o l á b a n ,  K í s é r e l j ü k  meg most  ködbe­
v e s z ő ,  e l m o s ó d o t t  a l a k j á t  k ö z e l e b b  h o z n i  magunkhoz ,  f e l i d é z n i  
az  e m b e r t ,  a  k u t a t ó t ,  a t a n á r t .
Sc timid t  Sándor  1855* j a n u á r  2 2 * - é n  s z ü l e t e t t  Szege ­
de n .  Apja  Sc hm id t  Adám v á r o s i  t a n á c s o s ,  é d e s a n y j a  P r á s z n o v s z k y  
L a u r a  v o l t .  Gyermek k o r áb a n  k i t ű n i k  már r a j z  t e h e t s é g e  és i r o ­
dalom s z e r e t e t e ,  ami k é s ő b b i  munkáin  i s  m e g l á t s z i k *  N a g y b á t y j a  
t á m o g a t t a  i s  i r o d a l m i  k í s é r l e t e i t ,  t öbb  e l b e s z é l é s e  j e l e n i k  
meg, de mégsem l e t t  i r ó  vagy f e s t ő  a magyar  á s v á n y t a n  nagy 
S z e r e n c s é j  é r e .
É r e t t s é g i  v i z s g á j a  u t á n  b e i r a t k o z o t t  a J ó z s e f - M ű ­
egyetem egyetemes o s z t á l y á r a ,  ami abban az i d ő b e n  a M ű e g y e t e ­
men e l ő a d o t t  t e r m é s z e t t u d o m á n y i  a l a p t á r g y a k a t  f o g l a l t a  ö s s z e .
Az i g e n  j ó  k é p zé sh ez  a zon ba n  nem a d o t t  d i p l o m á t ,  e z é r t  1875-  
ben m e g s z e r z i  Schmidt  Sándo r  a p o l g á r i  i s k o l a i  t a n á r i  o k l e v e ­
l e t .  S z o r g a l m á v a l  és é r d e k l ő d é s é v e l  már e g y e t e m i  h a l l g a t ó  ko ­
r á b a n  f e l h í v j a  magára  K r e n n e r  J ó z s e f  p r o f e s s z o r  f i g y e l m é t ,  
a k i  k i n e v e z t e t i  maga m e l l é  a N e m z e t i  Múzeumba múzeumi s e g é d ­
nek (1876 .  X. 8 , ) .  E m e l l e t t  még k é t  éven á t  t a n á r i  d i p l o m á ­
j á t  i s  h a s z n o s í t j a  Schmid t  S á n d o r ,  a IV.  k e r ü l e t i  R e á l t a n o d á ­
ban t a n i t .
K r e n n e r  m e l l e t t  i n d u l  e l  t udományos  p á l y á j a ,  az Ő 
i r á n y í t á s á v a l  á s  s e g í t s é g é v e l  d o l g o z i k .  Egymás u t á n  j e l e n n e k  
meg v i z s g á l a t i  e r e d m én y e i  a kü lö n b ö ző  f o l y ó i r a t o k b a n ,  l e g i n ­
kább a T e r m é s z e t r a j z i  F ü z e t e k b e n ,  amelynek éveken  á t  s z e r k e s z ­
t ő j e  i s  v o l t ,  A Múzeumban 1 8 82 -b en  k i n e v e z i k  ő r s e g é d d é  és még 
ugyanabban  az  évben h o s s z a b b  t a n u l m á n y ú t r a  k ü l d i k .  B e j á r j a  
N y u g a t - E u r ó p a  f o n t o s a b b  g y ű j t e m é n y e i t  és t u dom án yo s  c e n t r u m a ­
i t .  A l e g h o s s z a b b  i d ő t ,  majdnem egy éve t  S t r a s s b u r g b a n  t ö l t i  
G r o t h  m e l l e t t ,  a h o l  1885.  á p r i l i s  2 9 - é n  t e r m é s z e t t u d o m á n y i  d o k ­
t o r i  c ime t  s z e r e z .  H a z a t é r t e  u t á n  i s  f o l y t a t j a  m u n k á j á t  a t ő ­
l e  m e g s z o k o t t  s z o rga lommal  ás  p o n t o s s á g g a l .  E r ed m én y e i  a l a p j á n  
l e h e t ő s é g e  n y i l i k  a r r a  i s ,  hogy 1885.  f e b r u á r  5 - á n  m a g á n t a n á r i  
k á p e s i t á s t  n y e r j e n  e l  a Tudományegyetemen Szabó  J ó z s e f n é l  a 
" K r i s t á l y o k  g e o m e t r i a i  á s  f i z i k a i  s a j á t s á g a i n a k  ö s s z e f ü g g é s e "  
cimü t á r g y k ö r b ő l .  E z z e l  mun kás sá ga  u j  l e n d ü l e t e t  kap .  Szabó 
J ó z s e f  m indenben  t á m o g a t j a ,  me r t  az  ő k i m o n d o t t a n  g e o l ó g i a i -  
- p e t r o g r á f i á i  i r á n y á t  k i e g é s z i t ő  k r i s t á l y t a n i  - á s v á n y t a n i
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i r á n y t  k é p v i s e l i  és igy  s z e r e n c s é s e n  e g é s z i t i  ki  o k t a t á s i  p r o ­
f i l j á t .  Szabó k é t  k e l l e m e s  és  j ó  f e k v é s ű  s z o b á t  h a s i t  k i  s zám á­
r a ,  a  h e l y i s é g e k k e l  nem nagyon b ő v e lk e d ő  i n t é z e t é b ő l ,  ami t  
S c h m id t  az Eg y e t em  és Semsey t á m o g a t á s á v a l  egy m ű s z e r e k k e l  g a z ­
d a g o n  f e l s z e r e l t  k r i s t á l y t a n i  d o l g o z ó  h e l y i s é g g é  a l a k i t o t t .
I t t  t ö l t ö t t e  e l  t udományos  e r edményekben  l e g g a z d a g a b b  é v e i t .
M a g á n t a n á r i  e l ő a d á s a i t  i g e n  nagy g o n d d a l  k é s z í t e t t e  
e l ő ,  r án k  m a r a d t  k é z i r a t a  t a n ú s k o d i k  a r r ó l ,  hogy m i l y e n  j ó  
i r ó i  s t í l u s s a l ,  u g y a na kk o r  m i lyen  p o n t o s  s z ak m a i  i s m e r e t e k k e l  
a d t a  e l ő  t á r g y á t  és k e d v e l t e t t e  meg h a l l g a t ó i v a l  a k r i s t á l y ­
t a n t .  Szabó b e t e g s é g e  a l a t t  az 1 8 8 8 / 8 9 .  t a n é v b e n  m e s t e r é t  i s  
h e l y e t t e s í t e t t e  és ak k o r  a z  á l t a l á n o s  á s v á n y t a n t  i s  e l ő a d t a .
M ű k ö d é s é v e l  a n n y i r a  meg v o l t a k  e l é g e d v e ,  hogy már 
1 8 9 0 ,  á p r i l i s  17- é n  e l n y e r i  a r k ,  t a n á r i  c í m e t  Szabó j a v a s l a ­
t á r a .  A Magyar  Tudományos  Akadémia 1891 -ben  Kr e n n e r  a j á n l á s a  
a l a p j á n  l e v e l e z ő  t a g j á n a k  v á l a s z t j a  meg. A Múzeumnál  i s  e l ő ­
l é p ,  1893-ban k i n e v e z i k  muzeum ő r - r é .  J e l e n t ő s  v á l t o z á s t  okoz 
Sc h m id t  Sándo r  é l e t é b e n  Szabó J ó z s e f  h a l á l a - .  Egy i d e i g  még ő 
t a r t j a  h e l y e t t e  az  e l ő a d á s o k a t ,  ma jd  mikor  Szabó h e l y é r e  K r e n ­
n e r  J ó z s e f  mű egy e t e m i  p r o f e s s z o r t  n e v e z i k  k i ,  K re nne r  m e g ü r ü l t  
h e l y é r e  a Műegyetem Sc h m id t  S á n d o r t  h í v j a  meg 1 89 ^ - ben .
É l e t é n e k  e z z e l  egy uj  é s  i g en  n e h é z  f e j e z e t e  k e z d ő ­
d i k .  Igaz.,  hogy a Műegyetemmel  a k a p c s o l a t a  végzése  u t á n  sem 
s z a k a d t  meg, h i s z e n  e l s ő  d o l g o z a t a  a Műegye temi  Lapokban j e ­
l e n t  meg és 1 8 8 6 - i g  i g e n  sok d o l g o z a t á t  a ’’K é s z ü l t  a  J ó z s e f -  
-Müegyetem á s v á n y - f ö l d t a n i  s z e r t á r á b a n ” m o n d a t t a l  z á r j a ,  de a 
k r i s t á l y m o r f o l ó g i á n a k  u t o l é r h e t e t l e n  m e s t e r e  nem v o l t  m űsz ak i  
é r d e k l ő d é s ű  e m b e r ,  Nagyon m e g n e h e z í t e t t e  a d o l g á t  az  i s ,  hogy 
Lócz y  L a j o s ,  a k i  1 8 8 8 - i g  a Műegyetemen n y . r k .  t a n á r  v o l t  ás 
még u t á n a  e g é s z e n  1 8 9 8 - i g  e l ő a d t a  a g e o l ó g i a  egy r é s z é t ,  e l ­
f o g l a l t s á g a  m i a t t  l e m o n d o t t  műegyet emi  m e g b í z á s á r ó l .  E z z e l  
p e d i g  a g e o l ó g i á n a k  a m ű s z a k i  v o n a t k o z á s a i  e s t e k  k i  a z  e l ő ­
a d á s o k b ó l ,  Az Ásvány-  é s  F ö l d t a n i  Tanszék  v e z e t ő j é n e k  k e l l e t t  
i g y  az  á s v á n y t a n  m e l l e t t  a  m űs z ak i  s z em p o n t o k a t  k i d o m b o r í t ó  
t e c h n i k a i  g e o l ó g i á t  i s  e l ő a d n i a .
S c h m i d t  Sándo r  a k e l l ő  m űszak i  a l a p o k a t  i g e n  nagy 
g o n d d a l  ás i d ő r á f o r d í t á s s a l  i g y e k e z e t t  m e g s z e r e z n i ,  hogy f e l ­
a d a t á n a k  e l e g e t  t e h e s s e n .  T a n á r t á r s a i  e l ő a d á s a i t  h a l l g a t t a ,
( í g y  p l .  L ó c z y t  i s )  hogy a g e o l ó g i á h o z  k a p c s o l ó d ó  r é s z e k e t  
m e g f e l e l ő e n  m e g i s m e r j e .  E z z e l  e r e j é t  m eg ha l ad ó  t e r h e t  v e t t  
m a g á r a ,  ami n a g y b a n  e l ő s e g í t e t t e  k o r a i  h a l á l á t .
H i v a t a l o s  t e n n i v a l ó i  i s  m e g s z a p o r o d t a k ,  m e r t  19OO- 
ban m e g v á l a s z t j á k  az e g y e t e m e s  é s  v e g y é s z m é r n ö k i  o s z t á l y  d é ­
k á n j á n a k ,  ame ly  t i s z t e t  h a l á l á i g  v i s e l i .
Az i s  m e g n e h e z í t e t t e  m u n k á j á t ,  hogy egy é v t i z e d e s  mű­
k ö d é s e  a l a t t  m i n d ö s s z e  k é t  t a n á r s e g é d  v o l t  a  t a n s z é k e n :  M e l c z e r  
G u s z t á v  a 9 5 / 9 6  és  Böckh Hugó a 9 6 / 9 8  t a n é v b e n ,  V a l ó s z í n ű ,  hogy 
a l e g t ö b b  s e g í t s é g e t  még S c h a f a r z i k  F e r e n c t ő l  k a p h a t t a ,  a k i  
d.890 ó t a  a t e c h n i k a i  g e o l ó g i a  m a g á n t a n á r a  v o l t .
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A t a n s z é k  f e l s z e r e l é s é v e l  i g e n s o k a t  t ö r ő d ö t t .  A 
g y ű j t e m é n y t  s z ép  uj  á s v á n y o k k a l  g y a r a p i t o t t a ,  f e l s z e r e l t e  a 
g o n i o m é t e r e s  mé r é se k h ez  s z ü k s é g e s  s ö t é t - s z o b á t ,  b e r e n d e z t e  
a kémia i  l a b o r a t ó r i u m o t ,  k i e g é s z í t e t t e  a k r i s t á l y m i n t a  g y ű j ­
t emény t  és  f e j l e s z t e t t e  a k ö n y v t á r a t .
L e g t ö b b  i d e j é t  az o k t a t á s i  munka f o g l a l t a  l e .  A t a ­
n á r  Schmid t  S á n d o r r ó l  a r á n y l a g  kevés  a d a t  m a r a d t  f e n n .  Ma már  
nem v a l ó s z i n ü ,  hogy t a n í t v á n y a i  közü l  v a l a k i  é l e t b e n  van,  
Böckh Hugó á l t a l  i r t  n e k r o l ó g j a  s z e r i n t ,  műegye temi  h a l l g a ­
t ó i  s z i g o r ú ,  de s e g i t e n i  k é sz  t a n á r n a k  i s m e r t é k .  Az á s v á n y ­
t a n i  e l ő a d á s a i  i g e n  v i l á g o s a k ,  könnyen é r t h e t ő e k  v o l t a k ,  a 
r á n k  marad t  k é z i r a t a i  s z e r i n t .  K i t ű n ő  r a j z a i  sok k é r d é s  kö ny -  
nyebb m e g é r t é s é t  s e g í t e t t é k  e l ő .  A t a n u l m á n y i  k i r á n d u l á s o k n a k  
már ő i s  a p o s t o l a  v o l t  és  a Sa s -h eg y  d o l o m i t  e l ő f o r d u l á s á t  
i s m e r t e t ő  k i r á n d u l á s i  v e z e t ő j e ,  r á n k  m a r a d t ,  ké t  s z é p  r a j z z a l  
é s  egy f é n y k é p p e l  m u t a t j a  be a hegy e g y e d ü l á l l ó  s z é p s é g é t .
O k t a t ó  m u n k á j á t  l e t t  v o l n a  h i v a t v a  e l ő s e g í t e n i  a 
három k ö t e t e s r e  t e r v e z e t t  m o n u m e n t á l i s  Á s v á n y t a n  c imü t a n -  
és  k é z i k ö n y v e ,  aminek b e f e j e z é s é b e n  már m e g g á t o l t a  a h a l á l .
A könyvhöz k é s z ü l t  j e g y z e t e i  t a n ú s k o d n a k  r ó l a ,  hogy m i ly e n  
nagy e n e r g i á v a l  g y ű j t ö t t e  ö s s z e  az a n y a g o t .  Az e g y e s  á sványok  
l e i r á s a ,  a l e l ő h e l y e k  f e l d o l g o z á s a  és az e g y e s  f e j e z e t e k b ő l  
megmaradt  k é z i r a t o k  még ma i s  h a t a l m a s  c somagot  t e s z n e k  k i ,  
p e d i g  b i z t o s ,  hogy nagy r é s z ü k  az  idők  f o l y a m á n  m e g s e m m i s ü l t .
Schmid t  Sándor  n a g y s á g a  i n kább  k u t a t á s i  vona lon  
domborod ik  k i .  A k r i s t á l y m o r f o l ó g i á n a k  v o l t  n e m z e t k ö z i  h i r ü  
me s t e r e .
Az e l s ő  v i z s g á l a t a i ,  a  r o m a n a i  és  San A n g e l o - i  
c ö l e s z t i n ,  a p o d s e d l i t z i  c i r k o n  k r i s t á l y  a l a k j a i n a k  és f o r ­
máinak m e g h a t á r o z á s a  u t á n ? magyar  á sványok  m o r f o l ó g i a i  v i z s ­
g á l a t á t  v é g e z t e .  Ezek  kö zü l  k ü l ö n ö s e n  é r d e k e s  a s e l m e c i  c e -  
r u s s z i t ,  az  a r a n y i - h e g y i  p s z e u d o b r o o k i t , a  Rozsnyó  k ö r n y é k i  
wolnynok é s  a h a r g i t a i  h e m a t i t  v i z s g á l a t á n a k  e r e d m é n y e i .  Az 
A v a l a - h e g y s é g  ben e l ő f o r d u l ó  c i n n a b a r i t o n  e l ő s z ö r  ő á l l a p í t o t ­
t a  meg az i k e r k é p z ő d é s t . Ezek a  d o l g o z a t a i  i g e n  b e c s e s  a d a l é ­
kok M a g y a r o r s z á g  á s v á n y t a n i  t o p o g r á f i á j á h o z .  Később az ö s s z e ­
f o g l a l ó  á s v á n y t a n i  munkái  k ö z ü l  k i e m e l k e d i k  a d i o p s z i d o k  v i z s  
g á l a t a  ás  a 32 k r i s t á l y o s z t á l y  l e v e z e t é s e .  Minden d o l g o z a t á t  
gyön yö r ű  r a j z  m e l l é k l e t e k  k i s é r i k ,  amik a v á l a s z t é k o s ,  j ó l  
g ö r d ü l ő ,  magyaros  s t i l u s a  m e l l e t t  i g a z i  t u d o m á n y t ö r t é n e t i  c s e  
megévé a v a t j á k  e z e k e t  az Í r á s o k a t .
A n á p s z e r ü s i t ő  Í r á s a i  ma i s  é l v e z e t e s  o l va smányok .
A s z é p i r o d a l o m m a l  i s  k a p c s o l a t o t  t a r t ó  Schmid t  Sándor  e z e k b e n  
a müvekben még ma i s  á l .  A k é t  k ö t e t e s  " D r á g a k ö v e k ” cimü köny 
v é t  Koch Sándor  a n a gyk özö nsé g  s zámára  k é s z ü l t  magyar  n y e l v ű  
á s v á n y t a n i  könyvek gyöngyének  n e v e z i ,  ame lyb en  a s z e r z ő ,  m i n t  
s z é l e s  l á t ó k ö r ű ,  nagy t u d á s u ,  k i t ű n ő  humoru,  a t á r g y á é r t  r a ­
j o n gó  i r ó  j e l e n i k  meg.
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H a l á l a  u t á n  1 91 1 - ben  j e l e n t  meg a " K r i s t á l y t a n  t ö r  
t é n e t e "  cimü kö n y ve .  A cim s a j n o s  nagyon f é l r e v e z e t ő ,  m e r t  a 
Á s v á n y t a n  könyvéhez  k é s z ü l t  b e v e z e t é s  néhány a l f e j e z e t é t  á l ­
l í t o t t á k  ö s s ze  é s  a d t á k  k i*  Az e l ő s z ó  s z e r i n t  a  t e l j e s e n  e l ­
k é s z ü l t  f e j e z e t e t  r e n d e z t é k  s a j t ó  a l á ,  de s a j n o s ,  egy nagyon 
c so nk a  s z eme lvény  g y ű j t e m é n y  k e r ü l t  k i  a nyomdából .  Schmid t  
Sándor  b i z t o s a n  nagyon t i l t a k o z o t t  vo ln a  a m e g j e l e n t e t é s  e l ­
l e n ,  i g a z  ő j o b b a n  i s m e r t e  a  k r i s t á l y t a n  „ v i l á g á t .
Sc hmid t  Sándor  é l e t é t  és mun ká i t  nagyon  nehéz  ma 
é r t é k e l n ü n k ,  egy o l y a n  k o r b a n ,  amikor  a l i g - a l i g  van a v i l á ­
gon k ö v e t ő j e  és  m űv e l ő j e  a nna k  a t ud om án yág na k ,  amelynek ő 
n e m z e t k ö z i l e g  i s  e l i s m e r t  s z a k t e k i n t é l y e  v o l t .  Koch Sándor  
j e l l e m z é s e  s z e r i n t :  "A magya r  á s v á n y t a n  l eg m eg n y e r ő b b ,  a l a ­
pos  k é p z e t t s é g ű ,  k i t ű n ő  t o l l ú  és r a g y o g ó  e l ő a d ó k é p e s s é g ü  mun 
k á s a ,  a k i  nemcsak i s m e r t e ,  de ő s z i n t é n  s z e r e t t e  i s  v i z s g á l a ­
t a i n a k  t á r g y á t  a z  ásvány v i l á g o t A  k o r t á r s  é s  b a r á t  S c h a f a r  
z i k  F e r e n c  még k ö l t ő i b b e n  f o g a l m a z :  "A tudományban  f e n n k ö l t  
s z e l l e m m e l  mind ig  c sak  a v a l ó t  és  a  s z é p e t  k u t a t t a  és  ennek 
k u t a t á s á r a  m ás ok a t  i s  o ly  l e l k e s e n  b u z d i t o t t .
Ő r i z z ü k  meg e m l é k é t ! !
F e l h a s z n á l t  i r o d a l o m
Böckh Hugó:  Eml ék b e sz éd  Schmidt  S án do r  f e l e t t .  
F ö l d t . K ö z i . 36 .  ( 1906 )  p : 1 6 5 .
Koch Sá n d o r :  A magyar  á s v á n y t a n  t ö r t é n e t e .  Akadé­
m i a i  K i a d ó .  Bp, 1952.
S c h a f a r z i k  F e r e n c :  Schmidt  Sándor  l e v e l e z ő  t a g  
e m l é k e z e t e .  Eml ék b e sz éd  a M a g y . T u d *  Akadémia t a g j a i r ó l .
13 k ö t e t .  11.  f ü z e t *
Yendl  A l a d á r :  A B u d a p e s t i  Műszak i  Egyet em Ásvány-  
é s  F ö l d t a n i  T a n s z é k é n e k  t ö r t é n e t e .  T a n k ö n y v k i a d ó .  Bp. 1957.
v a l a m i n t
Schmid t  Sándor  t a n u l m á n y a i  és  k é z i r a t a i .
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HÚSZ ÉVE HUNYT EL TELEGDI ROTH KÁROLY 
Dr ,  Bog s e h  L á s z l ó
A T u d o m á n y t ö r t é n e t i  S z a k c s o p o r t  t i s z t e l e t r e m é l t ó  
c é l k i t ű z é s e ,  hogy a Ma gy a rh o n i  F ö l d t a n i  T á r s u l a t b a n  egy -egy  
é v f o r d u l ó  k ap csá n  f e l g y ú j t s a  e l h u n y t  n a g y j a i n k  emlékének  mé­
c s e s é t *  Mai  r o h a n ó  i d ő n k b e n ,  vagy m i n t  a N o b e l - d i j a s  Konrad  
L o ren z  mond ja ,  az  e l e m b e r t e l e n e d é s n e k , a de Lunan i zá lódásnak  e b ­
ben a s z ö r n y ű  k o r s z a k á b a n ,  v a l ó b a n  f e l e m e l ő  é r z é s  a f i g y e l ­
m e z t e t é s :  g o n d o l j u n k  e l ő d e i n k r e ,  a k i k n e k  e g y k o r i  munká j a  ad 
l e h e t ő s é g e t  mai  m un kás sá gu nk r a !  Anná l  i s  i n k á b b  nemes a  Tu­
d o m á n y t ö r t é n e t i  S z a k c s o p o r t  m emen tó j a ,  m e r t  t a l á n  soha  i l y e n  
könnyen é s  h á l á t l a n u l  nem f e l e d k e z t ü n k  meg az  e l ő t t ü n k  j á r ­
t a k r ó l  s é r d e m e i k r ő l ,  m in t  mos t anában*  S o k s z o r  s z i n t e  úgy 
l á t s z i k ,  hogy a mai  kor emberének v i l á g s z e r t e  " p h y l o g e n e -  
t i k a i  t r e n d M- j e  a f e l e j t é s .  Sz á n d ék o sa n  vagy s z á n d é k t a l a n u l  
-  ne ké rde zzü k !
Ady s z a v a i v a l :  ' 'Vagyok,  m i n t  m inden  ember ,  f e n s é g ,  
t i t o k ,  é s z a k f o k ,  i d e g e n s é g ” . E z é r t ,  ha T u d o m á n y t ö r t é n e t i  
S z a k c s o p o r t u n k  c é l k i t ű z é s e  é r t e l m é b e n  e g y k o r i  n a g y j a i n k  em­
l é k é t  egy -egy  é v f o r d u l ó n  f e l i d é z z ü k ,  úgy é r ze m,  hogy a t u d o ­
mányos e l i s m e r é s ,  az  e redmények  m é l t a t á s a  m e l l e t t ,  az  embe r i  
é r t é k e k ,  a meleg  s z i v e s  s z e r e r e t  é m l i t é s e  sem m aradha t  szó  
n é l k ü l .  Az e m b e r i  l é t  nemcsak az é r t e l e m  e g y s z e r ű  vagy s z ö ­
ve vén ye s  v i l á g á b ó l ,  hanem az  é r z é s e k  nagyon s o k s z o r o s a n  ö s z -  
s z e t e t t  f o n a d é k á b ó l  i s  á l l .  Va l lom,  hogy a tudomány v á r é n a k  
é p í t é s e k o r  v é g z e t t  munkában f o n t o s  a  mód i s ,  ahogyan ek özben  
e m b e r t á r s a i n k h o z  v i s z o n y u l u n k .
T e l e g d i  Ro th  K á r o l y ,  a k i r e  most  e m l ék e zü nk ,  p é l d a ­
ké p ü l  s z o l g á l h a t  a tudomány m ű v e l é s é b e n ,  c s a k ú g y ,  m in t  az 
e m b e r s é g e s s é g  m i n d e n k o r i  g y a k o r l á s á b a n !
V á r a t l a n ,  a  s o r s t ó l  keg yes  g y o r s a s á g g a l  e l r e n d e l t  
h a l á l a  1 9 5 5 * s z e p t e m b e r  2 8 - á n  k ö v e t k e z e t t  be ,  néhány h é t t e l  
69« s z ü l e t é s n a p j a  e l ő t t .  E mai  szomorú a l k a l o m  t e h á t  h a l á l á ­
nak immár 20 .  é v f o r d u l ó j a .  Bár u j  nemzedékek  k e l t e k  s z á r n y r a  
a z ó t a ,  b i z o n y á r a  sokan  va nna k ,  velem e g y ü t t ,  a k i k  az  i d ő  v i ­
s z o n y l a g o s  é r z é k e l é s é b e n  úgy é r z i k :  " l e h e t e t l e n ,  hogy már 20 
éve h a l o t t ,  a k i n e k  s z e r e t e t é t ,  n a g y r a b e c s ü l é s é t  i l y e n  é l é n ­
ken hordom sz i v em b en ,  a k i n e k  e l m ú l á s a  még ma i s  e n n y i r e  s a ­
j o g ! "
É l e t ú t j á n a k  c sak  l e g f o n t o s a b b  á l l o m á s a i t  e m l i t j ü k  
i t t  most ,  t udományos  munkás ságának  gazdag e r e d m é n y e i r ő l  nem 
s z ó l v a ,  mer t  a Ma gya rh on i  F ö l d t a n i  T á r s u l a t  e l h u n y t  t i s z t e ­
l e t i  t a g j á r ó l  H o r u s i t z k y  Fe r e n c  s z á r n y a l ó  k ö z g y ű l é s i  megem­
l é k e z é s e ,  az Ő s T e n y t a n i  S z a k o s z t á l y  e g y k o r i  e l n ö k é r ő l  p e d ig  
9 évve l  e z e l ő t t ,  s z ü l e t é s é n e k  80.  é v f o r d u l ó j a  a l k a l m á b ó l  
Géczy B a r n a b á s nak az  Ő s l é n y t a n i  S z a k o s z t á l y  a k k o r i  e l n ö k é n e k
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melegha ngú  b e s z é d e  s z o l g á l  a d a t o k k a l .  E k é t  megemlékezés  meg 
i s  j e l e n t  s  i g y  T e l e g d i  Roth  K á r o l y r ó l  és  m u n k á s s á g á r ó l  r é s z  
l e t e s  e l e m z é s e k  á l l n a k  r e n d e l k e z é s ü n k r e .
T e l e g d i  Roth. K á r o l y  1886,  november  1 4 - é n  Bu d a p es t e n  
s z ü l e t e t t .  É d e s a p j a  T e l e g d i  R o t h  L a j o s ,  a  F ö l d t a n i  I n t é z e t  r é ­
g i  g e o l ó g u s - g á r d á j á n a k  máig i s  s o k a t  i d é z e t t  e g y i k  k i em e lk ed ő  
t a g j a  v o l t .  A s z a k m a s z e r e t e t  t e h á t  n y i l v á n v a l ó a n  a p a i  ö r ö k s é ­
g e ,  mint  a h o g y a n  - a mai  s z ó v a l  munkamorá lnak  n e v e z e t t  -  l e l  
k i i s m e r e t e s  m u n k a t e l j e s i t é s  i s .  23 éves k o r á b a n  s z e r z i  meg sum 
ma cum l aude  m i n ő s i t é s ü  b ö l c s é s z d o k t o r i  o k l e v e l é t  a  B u d a p e s t i  
Tudományegye temen .
A g e n e r á c i ó k a t  n e v e l ő  Koch An t a l  i s k o l á j á b ó l  k i k e ­
r ü l v e  d o k t o r i  d i s s z e r t á c i ó j á n a k  k e s z i t e s e  a l a t t  a  Műegyetemen 
t a n á r s e g é d ,  S c h a f ar z i k  Fe r e n c o l d a l á n ,  1 9 0 9 - t ő l  a  F ö l d t a n i  I n ­
t é z e t  g e o l ó g u s a .  l927-"5en a P é c s i  Tudományegyetem m a g á n t a n á r ­
r á - k é p e s í t e t t e ,  1929* j ú l i u s  2 8 - á n  ped ig  n y ,  r k . ,  majd késpbb  
n y . r .  t a n á r i  k i n e v e z é s t  n y e r t  a D e b r e c e n i  Tudományegyetem Ás­
v á n y -  és F ö l d t a n i  T a n s z é k é r e ,  a m e l y e t  ma e g y k o r i  t a n í t v á n y a ,  
Szé kyné  Fux V i l m a  p r o f e s s z o r ,  T á r s u l a t u n k  e z i d ő s z e r i n t i t á r s -  
e l n ö k e  t ö l t  b e .  Á l d o z a t o s  munka k ö v e t k e z e t t  e z u t á n ,  amely nagy 
é s  s z é l e s  t u d o m á n y t e r ü l e t  a l a p o s  á t t e k i n t é s é r e  kény s z e r i t e t t e  
T e l e g d i  R o th  K á r o l y t .
1 93 6 - b an  az  I p a r ü g y i  M i n i s z t é r i u m  B á n y á s z a t i  K u t a ­
t á s i  O s z t á l y á n a k  v e z e t ő j e ,  majd 1947-ben  i s m é t  e g y e t e m i  t a ­
n á r  l e s z ,  e z ú t t a l  a B u d a p e s t i  Tudományegyetem 30 éve b e t ö l ­
t e t l e n -  Ő s l é n y t a n i  T a n s z é k é n .
É l e t p á l y á j á t  é s  e r e d m é n y e i t  e l e m e zv e  m i n d e n e k e l ő t t  
a  t á g  t e r ü l e t e t  f e l ö l e l ő  t udományos  munkás sága  t ű n i k  f e l ,  a -  
mely  s z é l e s e n  m e g a l a p o z o t t  k é p z e t t s é g r e  v e z e t h e t ő  v i s s z a .
M i n t  e g y e t e m i  h a l l g a t ó  Mt e r m é s z e t r a j z - k é m i a "  s z a k o s  v o l t ,  A 
" t e r m é s z e t r a j z ” az é l e t -  és f ö l d t u d o m á n y o k b a n  v a l ó  k i k é p z é s t  
j e l e n t e t t e .  Ez  a s z é l e s  a l a p o k o n  nyugvó r é g i  k é p z é s i  f o rma ,  
úgy érzem,  könnyebbé  t e t t e  a k é s ő b b i  t udományos  m u n k á l k o d á s ­
ban a d i a l e k t i k u s  ö s s z e f ü g g é s e k  g y o r s  és p o n t o s  f e l i s m e r é s é t .  
(A s z é l e s  m e g a l a p o z o t t s á g g a l  e l i n d í t o t t  t u do m á n y o s  é l e t p á l y a  
a k i em e lk ed ő  e r e d m é n y e k e t  e l é r t  e l ő d ö k n é l  e d d i g  i s  minden 
e s e t b e n  f e l t ű n t  nekem, a m i ó t a  a lka lmam van  r é s z t v e n n i  a Tudo­
m á n y t ö r t é n e t i  S z a k c s o p o r t  m u n k á j á b a n . )
Ez a  s o k o l d a l ú  a l a p k é p z é s  t e t t e  l e h e t ő v é  T e l e g d i  
R o t h  Ká ro ly  s z ám á r a ,  hogy mind az á s v á n y - f ö l d t a n i ,  mind p e ­
d i g  az  ő s l é n y t a n i  t a n s z é k  p r o f e s s z o r a k é n t  e g y a r á n t  k i t ü n ő e n  . 
á l l h a s s a  meg a  h e l y é t ,  c s a k ú g y ,  m in t  a g y a k o r l a t i  i g é n y e k e t  
i s  nagy m é r t é k b e n  t á m a s z t ó  m i n i s z t é r i u m b e l i  magas  á l l á s á b a n .
A s o k o l d a l ú  t u d á s  t e t t e  őt  a v a t o t t  p r o f e s s z o r r á .  
D e b r e c e n i  t a n i t v á n y a i  k ö z ü l  K o v á cs  L a j o s  M i s k o l c o n  az  ő s l é n y ­
t a n  e g y e t e m i  t a n á r a ,  a  k o r án  e l E u n y t N oszky J e n ő  a F ö l d t a n i  
I n t é z e t  i g a z g a t ó j a  v o l t ,  Székyné  Fux Vi l ma -  m in t  már e m l í ­
t e t t e m  - u t ó d a  Deb rec enb en  az  As v á n y - F o l d t a n i  T a n s z é k e n ,
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A B u d a p e s t i  Tudományegyetem Ő s l é n y t a n i  T a n s z é k é r e  
t ö r t é n t  k i n e v e z é s é v e l  p e d ig  m e s t e r e  l e t t  m in d a z o k n a k ,  ak ik  
a z  a k k o r i b a n  m e g i n d u l t  g e o l ó g u s  k é p zés ben  r é s z t v e t t e k .  Ezen 
t a n í t v á n y a i n a k  s z e r e t e t é t  é s  h á l á j á t  m u t a t j a  a t i s z t e l e t é r e  
a l k o t o t t  s o k - s o k  ősmaradvány n év en  k i v ü l  a T e l e g d i - R o t h - k ü s z ö b  
m e g j e l ö l é s e  i s ,  a m e ly e t  G i d a i  L á s z l ó  v e z e t e t t  be a z  i r o d a l o m ­
ba .
A s z e r e t e t ,  t i s z t e l e t  és  máig t a r t ó  i g a z á n  ö n z e t ­
l e n  m e g b e c s ü l é s  e n n y i  m e g n y i l v á n u l á s a  u t á n  egy nagy s i k e r t  
a r a t o t t  könyv kap csá n  f e l m e r ü l h e t  a n a g y o n d f á j ó  k é r d é s ,  k i  
l e h e t e t t  a könyv s z e r z ő j é n e k ,  e g y i k  n a g yn ev ű  Í r ó n k n a k  t é v -  
u t r a - v e z e t ő j e ?  Kinek és  mi l e h e t e t t  a c é l j a  a z z a l ,  hogy az 
e l i s m e r t  Í r ó n a k  T e l e g i  Roth  K á r o ly  s z e m é l y é r ő l  k ö z t u d o t t a n  
h e l y t  nem á l l ó  a d a t o k a t  s z o l g á l t a s s o n ?  M i é r t  k e l l  azoknak  
a magyar g e o l ó g u s o k n a k ,  ak ik  T e l e g d i  R o t h  K á r o ly  s z e m é l y é t ,  
m é l y r e h a t ó  t u d á s á t  é s  g y a k o r l a t i  t a p a s z t a l a t á t  i s m e r t é k  és  
t u d t á k ,  m i l y e n  t i s z t e l e t  ö v e z i  t udományos  m u n k á j á t  i t t h o n  
é s  k ü l f ö l d ö n ,  egy r a g y o g ó a n  i r t  könyvnek,  v a l ó s á g g a l  s z a k ­
mánk é p o sz á na k  é l v e z e t e  közben ,  az  i g a z t a l a n  vádak  o l v a s t á n ,  
e z e k e t  a k e s e r ű  és f á j ó  k é r d é s e k e t  f e l t e n n i ü k ?  Az i l y e n  a d a t ­
k ö z l é s  l e g a l á b b i s  f e l e l ő t l e n ;  f e l e l ő t l e n  a j ó h i s z e m ű  í r ó v a l  
és  a t é n y e k e t  nem i s m e r ő  o l v a s ó v a l  szemben e g y a r á n t .  E g y i k e t  
i s ,  m á s i k a t  i s  m e g t é v e s z t i .
Az e d d i g i  meg eml ékezésekben  m o s t a n á i g  sohasem e s e t t  
s z ó  T e l e g d i  Roth  K á r o ly n a k  e g y i k  o lyan  t e v é k e n y s é g é r ő l ,  ame­
l y i k  mélyen  s z o c i á l i s  é r z é s é r e  v i l á g i t  r á .  M a g á n b e s z é l g e t é ­
s e i n k  s o r á n  t ö b b s z ö r  i s  e m l í t e t t e ,  hogy a z  I p a r ü g y i  M i n i s z t é ­
r i umb an  t ö l t ö t t  é v e i  a l a t t  m i l y e n  nagy m é r t é k b e n  é s  mes s ze ­
menően t á m o g a t t a  a z t  az  a k c i ó t ,  amelynek az  v o l t  a  c é l j a ,  
hogy a b á n y ás z o k  m i n é l  e l ő n y ö s e b b  és kedvezőbb  f e l t é t e l e k  
k ö z ö t t  é p í t h e s s é k  f ö l  s a j á t  h á z a i k a t ,  s m i l y e n  b ü sz k e  v o l t ,  
amiko r  h á z a v a t á s k o r  s z e m é l y e s e n  a d t a  á t  a z  uj  t u l a j d o n o s n a k  
h á z a  k u l c s á t .  Olyan a d a t  ez T e l e g d i  R o t h  K á r o ly  em lék éh ez ,  
a m e ly e t  m é l t á n  é rdemes  f ö l j e g y e z n i  az u t ó k o r  s z á m á r a .  Az a 
b ü s z k e s é g ,  a m e l l y e l  e r r ő l  a b á n y á s z o k a t  t á m o g a t ó  m u n k á j á r ó l
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Ba l o g h  Kálmán pe d ig  Szeg ede n  a f ö l d t a n  e g y e t e m i  t a n á r a .  Ez a 
d i s z e s  n é v s o r  f é n y e s e n  i g a z o l j a  T e l e g d i  R o t h  K á r o l y  o k t a t ó i  
k é s z s é g é t  és  a z t  a k é p e s s é g é t  i s ,  hogy t a n i t v á n y a i t  k i t ü n ő e n  
t u d t a  a f ö l d t u d o m á n y o k  k ü l ö n b ö z ő ,  e g y m á s t ó l  nagyon t á v o l e s ő  
t e r ü l e t e i n  i s  a t udományos  k u t a t á s b a n  e l i n d í t a n i ,  T a l á n  s z a ­
bad a z t  i s  m e g e m l í t e n e m , hogy t a n i t ó ,  i r á n y i t ó  h a t á s a  " h i v a ­
t a l o s ” t a n í t v á n y a i n  k i v ü l  i s  e l i s m e r t :  Hor u s i t z k y  F e r e n c é s  
Ször ényi  E r z s é b e t  i s  t ö b b  a lk a lo m m a l  e m l é k e z e t t  meg h á l á s á n  
a r r ó l  a t udományos  i r á n y í t á s r ó l ,  a me ly e t  t ő l e  n y e r t .  Jómagam 
i s  i g a z  k ö s z ö n e t t e l  g on do lo k  v i s s z a  a d o k t o r i  d i s s z e r t á c i ó m  
i d e j é n  t ő l e  k a p o t t  sok é r t é k e s  t a n á c s r a .  Csaknem n a p o n t a  k i ­
j á r t a m  a F ö l d t a n i  I n t é z e t b e  s i gy  g y a k ra n  t a l á l k o z t u n k .  Kü­
l ö n ö s e n  a p o r t á s f ü l k e  e l ő t t i ,  n e m r i t k á n  f é l  ó r á n á l  i s  h o sz -  
s z a b b  b e s z é l g e t é s e k  e m l é k é t  őrzöm,  ame lyek  f ő t é m á j a  az  i n f r a -  
o l i g o c é n  d e n u d á c i ó  és  a k i s c e l l i  agyag k ö z ö t t i  k a p c s o l a t  v o l t .  
Nagy h a t á s s a l  v o l t  Tomor J á n o s  p á l y a k e z d é s é r e  s " d o k t o r a t y j a "  
v o l t  Wein Györg ynek i s ,  a k i  p e d i g  nem i s  n á l a  h a l l g a t o t t .
' b e s z é l t ,  m u t a t j a ,  m en ny i r e  f o n t o s n a k  t a r t o t t a  s z o c i á l i s  szem­
p o n t b ó l  e z t  a z  a k c i ó t *  Kü l ön be n  i s  a zon  szemérmes  adakozók  és  
s e g i t s é g n y u j t ó k  közé t a r t o z o t t ,  a k i k  nemes c s e l e k e d e t e i k é r t  
nem kivannak  e l l e n é r t é k e t *  F é l e k ,  hogy a L o r e n z - f é l e  de hum an i -  
z á l ó d á s  i d ő s z a k á b a n  az i l y e n  j e l l e m e k  e g y re  r i t k á b b a k k á  l e s z ­
nek .
I g a z  ugyan ,  hogy e l i s m e r é s t  i s  r i t k á n  n y i l v á n í t o t t .  
Ép pen  e z é r t  é l e t e m  e g y i k  l e g n a g y o b b  b ü s z k e s é g e ,  hogy ennek 
e l l e n é r e  Ő s á l l a t t a n  c imü t a n k ö n y v é n e k  e l ő s z a v á b a n  úgy e m l é k e ­
z i k  meg r ó l a m ,  m in t  a k i t  " a  könyv ö s s z e á l l í t á s á b a n ,  b í r á l a t á ­
ban és  s z e r k e s z t é s é b e n  ú g y s z ó l v á n  t á r s s z e r z ő n e k  i s "  n e v e z ­
h e t n e .
T a l á n  az  Ő s á l l a t t a n  k a p c s á n  j e l l e m e z h e t j ü k  t u d ó s i  
l e l k ü l e t é t ,  t udomá nyo s  l e l k i i s m e r e t é t  és munkam ód sz e ré t  a 
l e g v i l á g o s a b b a n :  s z e n v e d é l y m e n t e s ,  de k ö n y ö r t e l e n  t ö r e k v é s  
az  i g a z s á g r a ;  " n e o p h i l í a " - b ó l  vagy " d i v a f ’ - b ó l  csak  annak a 
t a n í t á s n a k  a k ö v e t é s e ,  ame lynek  t udományos  i g a z s á g á r ó l  e g é s z e n  
m e g g y ő z ő d ö t t ;  a  f e j l ő d é s  mene t éne k  minden b o n y o l u l t s á g a  m e l l e t t  
i s ,  nagyon v i l á g o s ,  d i a l e k t i k u s  á b r á z o l á s a .
T e l e g d i  Roth K á r o l y  m é l y s é g e s e n  e m b e r i  e g y é n i s é g e  
v a l ó b a n  csak  egy  módon s z o l g á l h a t t a  a t udomány ,  a t a n i t á s ,  a 
g y a k o r l a t i  é l e t  és a humánum ü g y é t :  ha p o n t o s a n  úgy s z o l g á l ­
t a ,  amin t  ő c s e l e k e d e t t .  H a l k ,  c s ö n d e s  s z ó v a l ,  v é g t e l e n  sok 
m e g é r t é s s e l ,  e m b e r s z e r e t t e l  és egy va lami  c s o d á l a t o s ,  v e l e ­
s z ü l e t e t t  és i d ő v e l  e g y r e  j obban  k i f i n o m o d o t t  b ö l c s e s s é g g e l .  
H o z z á t a r t o z o t t  ehhez  a köz  s z o l g á l a t a  k é r l e l h e t e t l e n  k ö t e l e s ­
s é g t u d á s s a l  é s  k ö v e t k e z e t e s s é g g e l .  Ez a s z o l g á l a t  i s  c s ö n d e s  
és h a l k  v o l t ,  m e r t  nagyon  nem s z e r e t t e  az  a g o r á t .  U g y a n i l y e n  
h a l k  é s  c s ö n d e s ,  de k é r l e l h e t e t l e n ü l  k ö v e t k e z e t e s  v o l t  h a l á ­
l a  i s .  Nyugodni  t é r t  a b o n y o l u l t  é s  i r t ó z a t o s  f é l r e é r t é s e k  
é l e t n e k  n e v e z e t t  kusza  s z ö v e v é n y é b ő l .
Húsz  é v v e l  h a l á l a  u t án  i s  mi,  a k i k  k ö z v e t l e n  k ö r n y e ­
z e t é b e  t a r t o z t u n k , v á l t o z a t l a n  s z e r e t e t t e l  é s  t i s z t e l e t t e l  ő r i z ­
zük e m l é k é t  s z i v ü n k b e n ,  S a  j ö v őb en  i s  igy t e s z ü n k ,  m e r t  é r e z ­
zük,  hogy a h a z a i  f ö l d tu d o m á n y o k  o l y a n  e l i s m e r t  m űv e l ő j é n e k  
e m l é k é t  ő r i z z ü k ,  a k i  nagy t u d á s á v a l  és  nemes s z i v é v e l  h a z á j á t  
és  n é p é t  m in d i g  t e l j e s  k ó t e l e s s é g é r z é s s e l  s z o l g á l t a .
I d é z e t t  i r o d a l o m
Géczy B a r n a b á s : Megemlékezés  T e l e g d i  Roth K á r o l y r ó l .  
Ő s l é n y t a n i  V i t á k  ^ . , 5 - 3 ,  Bu d a pe s t  1967»
H o r u s i t z k y  Fe r e n c : T e l e g d i  Roth  K á r o l y  e m l é k e z e t e .  
F ö l d t a n i  Köz löny  B ^ V , - 2 ^ 7 -2 5 3 .  (A t udományos  munkásság j e g y z é ­
k é v e l . )  B u d a p e s t  1957»
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LÓCZY LAJOSRÓL EMLÉKEZÜNK 
Dr .  Cs i ky  Gábor
E z é v i  november 4 - é n  T á r s u l a t u n k  A l f ö l d i  T e r ü l e t i  
S z a k o s z t á l y a ,  a MTESZ Csong rád  megye i  s z e r v e z e t é v e l  közös  r e n ­
d e zé sb en  m e g k o s z o r ú z t a  Lóczy L a j o s n a k  a s z e g e d i  Nem ze t i  P a n t e ­
onban l e v ő  s z o b r á t ,  s z ü l e t é s é n e k  125.  é v f o r d u l ó j á n .  Ez a l k a ­
lomból  mi i s  megemlékezünk r ó l a .
E z e l ő t t  125 e s z t e n d ő v e l ,  1849.  november  4 - á n  s z ü ­
l e t e t t  P o z s o n y b a n  i d ,  Lóczy L a j o s ,  a magyar  f ö l d t a n i  t udomá­
nyok l egn ag y ob b  e g y é n i s é g e ,  a k o r s z e r ű  magyar  f ö l d r a j z t u d o m á n y  
m e g t e r e m t ő j e ,  a B a l a t o n  t udományos  f e l t á r ó j a ,  hazánk  e g y ik  l eg  
nagyobb,  ás v i l á g s z e r t e  i s  e l i s m e r t  f e l f e d e z ő - k u t a t ó j a .
A z ü r i c h i  műegyetemen t a n u l t  és  1 8 7 4 - b en  s z e r z e t t  
mérnök i  o k l e v e l e t .  H a z a t é r v e  a Magyar  Ne m ze t i  Múzeumnak,  K r e n -  
ne r  J ó z s e f  v e z e t t e  á sv án y -  é s  ő s l é n y  t á r  ában l e t t  s e g é d ő r ,  és 
m in t  p a l e o n t o l ó g u s  ke zd t e  p á l y a f u t á s á t . -  2? é v e s  k o r áb a n  é l e ­
t é n e k  o l y a n  s z e r e n c s é s  f o r d u l a t á h o z  é r k e z e t t ,  amely m e g a l a p o z ­
t a  k é s ő b b i  v i l á g h i r n e v é t ,  A Magyar  N e m z e t i  Muzeum f ő i g a z g a t ó ­
j a ,  P u l s z k y  F e r e n c n e k  ás  E d u á r d  S u e s s  v i l á g h i r ü  b á c s i  g e o l ó g u s  
p r o f e s s z o r n a k  a j á n l a t á r a ,  r é s z t v e h e t e t t  1877 -50  k ö z ö t t  S z é c h e ­
n y i  B é l a ,  a l eg n a g y o b b  magyar  f i a ,  n e v e z e t e s  k e l e t á z s i a i  e x p e ­
d í c i ó j á b a n ,  melynek  c é l j a  v o l t  Kina  és  T i b e t  i s m e r e t l e n  r é s z e ­
i n ek  a f e l k u t a t á s a .  Ez az  u t a z á s  i r á n y t  s z a b o t t  t o v á b b i  műkö­
d é s é n e k ,  é l e t p á l y á j á n a k  és  n ag y v o n a l ú  g o n d o l k o d á s á t  a l a p o z t a  
meg.
Az e x o t i k u s  e x p l o r á t o r  f e l a d a t a  m ind ig  s o k r é t ű  és 
ennek a k ö v e t e lm é ny n ek  Lóczy L a j o s  p o l i h i s z t o r o s ,  s z é l e s  é r ­
d e k l ő d é s ű  s z e m l é l e t e ,  s z á r n y a l ó ,  de mind ig  f e g y e l m e z e t t  k é p ­
z e l e t e  t e l j e s  m é r t é k b e n  m e g f e l e l t  é s  k i t e l j e s e d e t t .  A S z é c h e -  
n y i - e x p e d i c i ó  t udományos  e r e d m é n y e i t  ö s s z e f o g l a l ó  n é g y k ö t e t e s  
ha taLmas  munka ( " G r ó f  S z é c h e n y i  B é l a  k e l e t á z s i a i  u t a z á s á n a k  
[1 877 -1 58 0 ]  tudományos  e r e d m é n y e i " ,  m e g j e l e n t  1 8 9 0 - b e n )  meg­
a l k o t á s á b a n ,  ú g y s z i n t é n  s i k e r é b e n  i s ,  Lóczy  L a j o s n a k  o r o s z l á n -  
r é s z e  v o l t .  Több n a g y j e l e n t ő s é g ű  tudományos  f e l i s m e r é s r e  j u ­
t o t t ,  k i e g é s z í t v e  i l l .  h e l y e s b í t v e  P r z s e v á l s z k i j  é s  R i c h t h o f e n  
v i l á g h i r ü  f e l f e d e z é s e i t .  í g y  a  l ö s z  k e l e t k e z é s é n e k  é s  e l t e r j e ­
dé sének  a k é r d é s é t  t i s z t á z t a ,  a Gobi  s i v a t a g  k e l e t k e z é s é n e k  
h e l y e s  m a g y a r á z a t á t  a d t a ,  a b e l s ő - á z s i a i  f e l f ö l d  k e l e t i  r é s z é n  
eme lkedő  h e g y l á n c o k  ö s s z e f o n ó d á s á t  é s  a h á t s ó - i n d i a i  h e g y s é g ­
r e n d s z e r t  ő i s m e r t e t t e .  Végül  v a l ó s á g o s  t udományos  b r a v ú r n a k  
mondható  a z ,  hogy m e g á l l a p í t o t t a  a T r a n s h i m a l á j a  l é t e z é s é t ,  
a n é l k ü l ,  hogy o t t j á r t  v o l n a ,  és  a m i t  ő e l m é l e t i l e g  f e l f e d e z e t t  
a z t  20 év múlva Sven Hodin  t a p a s z t a l a t i l a g  i g a z o l t a .  Müvét  Eu ­
r ó p a  nagy n e m z e t e i n e k  t udományos  v i l á g a  a l e g n a g y o b b  e l i s m e r é s  
s e i  f o g a d t a .  R i c h t h o f e n  F e r d i n á n d ,  a b e r l i n i  egye t em f ö l d r a j z  
t a n á r a ,  Kina  a k k o r i  l e g k i v á l ó b b  i s m e r ő j e ,  m u n k á j á t  a g e o l ó g i a i  
m o n o g r á f i á k  remekművének m i n ő s í t e t t e .  Ango l ,  f r a n c i a ,  német ,  
o r o s z  é s  j a p á n  s z a k f o l y ó i r a t o k  vé leménye  s z e r i n t  Lóczy k u t a t á ­
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s a i  a l a p v e t ő  m e g á l l a p í t á s o k k a l  j á r u l t a k  h o z z á  B e l s ő - Á z s i a  és 
N y u g a t - K i n a  f ö l d r a j z i  és  f ö l d t a n i  m e g i s m e r é s é h e z .  Az i s m e r e t ­
l e n  f i a t a l  g e o l ó g u s b ó l  e g y s z e r r e  nagy f e l f e d e z ő - u t a z ó  és  t u d ó s  
l e t t .  Az e l i s m e r é s  l á t h a t ó  j e l e i  v o l t a k  később a F r a n c i a  Tu do ­
mányos Akadémia  C s i h a c s e v - d i j a  ( 1900 )  é s  k i v á l t k é p p e n  a l o n d o ­
n i  Royal  G e o g r a p h i c a l  S o c i e t y  t i s z t e l e t i  t a g s á g a  ( 1 9 1 1 ) ,
H a z a t é r t e  u t á n  é l e t é n e k  t o v á b b i  f o l y á s á t  t e l j e s  e g é ­
s z é b e n  a h a z a i  f ö l d  t udományos  k u t a t á s á n a k  s z e n t e l t e ,  szem e -  
l ő t t  t a r t v a  a z t  az  e x p e d í c i ó n  s z e r z e t t  nagy f e l i s m e r é s t ,  hogy 
a  könyvből  s z e r z e t t  t u d á s  m e l l e t t ,  m i l y e n  nagy j e l e n t ő s é g ű  a 
t á j a k  k i a l a k u l á s á n a k  é s  b e l s ő  s z e r k e z e t é n e k  a m e g i s m e r é s e ,  és 
f ő l e g  a m i n é l  s z é l e s e b b  k ö r ű  s z e m é l y e s  t a p a s z t a l a t ,  m e g f i g y e ­
l é s  s a h i v a t o t t a k k a l  f o l y t a t o t t  s z e m é ly e s  e s z m e c s e r e .
1 8 8 6 - b an  a  b u d a p e s t i  Műegyet emre  n e v e z t é k  k i  t a n á r ­
r á ,  a ’’t e c h n i k a i  g e o l ó g i a "  t a n í t á s á r a ,  t e h á t  ő v o l t  a m űsz ak i  
f ö l d t a n  e l s ő  t a n i t ó j a .  Majd 1 8 8 9 - b en ,  H u n f a lv y  J á n o s  u t ó d a k é n t  
a  Tudományegyetem f ö l d r a j z i  t a n s z é k é n e k  a v e z e t ő j e  l e t t .  T a l á n  
f u r c s á n  h a n g z i k ,  de m i n t  g e o g r á f u s  p r o f e s s z o r ,  v a l ó j á b a n  g e o ­
l ó g u s  m a r a d t  és  l e t t  a  f ö l d t ö r t é n e t i  f e j l ő d é s  t ö r v é n y s z e r ű s é ­
g e i n  a l a p u l ó  oknyomozó f ö l d r a j z  h a z a i  m e g t e r e m t ő j e .  Uj s z e l l e ­
mű, f ö l d t a n i  a l a p o n  nyugvó t e r m é s z e t i  f ö l d r a j z o t  t a n i t o t t ,  -  
"működése  a l a t t  a f ö l d r a j z  t a r t a l m a  m e g v á l t o z o t t " ,  j e l l e m e z ­
t e  a v á l t o z á s t ,  a f e j l ő d é s t  k i v á l ó  t a n i t v á n y a  Gholnoky J e n ő .  
T a n í t v á n y a i  nem a n n y i r a  e l ő a d á s a i n ,  hanem i n k á b b  m e g b e s z é l é ­
s e k e n  és h i r e s  t a n u l m á n y i  k i r á n d u l á s a i n ,  a t e r e p e n  i s m e r t é k  
meg h a t a l m a s  t á r g y i  t u d á s á t ,  á t f o g ó  u j  g o n d o l a t a i t .  Hazánk geo 
l ó g u s  és g e o g r á f u s  t a n á r j e l ö l t j e i  soha  o l y a n  nagy k ü l f ö l d i  u t a  
z á s o k a t  nem t e t t e k ,  m in t  Lóczy 20 éves  t a n á r k o d á s a  i d e j é n ,  me­
l y ek ne k  k ö l t s é g e i t  Semsey Andor ,  a h a z a i  geo tudományok  l e g n a ­
gyobb m ec én á sa  f e d e z t e .  Nemcsak nagy t u d ó s ,  nagy n e v e l ő - t a n i -  
t ó  e g y é n i s é g  i s  v o l t .  " M e g t a n í t o t t  bennünke t  a d o lg o k  m é l y é r e  
l á t n i  és l o g i k u s a n  o k o s k o d n i .  F e l e j t h e t e t l e n e k  v o l t a k  az  ő 
h a z a i  és  k ü l f ö l d i  t a n u l m á n y i  k i r á n d u l á s a i ,  amik o r  a nagy t u d ó s  
i g a z i  j ó  a t y j a  v o l t  a g o n d j a i r a  b i z o t t  e g y e t e m i  i f j ú s á g n a k " ,  
mondta  r ó l a  e g y i k  t a n i t v á n y a .
K i v á l ó  t a n í t v á n y o k  n ő t t e k  f e l  m e l l e t t e ,  a k i k n e k  v i ­
s z o n t  nagyobb r é s z e  g e o l ó g u s s á  v á l t  az  ő h a t á s a  a l a t t .  Ne ve ­
sebb  t a n í t v á n y a i :  Gholnoky J e n ő ,  T e l e k i  P á l ,  P r i n z  Gyula ,  
R é t h l y  A n t a l  g e o g r á f u s o k ,  Böckh Hugó,  V i t á l i s  I s t v á n ,  Nopcsa  
F e r e n c ,  S e h r  é t e r  Z o l t á n ,  Vadász  E l e m é r ,  Vendl  A l a d á r ,  J u g o v i c s  
L a j o s  g e o l ó g u s o k ,  a k i k  s z á z a d u n k b a n  a f ö l d r a j z i  é s  f ö l d t a n i  
tudomány m ű v e l é s é b e n  é s  f e j l e s z t é s é b e n  v e z e t ő  s z e r e p e t  j á t s z ó t  
t a k .  T u d ó s - t a n á r i  működésé t  f é n y e s  e l i s m e r é s  é r t e  1906 -b an ,  
amiko r  a v i l á g h í r ű  R i c h t h o f e n  F e r d i n á n d  h a l á l a  u t á n  a b e r l i n i  
egyet em t a n á r i  k a r a  Lóczyt ' .  k é r t e  f e l  u t ó d u l ,  a k i  a m e g h í v á s t  
e l h á r í t o t t a  a z z a l  az  i n d o k l á s s a l ,  hogy h a z á j á t  k i v á n j a  t o v á b b ­
r a  i s  s z o l g á l n i .
É l e t e  m ás ik  nagy müve, m unk ás ságának  f é n y p o n t j a ,  
m e l y r e  é l e t é b ő l  t öb b  min t  k é t  é v t i z e d e t  s z e n t e l t ,  a B a l a t o n -  
- m o n o g r á f ' i a .  Ez ,  "A B a l a t o n  t udományos  t a n u l m á n y o z á s á n a k  e r e d ­
ménye i"  c imen  k i a d o t t  h a t a l m a s  munka,  egy s i k e r e s  v á l l a l k o z á s
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t á s a  l e t t .  Ennek a z  e g y e d ü l á l l ó  é s  32 k ö t e t r e  t e r j e d ő  munká­
nak a  meg s z e r v e z é s é t  és v é g r e h a j t á s á t  Lóczy  L a j o s  v é g e z t e  60 
kü l ön böz ő  s zakember  b e v o n á s á v a l .  E z z e l  f e l f e d e z t e  a B a l a t o n t  
a tudomány s zám ár a  é s  f e l l e n d ü l é s é n e k  a l a p j a i t  i s  l e r a k t a .
S o k o l d a l ú s á g á t  b i z o n y l t j a  a z ,  hogy a k ő o l a j -  és 
f ö l d g á z k u t a t á s  t e r é n  i s  m a r a d an d ó t  a l k o t o t t .  Az ő ne véh ez  
f ű z ő d i k  az E r d é l y i - m e d e n c e  m é l y f ú r á s o k k a l  v a l ó  f e l t á r á s á n a k  
a megkezdése  1 90 3 - b an ,  mely m u n k á l a t  e r e d e t i l e g  k á l i s ó  k u t a ­
t á s  c é l j á b ó l  i n d u l t  és  egy h a t a l m a s  f ö l d g á z e l ő f o r d u l á s  f e l f e ­
d e z é s é r e  v e z e t e t t .  Lóczy L a j o s ,  Papp K á r o l l y a l  e g y ü t t  t ű z t e  
k i  a n a g y s á r m á s i  . ( 1 .  s z . )  é s  a  k i s s á r m á s i  ( 2 .  s z . )  f ú r á s t ,  
melyek  kö zü l  az  u t ó b b i  t á r t a  f e l  az  E r d é l y i - m e d e n c e  f ö l d g á ­
z á t .  19 0 9 - ben ,  m i u t á n  a  F ö l d t a n i  I n t é z e t  i g a z g a t ó j á v á  k i n e ­
v e z t é k ,  m e g v á l t  a k u t a t á s o k  f ö l d t a n i  i r á n y i t á s á t ó l ,  ami t  
Böckh Hugó f o l y t a t o t t .
É l e t é n e k  és m u n k a e r e j é n e k  h á t r a l e v ő  r é s z é t  a z  Á l ­
l ami  F ö l d t a n i  I n t é z e t  f e l l e n d i t é s é r e  f o r d i t o t t a  és a  h a z a i  
f ö l d  m eg i sm er é sé b en  és i s m e r t e t é s é b e n  m u n ká s s ág ána k  ez  az 
u t o l s ó  é v t i z e d e  v o l t  a l e g g y ü m ö l c s ö z ő b b .  T i s z t á b a n  v o l t  a z ­
z a l ,  hogy t udományos  k u t a t á s  n é l k ü l  n i n c s  f e j l ő d é s ,  annak 
h á t t é r b e  s z o r u l á s á t  az o r s z á g  mind k u l t u r á l i s ,  mind g a z d a s á ­
g i  t é r e n  m e g s i n y l i .  H i r d e t t e ,  hogy a f ö l d t a n i  k u t a t á s  a nem­
z e t  g a z d a g o d á s á n a k  e g y i k  a l a p j a ,  hogy g e o l ó g i a i  i s m e r e t e k
n é l k ü l  c s ak  a 
t ó  s z akember ,
" j o  s z e r e n c s é r e "  s z á m i t h a t  a n y e r s a n y a g o t  k u t a -  
már p e d i g  a h a s z n o s i t h a t ó  t e r m é s z e t i  a n y a g o k a t
f e l  k e l l  k u t a t n i ,  e z t  k i v á n j a  az o r s z á g  es népe é r d e k e .  " A l ­
f ö l d ü n k  m é l y s é g e i t  f e l k u t a t n u n k  nemcsak t udományos  s z e m p o n t ­
b ó l ,  hanem g a z d a s á g i  t e k i n t e t e k b ő l  i s  e l e n g e d h e t e t l e n  k ö t e ­
l e s s é g ü n k " ,  i r t a  19 16 -ban .  A F ö l d t a n i  
nagyvona lú  tudományos  p r o g r a m j á n a k  a 
de az  e redmények  k i b o n t a k o z á s á r a  már 
egy é v t i z e d ,  me lynek  munkamene té t  az 
sen  b e f o l y á s o l t a .
I n t é z e t  á l t a l a  m eg a d o t t  
meg v a l ó s i t á s a  m e g i n d u l t ,  
nem v o l t  e l e g e n d ő  az  az 
e l s ő  v i l á g h á b o r ú  i s  e r ő -
Az I 9I 6 . é v i  s z e r b i a i ,  u t o l s ó  f ö l d t a n i  f e l v é t e l é n  
s z e r z e t t  m eg i s m er é s  t e t t e  t e l j e s s é  Lóczynak  a magyar  f ö l d  k i ­
a l a k u l á s á r a  és f e l é p í t é s é r e  v o n a t k o z ó  e l g o n d o l á s á t ,  m e l y e t  
" M a gy a r o r s zá g  f ö l d t a n i  s z e r k e z e t e "  c .  müvében f o g l a l t  ö s s ze  
19 1 3 - ban .  Ő r a j z o l t a  meg hazá nk  t e r ü l e t e  f e j l ő d é s t ö r t é n e t i  é s  
n a g y s z e r k e z e t i  k i a l a k u l á s á n a k  e l s ő  és  á l t a l á n o s a n  e l f o g a d o t t  
v á z l a t á t .  Ebben e l u t a s í t v a  U h l i g n a k  a M a g y a r - m ed en cé r é  i s  v o ­
n a t k o z t a t o t t  t a k a r ó  e l m é l e t e  t ú l z á s a i t ,  az  o r s z á g  t e r ü l e t é n e k  
u r a l k o d ó a n  t ö r é s e s  s z e r k e z e t é t  v a l l o t t a .  A M o j s i s o v i c s - f é l e  
" K e l e t i  s z á r a z u l a t "  g o n d o l a t á t  f e l e l e v e n í t v e  mega d j a  és meg­
h o n o s í t j a  a f ö l d t a n i  s z a k i r o d a l o m b a n ,  a "Magyar  massz ívum" 
a k é s ő b b i  P r i n z - f é l e  " T i s i a  tömb" a l a p v e t ő  f o g a l m á t .  Ugyan­
akko r  Lóczy L a j o s  v i l á g v i s z o n y l a t b a n  az  e l s ő  v o l t ,  a k i  a  H i ­
m a l á j á b a n  2 0 - 2 5  km-es á t t o l d á s o k a t  m u t a t o t t  k i  1873-ban  és  
j e l z e t t  i s  f ö l d t a n i  s z e l v é n y e i b e n ,  ami ab ban  az i d ő b e n  t e l j e ­
s en  u j  do log  v o l t .  Te há t  a t a k a r ó e l m é l e t  ú t t ö r ő j e  v o l t ,  m e r t  
az  a l p i  g e o l ó g u s o k  (Heim, Haug,  Argand ,  T e r m i e r ,  Lugeo n )  c s a k
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1903 -ban  a b é c s i  n e m z e t k ö z i  g e o l ó g i a i  k o n g r e s s z u s o n  h o z t á k  
n y i l v á n o s s á g r a  u j ,  t a k a r ó - e l m é l e t ü k e t  a z  Alpok á t t o l ó d á s o s ,  
t a k a r ó r e d ő s  s z e r k e z e t é r ő l .
A s z é l e s  l á t ó k ö r ű  é s  s o k o l d a l ú ,  s z e m é l y e s  t a p a s z t a ­
l a t o k o n  nyugvó  s z e m l é l e t  j e l l e m e z t e  Lóczy L a j o s  egé sz  munkás ­
s á g á t  és e m e l t e  k i  ő t  k o r a b e l i  h a z a i  s z a k t á r s a i  s o r á b ó l .  Az 
á lmodozó,  k i c s i n y e s  m ag á n é r d e k ek  és é r v é n y e s ü l é s e k  k o r á b a n - a  
l e n d ü l e t e s ,  h a l a d ó  s z e l l e m ű ,  s z e r v e z ő  t u d ó s  v o l t .  Nagy t u d o ­
mányos t e k i n t é l y e  m e l l e t t  e z é r t  k ö v e t t e  é s  r a j o n g o t t  é r t e  a 
f i a t a l  k u t a t ó k  c s a p a t a .  Ke vés  t u d ó su n k  van ,  a k i t  a k ü l f ö l d  
i s  e l i s m e r t ,  e zez  közé  t a r t o z i k  Lóczy L a j o s .
Ha é l e t m ű v é t  v é g i g t e k i n t j ü k ,  e l ő t t ü n k  á l l  az  a t a ­
n u l s á g ,  hogy l e h e t  v a l a k i  t e h e t s é g ,  l á t ó k ö r ,  s z e r v e z ő - v e z e t ő ­
ké pes ség  é s  m u n k a b í r á s  t e k i n t e t é b e n  va l a m e ly  n a g y s z a b á s ú  t u ­
dományos f e l a d a t  e l v é g z é s é r e  b á r m e n n y i r e  i s  e l h i v a t o t t ,  egy 
e m b e r é l e t  m e s s z e l á t ó  t e r v e k  t e l j e s  m e g o l d á s á r a  t ö b b n y i r e  t ú l  
r ö v i d ;  e z t  c s a k  egymás u t á n  k ö v e t k e z ő  nemzedékek e g y e t é r t ő  
m un kak öz ös s ége  v a l ó s í t h a t j a  meg.  Lóczy L a j o s n a k  ebben  a t e ­
k i n t e t b e n  még é l e t é b e n  k i f e j e z e t t  ó h a j a  nem v á l h a t o t t  v a l ó r a .  
E l  k e l l  k ö v e t k e z n i e  a zo nb a n  annak  az  i d ő n e k ,  amely n a g y s z a b á ­
sú t udományos  e l g o n d o l á s a i t ,  ha b i z o n y o s  m ó d o s í t á s o k k a l  i s ,  
d e  p rogramba  v e s z i  és  meg i s  v a l ó s í t j a ,  m e r t  g y a k o r l a t i  f ö l d ­
t a n i  k é r d é s e k  m eg o ld ás án a k  a l a p j a  nem l e h e t  más ,  m in t  a m i n é l  
s z é l e s e b b  k ö r ű  és m i n é l  a l a p o s a b b ,  de e g y s é g e s  tudományos  meg­
i s m e r é s  a z o n  az  u t ó n ,  ame lye n  a z  ő v e z e t é s é v e l  annak i d e j é n  
e l i n d u l t .
"Ne t ö b b é  i d e g e n  t á j é k o k  b ű b á j o s  ú j d o n s á g a i n a k  
f ö l f e d e z é s e i r e  -  hanem hazám f ö l d j é n e k  t a n u l m á n y o z á s á r a  és 
l e í r á s á r a  s z o l g á l j a n a k  e t a p a s z t a l a t o k . "  E z e k k e l  a s z a v a k k a l  
z á r t a  l e  1 889 .  a u g . 1 - é n  S z é c h e n y i  Bé la  k e l e t  á z s i a i  e x p e d í c i ­
ó j á n a k  g e o l ó g i a i  e r e d m é n y e i t  magába f o g l a l ó  m u n k á j á t  é s  e s z a ­
vaknak  a s z e l l e m é b e n  t e t t  f o g a d a l m á t  h i v e n  m e g t a r t o t t a :  é l e t e  
é s  működése min dv ég ig  a  h a z a i  t udományok s z o l g á l a t á b a n  t e l t  
e l .  Pedig  e z z e l  az e g y e t l e n  u t a z á s á v a l ,  a m e l l y e l  b e f e j e z n i  
v o l t  k é n y t e l e n  f e l f e d e z ő - k u t a t ó i  t e v é k e n y s é g é t ,  -  h o l o t t  
e g y é n i s é g é n é l ,  r á t e r m e t t s é g é n é l  f o g v a  a l k a l m a s  v o l t  e r r e  -  
b e b i z o n y í t o t t a ,  hogy R i c h t h o f e n ,  P r z s e v á l s z k i j , v a l a m i n t  Sven 
H é d i n  és S t e i n  A u r é l  e g y e n r a n g ú  t á r s a  l e h e s s e n .  Magyar v o n a t ­
ko zás ba n  t e h á t  Lóczy L a j o s  k é t s é g k í v ü l  mai  n a p i g  l e g e l s ő  t u d o ­
mányos e x p l o r á t o r u n k  s e z á l t a l  a magyar  k u l t ú r a  k é p v i s e l e t é b e n  
t ö b b  mint  a z  a r a n g ,  m e l y e t  h a z a i  k u t a t á s a i v a l  á l t a l á b a n  e l é r t  
A f e l f e d e z ő - u t a z á s o k  l e g k i v á l ó b b  k é p v i s e l ő i n e k  e g y i k e  ő a v i ­
l á g n a g y s á g o k  s o r á b a n ,  de ez  az  u t ó k o r n a k  k é s ő i  f e l i s m e r é s e ,  
m e r t  akkor  e z t  a k u l t ú r p o l i t i k a  v e z e t ő i  és i r á n y i t ó i  nem i s ­
m e r t é k  f e l ;  f e l  sem t u d t á k  f o g n i  e x p l o r á t o r i  munkás ságának  
r á n k  nézve nagy j e l e n t ő s é g é t ,  n e m z e t k ö z i  v o n a t k o z á s a i b a n .
V o l t a k ,  a k i k  v i t a t t á k  Lóczy L a j o s  g e o l ó g u s - g e o g r á ­
f u s  k e t t ő s s é g é n e k  m i v o l t á t ,  annak  e l ő n y é t  s h á t r á n y á t  m ind ­
k é t  t udomá ny ág r a  n é z v e .  M e g l e h e t ,  -  t ény  v i s z o n t  a z ,  hogy ő 
v o l t  m indké t  h a z a i  geo tudomány e l s ő  v i l á g s z í n v o n a l r a  e m e l ő j e ,
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s ő t  m o n d h a t j u k ,  mai  szemmel  n é z v e ,  a n a p j a i n k b a n  k i f e j l ő d ő ,  
a ge o tu d o m án yo k a t  s z i n t e t i z á l ó - i n t e g r á l ó  geonómia  k o r a i  e l ő ­
f u t á r a  i s .
Lóczy  L a j o s r ó l  e m l é k e z t ü n k ,  p é l d a m u t a t ó  e m b e r i  n a g y ­
s á g á r ó l ,  tudományos  j e l e n t ő s é g é r ő l ,  a k i  t a l á n  m i n d e n k i n é l  t ö b ­
b e t  t e t t  a  magya r  f ö l d  megismerése ,^  a m agy a r  g e o l ó g i a  és geo  -  
g r á f i a  t udománya  f e j l e s z t é s e  é r d e k é b e n .  Nagy t u d á s á t  a maga 
c é l j a i r a  f e l  nem h a s z n á l t a  s b á r  m in t  v i l á g o t  j á r t  s z ake m ber ­
n e k  számos a l k a l m a  n y i l t  v o l n a  a n y a g i  j a v a i n a k  g y a r a p í t á s á r a ,  
•nem " f u t o t t  a  pénz  u t á n " ,  hanem a z z a l  a n y u g o d t  l e l k i i s m e r e t  -  
t e l  h u n y h a t t a  l e  ö r ö k r e  - s z e m é t , hogy k i v á l ó  s z e l l e m é n e k  m in d e n  
k i n c s é t  h a z á j a  j a v á r a  f o r d í t o t t a .  Mé l tó  a r r a ,  hogy  eszményképe  
l e g y e n  ko r u nk  f e l n ö v e k v ő  g e o l ó g u s  nemzedékének .
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EMLÉKEZÉS VOGL VIKTORRA 
SZÜLETÉSÉNEK 90.  ÉVFORDULÓJÁN
D r . Boda J e n ő
Vogl  V i k t o r  s z ü l e t é s é n e k  90» é v f o r d u l ó j a  a z t  a s z o ­
morú k ö t e l e z e t t s é g e t  r ó j a  r á n k ,  hogy p ó t o l j u k  -  t ö b b ,  m in t  
50 év t á v l a t á b ó l  -  e l m u l a s z t o t t  n e k r o l ó g j á t .  E g y i k e ,  vagy 
t á n  e g y e d ü l  van,  hogy t e v é k e n y ,  munkában g a z d a g ,  r ö v i d  é l e t é ­
r ő l  -  noha  m á s o d t i t k á r a  v o l t  a  F ö l d t a n i  T á r s u l a t n a k  - még­
sem t ö r t é n t  megemlékezés  a F ö l d t a n i  Közlöny h a s á b j a i n .
rji.
M e n t s é g ü l  t a l á n  c s a k  az  s z o l g á l h a t ,  hogy o lyan  ■- 
i d ő b e n  t á v o z o t t  e l ,  amikor  az  o r s z á g o t  t ö b b s z ö r ö s  r e n d s z e r -  
v á l t o z á s o k ,  v e s z t e s  h á b o r ú ,  a t r i a n o n i  b é k e s z e r z ő d é s  t e r ü l e ­
t i  s z a n k c i ó i  s ú j t o t t á k . , ,  amikor  a múl t  már é r d e k t e l e n  l e t t ,  
c s a k  a s ú l y o s  g a z d a s á g i  h e l y z e t ,  a k i l á t á s t a l a n  j ö v ő  k ö t ö t t e  
l e  az emberek  f i g y e l m é t .
Minthogy  a j e l e n l e g  é l ő k  k ö z ö t t  l e g f e l j e b b  csak 
néhányan  i s m e r t é k ,  nem f e l i d é z n i  a k a r j u k ,  hanem m e g i s m e r t e t ­
n i .
F i a t a l o n , 37 éves  ko ráb an  huny t  e l *  A t é r k é p e z é s i  
munkáj a  s o r á n  m e g f á z á s b ó l  s z e r z e t t  s z i v b u r o k g y u l l a d á s  2 h é t  
a l a t t  e l e m é s z t e t t e  s z e r v e z e t é t .
B u d a p e s t e n  s z ü l e t e t t  1885* a u g .  9 - é n ,  O s z t r á k  s z á r ­
mazású é d e s a p j a  v a s ú t i  t i s z t v i s e l ő  v o l t ,  , a k i  1 8 91 -b en  m e g s z e ­
r e z v é n  a magyar  á l l a m p o l g á r s á g o t ,  mint  MÁV f ő t i s z t  v é g l e g e s e n  
i t t  h o n o s o d o t t  meg.
K ö z é p i s k o l a i  t a n u l m á n y a i t  B u d a p e s t e n  v é g e z t e ,  majd 
a  b u d a p e s t i  t udományegyet emen  a t e r m é s z e t r a j z - k é m i a  s z a k r a  
i r a t k o z o t t  be.A L ő r e n t h e y  Imre  v e z e t t e  g e o l ó g i a i  t a n u l m á n y i  
k i r á n d u l á s o k  s z o r g a l m a s  r é s z t v e v ő j e  és  ennek  h a t á s á r a  h a m a ro ­
s a n  m e g n y i l v á n u l t  vonzalma  az  ő s l é n y t a n  i r á n t .  É v f o l y a m t á r ­
s a :  T o b o r f f y  Gáza ás  Lőw M á r t o n .
Vogl  V i k t o r  i n d u l á s a  i g e n  nagy remény t k e l t ő  v o l t .
1 90 7 - ben ,  22 éves  ko ráb an  -  t e h á t  l e g f e l j e b b  4 .  
é v e s  e g y e t e m i  h a l l g a t ó  l e h e t e t t  -  már m e g j e l e n i k  e l s ő  t u d o ­
mányos munká j a  a F ö l d t a n i  K ö z l öny ben :  '’Ada tok  a f ó t i  a l s ó r a e -  
d i t e r r á n  i s m e r e t é h e z "  c immel .  L ő r e n t h e y  Imre  m u t a t t a  be e z t  
a  t a n u l m á n y t  a t á r s u l a t i  e l ő a d á s o n *  (Ez i s  c s ak  m e g e r o s i t i  a  
f e l t e v é s t ,  hogy még mint  h a l l g a t ó  i r t a . )  Ebben a z  é r t e k e z é s ­
ben r é t e g s o r t  k ö z ö l ,  f a u n a l i s t á t  ad :  B r y o z o a - k a t ,  c s i g á k a t ,  
k a g y l ó k a t  és  c á p a f o g a k a t  h a t á r o z  meg. A b i z t o s  e lőadásmód  
e g y á l t a l á n  nem á r u l k o d i k  kezdő  m i v o l t á r ó l .  K i c s i l l a n  f a u n i s z -  
t i k a i  vonza lma ,  amely  v é g i g  a l a p v e t ő  mot ivum tudományos  mun­
k á s s á g á b a n .
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1 9 0 8 -  ban  a b s z o l v á l j a  d o k t o r i  s z i g o r l a t á t .  D i s s z e r ­
t á c i ó j a :  "Tanu lmányok  az  eocén  N a u t i l u s o k  k ö r é b ő l " *  Ez a mono 
g r á f i a - i g é n y ü  é r t e k e z é s  a  F ö l d t a n i  K ö z lö n yb en  l á t o t t  n a p v i l á ­
g o t .  16 f a j t  i s m e r t e t .  Anyaga  P i s z k é r ő l ,  T a t a b á n y á r ó l  és e r ­
d é l y i  l e l ő h e l y e k r ő l  s z á r m a z i k .
1 9 0 9 -  ben a F ö l d t a n i  I n t é z e t  s z o l g á l a t á b a  l é p ,  mint
I I .  o s z t .  g e o l ó g u s ,  (Ve le  e g y ü t t :  S c h r é t e r  Z . ,  T e l e g d i  Roth  
K . )
Ekko r  k é s z ü l t  e l  k i s e b b  l é l e g z e t v é t e l ű  m o n o g r á f i á ­
j a :  "A p i s z k e i  b r y o z o á s  márga  f a u n á j a " ,  amely 1910 -ben ,  a 
F ö l d t a n i  I n t é z e t  Évkönyvének  e g y i k  f ü z e t é b e n  j e l e n t  meg. 
H a n t k e n  Miksának  18 86 -ban  g y ű j t ö t t  a n y a g á t  é s  S z o n t a g h  g y ű j ­
t é s é t  d o l g o z t a  f e l *  71 f a j t  h a t á r o z  meg. Ő m u t a t j a  be Hofmann 
K. P l e u r o t o m a r i a  b u d e n s i s  f a j á n a k  e l s ő  á b r á z o l á s á t .  A f a u n a  
e l e m z é s e  a l a p j á n  a r r a  a k ö v e t k e z t e t é s r e  j u t ,  hogy a p i s z k e i  
b r y o z o á s  márga  a  bu d a i  m á r g á v a l  egyko rú  és  a z o n o s  f á c i e s ü .  
Ugyancsak  1 9 0 9 - b e n  j e l e n i k  meg h i r a d á s a  a u r h i d a i  e o c é n r ő l ,
41 f a j t  i s m e r t e t  mészkő é s  m á r g a r é t e g e k b ő l ,  ame lyek  s z e r i n t e  
a b u d a i  b r y o z o á s  márgának f e l e l n e k  meg,
1910 é l e t e  e g y i k  f o r d u l ó p o n t j a :  f e l e s é g ü l  v e s z i  
F ö l d e s  M á r i á t ,  a k i t  i t t  s o r a i n k b a n  k ö s z ö n t h e t ü n k .  A 85 é v é ­
hez  t o v á b b i  e r ő t  ás  j ó  e g é s z s é g e t  k i v á n u n k .
Ebben az  évben a  C e r i t h i u m  v i v a r i i  eocén  e l ő f o r ­
d u l á s á h o z  s z o l g á l t a t  a d a t o k a t .  A f a j t  K o s a v i n n á l  t a l á l t a  
meg. Tanulmánya  már á t v e z e t  m inke t  a t é r k é p e z ő  g e o l ó g u s  mun­
k a k ö r é b e .  Ek ko r  i n d u l  h o r v á t o r s z á g i  t é r k é p e z ő  munká j a ,  a h o l  
e l s ő s o r b a n  mezo zóo s  és  p a l e o z ó o s  ké pződményekke l  t a l á l k o z i k .  
Sorban  k ö v e t i k  egymás t  b e s z á m o l ó i  az  Év i  J e l e n t é s e k b e n ,  e z e n ­
k í v ü l  nagyobb t e r j e d e l m ű  t a n u l m á n y a  a  V i n o d o l  eocén  m á r g á i -  
r ó l , a  t e n g e r m e l l é k i é t i t  ó n r ó l  és a  M r z l a  V o d i c a - i  p a l e o d i á s z -  
r ó l ,  Ez u t ó b b i  C e p h a l o p o d a - f a u n á j á n a k  m e g h a t á r o z á s á t  B o r o s z -  
l ó - i  t a n u l m á n y u t j á b a n  v é g e z t e .  F r e c h  F r .  t á m o g a t á s á v a l  Renz 
s z i c í l i a i  és s o z i o i  f a u n á i n a k  s e g í t s é g é v e l  5 h é t  a l a t t  e l ­
k é s z ü l t  munkája*
1 9 1 2 - b e n  a Koch Emlékkönyvben az e o c é n  és  o l i g o -  
cén képződmények h a t á r á r ó l  é r t e k e z i k  a B u d a p e s t  k ö r n y é k i  
k i f e j l ő d é s e k  a l a p j á n .
I 9 I 6 n y a r á n  a L i p t ó i  medencében t é r k é p e z .  A f r o n t  
kö ze l  k e r ü l t  h o r v á t o r s z á g i  f e l v é t e l i  t e r ü l e t é h e z  és a k a d á ­
l y o z t a  m u n k á j á t .
Két  év múlva i s m é t  Modrus -Fiume vá rmegyében  t a l á l ­
j u k .
1919 -b en  k i n e v e z i k  I* o s z t .  g e o l ó g u s s á .  Ez év j a n .  
2 9 - é n  a  F ö l d t a n i  T á r s u l a t  v á l a s z t m á n y i  ü l é s é n  i n d í t v á n y t  
t e s z ,  hogy a N e m z e t i  Muzeum ő s l é n y t á r á t  ö n á l l ó  v e z e t ő v e l  
f ü g g e t l e n í t s é k  a z  ásv ány t á r t ó l ,  A T a n á c s k ö z t á r s a s á g  f ö l d m ű v e ­
l é s ü g y i  és k ö z o k t a t á s ü g y i  n é p b i z t o s s á g a  az ő s l é n y t á r  v e z e t ő j é
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ü l  Kormos T i v a d a r t  b i z t a  meg és  m e l l é j e  Vogl  V i k t o r ,  J a b l o n s z  
ky J e n ő  é s  Lambrech t  Kálmán g e o l ó g u s o k a t  r e n d e l t e . ' U g y a n e z e n  
év n y a rá n  a F ö l d t a n i  T á r s u l a t  t i t k á r i  t e e n d ő i t  v e t t e  á t .
A p r o l e t á r d i k t a t ú r a  b u k á s a  u t á n  az  1920.  m á r c i u s i  
k ö z g y ű l é s e n  m á s o d t i t k á r r á  v á l a s z t o t t á k .
E t t ő l  az i d ő t ő l  kezdve a  d u n á n t ú l i  r é s z e k  r eambu-  
l á c i ó j á v a l  f o g l a l k o z o t t ,  ahogyan  a z t  a h a l á l á r ó l  s z ó l ó  s z ű k ­
szavú  I g a z g a t ó s á g i  J e l e n t é s b e n  o l v a s s u k .
1919- 'ben m e g j e l e n i k  az  eocén B r i s s o i d e s - e k r ő l  s z ó ­
l ó  r ö v i d  j e g y z e t e ,  ame lyben  m e g á l l a p í t j a ,  hogy e t e n g e r i  s ü ­
nök a l a p j á n  az  e océ n  i n d i a i  k a p c s o l a t o k a t  m u t a t  és  hogy a 
n y u g a t m a g y a r o r s z á g i  és  az  e r d é l y i  eocén  k ü l ö n b ö z i k  e g y m á s t ó l .  
E z z e l  a r ö v i d ,  de k i t ű n ő  é r t e k e z é s s e l  i n d u l n a k  meg E c h i n o d e r -  
ma t a  t a n u l m á n y a i  és f o l y t a t ó d n a k  még k é t  p u b l i k á c i ó v a l .  L e ­
h e t s é g e s ,  hogy a k o r a i ,  1922* a u g .  2 3 - i  h a l á l a  egy e c h i n o d e r -  
m a t a - s p e c i a l i s t a  s z ü l e t é s é t  a k a d á l y o z t a  meg .
Vogl  V i k t o r  r ö v i d  -  de a l k o t á s o k b a n  i g a z á n  gazdag ,  
13 éves  p á l y a f u t á s a  23 é r t e k e z é s t  t e r m e t t .  Részben ő s l é n y t a ­
n i - r e n d s z e r t a n i  v o n a t k o z á s u a k  ( C e p h a l o p o d a ,  E c h i n o d e r m a t a ) , 
r é s z b e n  r é t e g t a n i  t é m á j ú a k  ( e o c é n ,  j u r a ,  p a l e o d i á s z ) .  Ezeken 
k i v ü l  e l l á t t a  még a F ö l d t a n i  I n t é z e t  n é m e t n y e l v ű  k i a d v á n y a i ­
nak s z e r k e s z t ő i  t i s z t s é g é t  i s .
Tudományos m u n k ás sá g áb a n ,  Í r á s a i b a n  t o v á b b  é l  k ö z ö t
t ü n k .
Vogl  V i k t o r  b i b l i o g r á f i á j a
1* 190 7 . Adatok  a f ó t i  a l s ó - m e d i t e r r á n  i s m e r e t é ­
h e z .  F ö l d t .  Köz löny  37«
2 .  1908,  Tanulmányok a z  eocén  n a u t i l u s o k  k ö r é b ő l .  
F ö l d t .  Köz löny  38 .
3 .  1909» Uj f ö l s ő  e o c é n  l e l e t h e l y r ő l .  F ö l d t .  Köz -
l ö n y v .  3 9 .
4 .  r ^ lO .  Adatok a C e r i t h i u m  v i v a r i i  Oppenh.  e o c é n  
e l ő f o r d u l á s á h o z . T ö l d t .  Közlöny 40 .
5 .  1512 . A m a g y a r - h o r v á t  t e n g e r p a r t  f ö l d t a n i  v i ­
s z o n y a i  Fiume és  í l ov i  k ö z t .  T á r s s z e r z ő k é n t :  K a d i i  0 .  -  Kormos 
T.  F ö l d t .  I n t .  É v i  J e l .  1910.
6 . A F u z i n e  k ö r ü l i  mezozoos  t e r ü l e t .  T á r s ­
s z e r z ő k é n t  Kormos T.  F ö l d t , I n t .  É v i  J e l .  1911*
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A V i n o d o l  e o c é n  m á r g á in a k  f a u n á j a .  F ö l d t .7 -
I n t .  Évkönyv 2 0 / 2 *
8.  1 9 1 3 . T o v á b b i  a d a t o k  Fuz in e  k ö r n y é k é n e k  g e o l ó ­
g i á j á h o z .  T á r s s z e r z ő k é n t  Kormos T .  F ö l d t *  I n t .  É v i  J e l .  1912.
9. 1 9 1 2 . Az e o c é n  és o l i g o c é n  képződmények h a t á r a  
B u d a p e s t  k ö r n y é k é n .  Koch Emlékkönyv* Bp.
10. 1 9 1.3« Ada to k  a t e n g e r m e l l é k i  t i t h o n  i s m e r e t é h e z .
F ö l d t ,  Közlöny 43«
11*, 1913» A m r z l a - v o d i c a i  h o r v á t o r s z á g i  p a l e o d i á s z ,
F ö l d t .  I n t .  Évkönyv  21/3«
12. 1 9 1 9 . A L o k v e a ,  C r n i l u g  és D e l n i c a  k ö z ö t t i  t e ­
r ü l e t  g e o l ó g i á j á h o z .  F ö l d t .  I n t .  É v i  J e l .  1913*
13. I 9 1 4 « J e l e n t é s  a B o r o s z l ó b a  t e t t  u t a m r ó l .  F ö l d t .  
I n t .  É v i  J e l *  1 9 1 3 .
14. 1 9 1 3 . A D e l n i c e  és a  K u l p a v ö lg y  k ö z ö t t i  t e r ü l e t  
f ö l d t a n i  v i s z o n y a i ,  F ö l d t .  I n t .  É v i  J e l ,  1914 .
15 . 1 9 1 5 * T e n g e r m e l l é k ü n k  t i t h o n  képződ mény e i  és 
azok f a u n á j a ,  F ö l d t ,  I n t .  Évkönyv 23 / 3»
16. 1916« G e o l ó g i a i  j e g y z e t e k  Modrus -F iume  megye 
É - i  r é s z é b ő l .  F o l d t ,  I n t .  É v i  J e l .  1915.
17. 1.91 / .  J e l e n t é s  az 1916.  nya rán  a  l i p t ó i ,  á r v á i  
és t u r ó c i  medencékben  v é g z e t t  m u n k á l a t a i m r ó l .  F ö l d t .  I n t .  É v i  
J e l .  I 9 I 6 ,
18. Í91.2* J e g y z e t e k  az e r d é l y i  e o c é n  B r i s s o i d e s e k r ő l .
F ö l d t .  Köz löny- 49«
19« I 9 2 O. J e g y z e t e k  a m a g y a r o r s z á g i  e o c é n k o ru  t ü s k e -
b ő r üe k  f a u n á j á h o z .  F ö l d t .  Köz löny 5 0 .
20.  1 9 2 5 . Adatok a  L i p t ó i ,  medence e o c é n k o ru .  k é p ző d ­
ménye inek  i s m e r e t i é h e z .  F ö l d t .  I n t .  É v i  J e l ,  1917-19»
21.  I 9 2 3 . F ö l d t a n i  m e g f i g y e l é s e k  Modrus -F iume  megye i  
Skrad  k ö r n y é k é n ,  F ö l d t .  I n t .  Évi  J e l *  1917 -19 .
2 2 . 1 9 2 1 —2 2 -Adatok M a g y a r o r s z á g  m e z o z o i k u s  t ü s k e b ő r ü -  
i nek  i s m e r e t é h e z .  F ö l d t .  Köz lö ny  5 1 - 5 2 .
23* 1 9 2 5 . Adatok D u n a f ö l d v á r  v i d é k é n e k  f ö l d t a n i  i s ­
m e r e t é h e z .  FölcTt .  I n t .  É v i  J e l ,  1920-23*
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AZ ELSŐ MAGYAR PROFESSZORNŐ 
( E m l ék e zé s  a 30 éve e l h u n y t  Vendl  M á r i á r a )  
Dr .  S z t r ó k a y  Kálmán
Az 1 9 3 0 - a s  évek e l s ő  f e l é b e n  g y a k o r t a  v o l t  a l k a l ­
munk t a l á l k o z n i  egy r e n d k i v ü l  s z e r é n y ,  c s e n d e s  h ö l g g y e l ,  a k i  
s z o r g a l m a s a n  l á t o g a t t a  a F ö l d t a n i  T á r s u l a t  s z a k ü l é s e i t ,  s ő t  
t ö b b s z ö r  t a r t o t t  v i z s g á l a t a i r ó l  h a l k  h a n g ú , s z a b a t o s ,  e g y s z e ­
r ű  mondatokban  m e g f o g a l m a z o t t  e l ő a d á s o k a t .  Ő v o l t  a k k o r  a T á r ­
s u l a t  t a g j a i  k ö z t  az e l s ő  a k t i v  nő ,  a k i  a z i d e i g  már min t egy  
16 -17  é r t é k e s  tudományos  p u b l i k á c i ó v a l  g a z d a g í t o t t a  s z a k i r o d a i  
munkát  és  k ü l f ö l d ö n  i s  m in d i nk áb b  i s m e r t t é  t e t t e  n e v é t .  Hamaro 
san  a s z o r g a l m a s  munká lkodás  e l i s m e r é s é ü l  T á r s u l a t u n k  Köz gy ü l é  
se a  Vá l a sz tm á n y  t a g j a i  s o r á b a  v á l a s z t o t t a ,  s e z t  a t i s z t s é g e t  
k ö z e l  ö t  t r i e n n i u m o n  á t  ( h a l á l á i g )  v i s e l t e .  T á r s u l a t u n k  t ö r t é »  
n e t é b e n  d r .  Vend l>Már i a  v o l t  e t e s t ü l e t  e l s ő  n ő t a g j a ;  közremű­
k ö d é s é t  m indenkor  kevés  s z a v ú ,  de k ö r ü l t e k i n t ő ,  a l é n y e g r e  s z ó  
r i t k o z ó  v é l e m é n y n y i l v á n í t á s  j e l l e m e z t e .
Ember i  v o n á s a i r ó l ,  a d o t t s á g a i r ó l ,  l e l k i  v i l á g á r ó l  
J a n k o v i t s n é  S t e i n e r t  K a t a l i n  a D e á k - t é r i  l e á n y g im n á z i u m  e g y ­
k o r i  t a n é r a  i r t  ( 1 9 4 7 - b e n )  e m e l k e d e t t  h a n g ú ,  b e n s ő s é g e s  meg­
e m l é k e z é s t ,  a k i  maga i s  k i t ű n ő  s z a k k é p z e t t s é g ű  (b á r  néhány 
é v v e l  k é s ő b b i )  d i p l o m á s k é n t  b a r á t i  k ö z e l s é g b e n  i s m e r t e  meg 
Vend l  M á r i á t .  A n e k r o l ó g k é n t  e l h a n g z o t t  v i s s z a e m l é k e z é s  s z a ­
v a i  s z e r i n t  az  e l h u n y t  é l e t ú t j á t  a  korán  m e g n y i l a t k o z ó  t u d o ­
m á n y s z e r e t e t ,  s z o r g a l m a s  m u n k á l k o d ás ,  e m b e r i  m a g a t a r t á s á t  p e ­
d i g  az  odaadó j ó s á g  v e z é r e l t e .
V en d l  M á r i a  85 é v v e l  e z e l ő t t ,  1890  m á j u sá b an  s z ü l e ­
t e t t  D i t r ó n ,  a z  e r d é l y i  C s i k  megyében ,  a h o l  a t y j a  p o l g á r i  i s ­
k o l a i  i g a z g a t ó  v o l t .  Néhány é v v e l  később é d e s a t y j á t  a  s o p r o n i  
r e á l i s k o l á b a  h e l y e z t é k  á t  t a n á r n a k .  I t t  v é g e z t e  Ve nd l  Már i a  
i s  e l e m i  és k ö z é p i s k o l á i t ,  s i t t  é r e t t s é g i z e t t  k i t ü n t e t é s s e l .  
U t án a  a b u d a p e s t i  t udományegye temen  k é m i a - t e r m é s z e t r a j z  t a n á r  
s z a k o s  h a l l g a t ó n a k  i r a t k o z o t t  be .  É r d e k l ő d é s e  hamarosan  az 
á s v á n y t a n - k r i s t á l y t a n  f e l é  f o r d u l t ,  ebben  nagy h a t á s s a l  v o l t  
r á  t a n á r a ,  a v i l á g h i r ü  m i n e r a l ó g u s ,  K r e n n e r  J ó z s e f .  J e l e s  e r e d  
ményü v i z s g á i  u t á n  1913-ban  s z e r e z t e  meg o k l e v e l é t ,  s  még ez 
év s z e p t e m b e r é b e n  a l ő c s e i  á l l a m i  l e á n y i s k o l á h o z  k e r ü l t  t a n á ­
r i  á l l á s b a .  A t r i a n o n i  á l l a m h a t á r o k  megvonása  u t án  egy évig 
a s z o m b a t h e l y i  l e á nyg imnáz iumhoz  k a p o t t  b e o s z t á s t ,  majd 1920-  
ban a Magyar Nem ze t i  Muzeum á s v á n y t á r á n a k  m u n k a t á r s a  l e t t ,  
e l ő b b  múzeumi őr  b e s o r o l á s b a n ,  ké sőbb  ( 1 9 3 4 - b e n )  I .  o s z t á l y ú  
múzeumi ő r r é  l é p e t t  e l ő .  Ez évben nagy g y á s z  é r t e ,  s z e r e t e t t  
t e s t v é r h u g a  J ó z s a ,  Dud ich  End re  z o o l ó g u s  p r o f e s s z o r  f e l e s é g e ,  
a  k i s f i a  s z ü l e t é s e k o r  h i r t e l e n  m e g h a l t .  V en d l  M á r i a  á l d o z a t o s  
l e l k ü l e t t e l  a k ö v e t k e z ő  évben h á z a s s á g r a  l é p e t t  özveggyé  v á l t  
s ó g o r á v a l ,  Du d i c h  E n d r é v e l ,  s i gy  a gye rmeknek  gyen géd ,  s z e r e ­
t ő  é d e s a n y j a ,  f é r j é n e k  odaadó g o n d o z ó j a  és  egymás m u n k á j á t  s e -  
g i t ő  é l e t t á r s a  v o l t .  1944-ben  a b u d a p e s t i  z ű r z a v a r o s  v i s z o n y o k
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m i a t t  a g y e r m e k k e l  S o p r o n b a  k ö l t ö z ö t t .  P e s t i  l a k á s u k  az os t rom 
i d e j é n  e l p u s z t u l t ,  más c s a p á s  i s  é r t e  a c s a l á d o t ,  s  e nehéz  
i d ő k  amúgy i s  l e r o m l o t t  s z e r v e z e t é t  nagyon m e g v i s e l t é k ,  s ú l y o ­
sa n  m e g b e t e g e d e t t  ás 194-5 a u g u s z t u s  15-án S o p r o n b a n  e l h u n y t .
Sz a k m a i  t e v é k e n y s é g é t  még g y a k o r l ó  t a n á r j e l ö l t  k o r á ­
ban ( 1912) e g y e t e m i  p á l y a d i j a t  n y e r t  b a r i t - d o l g o z a t á v a l  k e z d t e  
meg;  néhány más  k i sebb  k r i s t á l y a l a k t a n i  v i z s g á l a t a  u t á n  c sak  a 
N e m z e t i  múzeumi á l l á s  e l n y e r é s e  t e t t e  s z á m á r a  l e h e t ő v é ,  hogy 
t e v é k e n y s é g e  e g é s z e n  a  k r i s t á l y t a n  és á s v á n y t a n  m űv e l é se  f e l é  
f o r d u l h a t o t t .  Ekkor  j e l e n n e k  meg s o r j á b a n  h a z a i  b á n y a h e l y e k r ő l  
és  k ü l f ö l d i  l e l ő h e l y e k r ő l  s z á r m a zó  ásványok f e l d o l g o z á s a i .  E l ­
s ő s o r b a n  k r i s z t a l l o g r a f u s  v o l t .  M u nk á j á t  b á m u l a t o s  p o n t o s s á g ,  
k i f o g á s t a l a n u l  s z e r k e s z t e t t  r a j z o k  ás nagy g o nd o s s ág  j e l l e m e z ­
t e .  L e g t ö b b e t  a  k a l c i t  nagyszámú k r i s t á l y f o r m a - k o m b i n á c i ó i  
f o g l a l k o z t a t t á k ,  számos u j  f o rma  f e l i s m e r é s e  f ű z ő d i k  ne véh ez .
E r é s z l e t v i z s g á l a t o k  u t á n  m o n o g r a f i k u s  m u n k á j a  1927 -ben  a Ma­
g y a r  Tudományos Akadémia k i a d v á n y a k é n t  j e l e n t  meg.A k a l c i t o n  
k i v ü l  több más á svány:  t i t a n i t ,  d i o p s z i d ,  a r a g o n i t ,  kva r c  s t b .  
k r i s z t a l l o g r á f i á j a  i s  f o g l a l k o z t a t t a .  -  Közben  k ő z e t t a n i  ( a n ­
d e z i t e k ,  g r á n i t )  v i z s g á l a t o k r ó l  s z ó l ó  é r t e k e z é s i  i s  j e l e n t e k  
meg.  J e l e n t ő s  m u n k á j a k é n t  k e l l  k i emelnünk  a  T e r m é s z e t t u d o m á ­
n y i  T á r s u l a t  u n .  nagy R a u e r - p á l y á z a t á n  -  Koch Sándo r  t á r s ­
s z e r z ő v e l  -  d i j a t  n y e r t  "D rá ga kö v e k"  c. k ö z e l  500 o l d a l a s  mü­
v e t  ( 1955) ,  m e ly ne k  k i t ű n ő  á l t a l á n o s  r é s z e  ( a  f i z i k a i  t u l a j ­
d o n s á g o k ,  o p t i k a ,  c s i s z o l á s  m ó d j a i  s t b . )  é s  a  t e r m é s z e t e s  ék­
kövek nagy r é s z é n e k  e x a k t  b e m u t a t á s a  az ő g o n d o s s á g á t  d i c s é r i .
- I s m e r e t t e r j e s z t ő  c i k k e i n e k  ( p l .  d é l a f r i k a i  gyémán t ,  magyar 
n e m e s o p á l )  s o r a i b ó l  i s  a  t á r g y  r a j o n g ó  s z e r e t e t e  t ü k r ö z ő d i k .  
U t ó b b i  ( o p á l - )  közlemény a d a t a i t  v e t t e  á t  a  nagy ,  n e m z e t k ö z i ­
l e g  i s m e r t  é s  n é p s z e r ű  B a u e r - f é l e  " E d e l s t e i n k u n d e "  c .  szakkönyv 
i s .  De e m l í t h e t ő  még, hogy Dudich  Endre  n a g y é r t é k ü  a g g t e l e k i  
m o n o g r á f i á j á h o z  (1952)  t ö b b  j e l e s  á s v á n y t a n i  m e g h a t á r o z á s t  k é ­
s z í t e t t .  K o r s z e r ü s é g r e ^ t ö r e k v é s e  n y i l a t k o z o t t  meg abban  i s ,  
hogy a N e m ze t i  Muzeum Á s v á n y t á r á b a n  ő r z ö t t  m e t e o r  i t  gy ű j t e m én y  t  
T s a j á t  s z o r g a l o m b ó l  -  a  kor k í v á n a l m a i  s z e r i n t  ú j r a  l e l t á ­
r o z t a ,  c s o p o r t o s í t o t t a ,  a  p é l d á n y o k  s ú l y á t  e l l e n ő r i z t e ,  i l l .  
k o r r i g á l t a  s a  g y ű j t e m é n y r ő l  k a r t o t é k r e n d s z e r t  k é s z í t e t t .  Ez 
v o l t  a z  a l a p j a  annak a T u d .  Akadémia  k i a d á s á b a n  ( 1 9 5 1 - b e n )  
m e g j e l e n t  t ö b b n y e l v ű ,  nagy  k ü l f ö l d i  é r d e k l ő d é s s e l  f o g a d o t t  
m e t e o r i t - k a t a l ó g u s n a k ,  a m e l y e t  ( a  t ö b b i  h a z a i  g y ű j t e m é n y t  i s  
b e l e f o g l a l v a )  Tokody L* r e n d e z e t t  -  k e t t ő j ü k  s z e r z ő s é g é v e l  - 
s a j t ó  a l á .  Ez i s  nagyban h o z z á j á r u l t ,  bár  p o s z t u m u s z  k i a d v á n y ­
k é n t ,  nevének n e m z e t k ö z i  h i r é h e z  é s  munkás sága  e l i s m e r é s é h e z .
É l e t ú t j a  k i e m e l k e d ő  m o zz an a t a  v o l t ,  hogy 1954 -ben  
a d e b r e c e n i  Tudományegye tem - T e l e g d i  Roth  K.  p r o f e s s z o r  e l ő ­
t e r j e s z t é s é r e  -  m a g á n t a n á r r á  k é p e s í t e t t e ,  s  e z t  k ö v e tő e n  s z e ­
m e s z t e r e n k é n t  e l ő a d á s o k a t  t a r t o t t  t á r g y k ö r e  v á l o g a t o t t  f e j e z e ­
t e i b ő l .  O k t a t ó i  é rdemei  e l i s m e r é s é ü l  1 9 41 -b en  e g y e t e m i  n y i l v .  
r e n d k .  t a n á r i  c im e t  k a p o t t .  P r o f e s s z o r i  m i n ő s é g é b e n  a d e b r e c e n i  
egye t eme n  a f ö l d t a n i  k é p z é s  k i e g é s z í t é s e k é n t  á s v á n y t a n t  a d o t t  
e l ő .  M i n t a s z e r ű  b e o s z t á s s a l  f e l é p í t e t t  e l ő a d á s a i  nyomán a h a l l ­
g a t ó s á g b a n  a t á r g y  i r á n t i  f o k o z o t t  é r d e k l ő d é s  n y i l v á n u l t  meg.
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A 30 évvel  e z e l ő t t  e l h u n y t  Vendi  M á r i a  é l e t ú t j a  és  
e g y é n i s é g e  a z é r t  i s  k i e m e l k e d ő  f e j e z e t e  t u d o m á n y t ö r t é n e t ü n k ­
nek ,  m e r t  T á r s u l a t u n k  v á l a s z t m á n y á n a k  e l s ő  n ő t a g j a  abban  i s  
e l s ő  v o l t ,  hogy é r t e k e z é s e i t  a MT Akadémián b e m u t a t t á k  és 
t ö b b  d o l g o z a t a  a k a d é m i a i  f o l y ó i r a t b a n  j e l e n t  meg, Az e l ső  
nő ,  a k i  m a g á n t a n á r i  h a b i l i t á c i ó b a n  r é s z e s ü l t ,  majd a z  o r szág  
e l s ő  n ő i  e g y e t e m i  t a n á r a  i s  ő v o l t .  T á r s u l a t u n k n á l  a z  ő névé 
r e  l é t e s í t e t t  a l a p í t v á n n y a l  u g ya n cs a k  -  a  nagynevű  é s  é r d e ­
mekben gazda g  e lő d ö k  s o r á b a n  -  a z  e l s ő  nő e m l é k é t  t i s z t e l ­
h e t  j  ük .
E s z e r é n y  meg em lé kez és  h a l á l á n a k  3 0 - i k  é v f o r d u l ó ­
j á n  - a n e m z e t k ö z i  Mnők éve” k e r e t é b e n  -  m e g t i s z t e l ő  a l k a ­
lom a r r a ,  hogy a p é l d á s  munkás ság  és  s zak m a i  m ű v e l t s é g  e l s ő  
n ő i  k i v á l ó s á g á n a k  ő s z i n t e  e l i s m e r é s s e l  a d ó z z u n k ,  s  t i s z t e l e t  
t e l  f e j e t  h a j t h a s s u n k  nemes e g y é n i s é g e  e l ő t t .
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WABTHA VINCE, A MINERALÓGUS 
Dr .  B i d l ó  Gábor
T a v a l y  v o l t  60 éve ,  hogy War tha  Vince  ny.  m ű e g y e t e ­
mi t a n á r t ,  a MTA r e n d e s  t a g j á t ,  m e g v á l t o t t a  s z e n v e d é s e i t ő l  a 
h a l á l .  P o n t o t  t e t t  e z z e l  egy magasba  i v e i t  é l e t p á l y a  v é g é r e ,  
amiben  m e g t a l á l j u k  a v i l á g h í r t  k i v i v ő  s i k e r t  és m e g t a l á l j u k  
a z  évek h os s zú  s o r á n  á t  t a r t ó  b e t e g s é g  s z e n v e d é s e i t .  Semmi­
l y e n  ke r e k  é v f o r d u l ó  nem i n d o k o l j a  a v i s s z a e m l é k e z é s t ,  h i s z e n  
é l e t é b e n  a 4 - g y e l  végződő évek j á t s z o t t á k  a  f ő s z e r e p e t  és a 
s z ak k ö r ö k  -  k ü l ö n ö s e n  1970.  é s  1971-ben  -  m é l t ó a n  megemlé­
k e z t e k  é l e t é r ő l ,  munkás ságának  f ő  v o n á s a i r ó l .  Mégi s  meg k e l l  
i d é z n ü n k  s z á l a s ,  ó r i á s o k k a l  v e t e k e d ő  a l a k j á t  nekünk  i s ,  m e r t  
é l e t e  nagy s z i m f ó n i á j á b a n  van egy h a l k ,  de r e f r é n - s z e r ü e n  m i n ­
d i g  v i s s z a t é r ő  d a l l a m  é s  ez  az  á sványok  v i z s g á l a t a  ö s s z e t é t e ­
l ü k ,  s z e r k e z e t ü k  k u t a t á s a .  A meg eml ék ezé se k  s o r á n  e z  r e n d s z e ­
r i n t  nem k a p j a  meg a k e l l ő  s ú l y t ,  t ö b b i  nagy a l k o t á s a  k ö z ö t t .
É l e t r a j z i  a d a t a i  sok h a s o n l ó s á g o t  m u t a t n a k  S c h a f a r -  
z i k  Fe r e n c  é l e t é v e l .  É d e s a p j a  c s e h  s z á r m a z á s ú  é l e l m e z é s i  
t i s z t ,  a k i t  a M o n a r ch i a  k a t o n a p o l i t i k a i  e l k é p z e l é s e i  s z e r i n t  
e g y i k  o r s z á g b ó l  a m ás ik b a  d o b á l n a k  az á t h e l y e z é s e k .  Fiúméban 
l a k n a k  éppen ,  amikor  1844 .  j u l i u s  14-én  V i n c e  f i a  m e g s z ü l e t i k .  
Néhány é v r e  r á  Sz e ge d r e  h e l y e z i k  és  igy V i n c e  f i a  1 8 5 6 - t ó l  a  
s z e g e d i  p i a r i s t a  g imnázium t a n u l ó j a .  A g imnázium e l v é g z é s e  
u t á n ,  1 8 6 0 - b a n ,  b e i r a t k o z i k  a J ó z s e f  p o l i t e c h n i k u m r a .  A p o l i ­
t e c hn ikum t a n a n y a g a  és  a k é m i a i  o k t a t á s  h i á n y a  ( N e n d t v i c h  nem 
t a r t o t t  ó r á t ,  m e r t  nem v o l t  k e l l ő s z á m u  j e l e n t k e z ő )  nem e l é g í ­
t e t t e  k i  a f i a t a l  War tha  Vince  t u d á s s z o m j á t  és 1 8 62 -b en  már a  
z ü r i c h i  ETH h a l l g a t ó j a ,  a h o l  e l ö l r ő l  k e l l  k e z d e n i e  t a n u l m á n y a ­
i t .  Az ETH t ö r z s k ö n y v e  s z e r i n t  (Móra L.  1 9 - 2 o .  o l d . )  k ü l ö n ö s e n  
k i t ű n i k  az  á s v á n y t a n b a n  é s  K e n n g o t t  p r o f e s s z o r n á l  s o r r a  s z e r ­
z i  a l e g j o b b  j e g y e k e t .
V e g y é s z i  o k l e v e l e  m e g s z e r z é s e  u t á n  h a z a t é r  és 1 8 6 4 -  
ben m e gp á ly á zz a  a p o l i t e c h n i k u m b a n  a v e g y é s z - t a n á r s e g é d i  á l ­
l á s t  N e n d t v i c h  m e l l e t t ,  am i t  meg i s  kap.  A l e s ú j t ó a n  p r i m i t i v  
v i s z o n y o k  m i a t t  hamarosan  l e k ö s z ö n  á l l á s á r ó l  és 1865-ben  már 
H e i d e l b e r g b e n  Bunsen és  K i r c h h o f f  t a n í t v á n y a k é n t ^ t a l á l j u k .  I t t  
s z e r z i  meg d o k t o r á t u s á t  i s ,  1865* j u l i u s  3 1 - é n .  Á s v á n y t a n b ó l  
Blum v i z s g á z t a t j a .
Az 18 65 /6 6 .  t a n é v b e n  már ú j r a  Z ü r i c h b e n ,  a z  ETH-n 
t a n á r s e g é d ,  a 6 6 / 6 7 .  t a n é v b e n  m a g á n t a n á r ,  az  a n a l i t i k a i  k é m i a i  
l a b o r a t ó r i u m b a n .  Tudományos munkás sága  i s  Z ü r i c h b e n  i nd u l  meg 
á s v á n y e l e m z é s e k k e l *  Megnősü l  é s  l á t s z ó l a g  r é v b e  é r .
Az 1 8 6 7 - e s  k i e g y e z é s  M a g y a r o r s z á g  é l e t é b e n  nagy v á l ­
t o z á s t  h o z o t t .  Majdnem k é t  é v t i z e d e s  e ln y o m á s  o k o z t a  l e m a r a ­
d á s o k a t  t udományos  t é r e n  i s  i g y e k e z n e k  r o h a m - l é p t e k k e l  b e h o z ­
n i .  Sü rg ő s en  s z ük sé g  van a " k i m ű v e l t  e m b e r f ő k r e " ,  h a z a h í v j á k  
a k ü l f ö l d i  eg ye t emeken  d o l g o z ó  m a g y a r o k a t .  Á t s z e r v e z i k  -  a z
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' a d d i g  - i g e n  p r i m i t i v  v i s z o n y o k  k ö z ö t t  é s  a l i g  k ö z é p i s k o l a i  
s z i n t e n  o k t a t ó  J ó z s e f - p o l i t e c h n i k u m o t  és  a z  akko r  már v i l á g h í r ­
nek  örvendő  Z ü r i c h i  ETH-n t a n u l ó ,  vagy d o l g o z ó  magyar  t u d ó s o k a t  
h í v j á k  meg az  e g y e s  t a n s z é k e k r e  o k t a t ó k n a k .  W a r t h á t  i s  h a z a h í v ­
j á k  a  Hofmann K á r o ly  l e m o n d á s a  m i a t t  m e g ü r ü l t  Ásvány-  és F ö l d t a ­
n i  T a n s z é k r e  á s v á n y t a n i  munkái  a l a p j á n .
F é n y e s n e k  Í g é r k e z ő  p á l y á j á t ,  c s a l á d i  b o l d o g s á g á t  f e l ­
á l d o z v a  War tha  i s  h a z a t é r  a p r i m i t i v  kö rü lmények  k ö z é .  1867.  
o k t ó b e r  11 -én  v e s z i  á t  a  Tanszék  v e z e t é s é t  é s  1870.  s z e p t e m b e r  
3 - i g  v e z e t i ,  a m i k o r  az  u j ,  ö n á l l ó ,  kémia i  t e c h n o l ó g i a i  t a n s z é k ­
r e  n e v e z i k  k i ,  a me lye t  1 9 1 1 - i g  t ö l t  be.
I t t h o n i  t e v é k e n y s é g e  i g e n  s o k r é t ű .  T a g j a  a  Ma gya rho ­
n i  F ö l d t a n i  T á r s u l a t n a k ,  i g e n  a k t i v  t a g j a  a  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  
T á r s u l a t n a k .  A Magyar  Tudományos  Akadémia 1873 -b an  Szabó  J ó z s e f  
a j á n l á s á r a  ( "A v e g y t a n  é s  az á s v á n y t a n i  v e g y t a n  sok érdeme” 
a l a p j á n )  l e v e l e z ő  t a g n a k ,  1891-ben  r e n d e s  t a g n a k  v á l a s z t j a  meg.
Az 1 87 1 - b en  Műegyetemmé a l a k u l t  e g y k o r i  J ó z s e f - i p a r -  
t a n o d a  i s  e g y r e  t öbb t i s z t s é g e t  r u h á z  W ar th a  V i n c é r e ,  Az 1875 /  
78» t a n é v e k b e n  dékán ,  m a j d  az 1 8 9 6 / 9 8 .  és  1 9 0 7 / 1 0 .  t a n é v e k b e n  
a r e k t o r i  m é l t ó s á g o t  v i s e l i .  E l s ő  r e k t o r s á g a  a l a t t  h a t á r o z z á k  
e l  a z  uj Műegyetem f e l é p í t é s é t  Lágymányoson  a j e l e n l e g i  h e l y é n ,  
m á s o d i k  r e k t o r s á g a  a l a t t  a v a t j á k  f e l  az u j  K ö z p o n t i  É p ü l e t e t .  
E z e n k í v ü l  m e g s z e r v e z ő j e  é s  t a n á r e l n ö k e  a Műegye temi  K ö z p o n t i  
Kön yv t á rn ak  é s  éveken á t  a  g a z d a s á g i  e l ő a d ó  a r e k t o r  m e l l e t t .  
É r t h e t ő ,  hogy e n n y i  e l f o g l a l t s á g a  m e l l e t t  k u t a t ó  munkáj a  m a j d ­
nem k i z á r ó l a g  a z  a k t u á l i s ,  m e g b í z á s o k r a  v é g z e t t ,  v i z s g á l a t o k r a  
k o r l á t o z ó d i k .  E g y e d ü l  a z  á s v á n y t a n i  v i z s g á l a t a i  k í ván na k  e l v i  
j e l e n t ő s é g ű  f e l f o g á s t  t i s z t á z n i  ( f l o s v a y ) .  A s z e r p e n t i n  és 
k l o r i t  c s o p o r t  á s v á n y a i n a k  v i z s g á l a t a  a z ,  ami  v é g i g k í s é r i  é l e ­
t é t .  A Móra L á s z l ó  k i t ű n ő  W a r t h a - m o n o g r á f i á j á n a k  b i b l i o g r á f i a i  
c ím j e g y z é k é b e n  s z e r e p l ő  662  cim k ö z ü l  majdnem k i z á r ó l a g  a k e ­
r á m i a i  és á s v á n y t a n i  p u b l i k á c i ó k  a l a p u l n a k  ö n á l l ó ,  t e r v s z e r ű  
v i z s g á l a t o n .
A t ú l f e s z í t e t t  munka a l á á s s a  W a r t h a  e g é s z s é g é t  és  
h a t a l m a s  a k t i v i t á s a ,  k ü l ö n ö s e n ,  i m á d o t t  l e á n y a  h a l á l a  u t á n ,  
e r ő s e n  l e c s ö k k e n .  B e t e g s é g é t  m ás od ik  f e l e s é g e  Hugonnay Vi lma,  
az e l s ő  magyar  o rvosnő  sem t u d j a  m e g g y ó g y í t a n i  és k é t  é v i ,  
m o z g á s k é p t e l e n ü l ,  á g y h o z k ö t v e ,  s z e n v e d é s  u t á n  1914* j u l i u s  20-  
án e l h u n y t .  A K e r e p e s i - t e m e t ő b e n  S c h a f a r z i k  Fe r en c  b ú c s ú z t a t ­
j a  t a n á r t á r s a i  nevében a  k ih u n y t  ü s t ö k ö s t .
W a r t h a  á s v á n y t a n i  munká inak  j e l e n t ő s é g e  a bb an  á l l ,  
hogy az  akko r  modern k é m i a i  e l m é l e t e k e t  i g e n  nagy s i k e r r e l  
a l k a l m a z t a  a b o n y o l u l t  s z i l i k á t  s z e r k e z e t e k  f e l o l d á s á r a  és  
p o n t o s  e l e m z é s e k k e l  v i l á g í t o t t a  meg egyes  á s v á n y c s o p o r t o k  ö s z -  
s z e t é t e l é t .
V i z s g á l a t a i t  Z ü r i c h b e n  k e z d t e .  E l s ő  d o l g o z a t a  a 
s z i g l i g e t i  p a l a g o n i t  s z i v a g  ( t u f f ) - r ó l  j e l e n t  meg a magyar 
n y e l v ű ,  k é z i r a t o s ,  Z ü r i c h i  Évkönyvek I I ,  k ö t e t é b e n ,  A p a l a -
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g o n i t  t a r t a l m ú  k ő z e t e t  Bunsen I z l a n d  v u l k á n j a i b a n  f e d e z t e  f e l ,  
majd War tha  k i m u t a t t a ,  hogy S z i g l i g e t e n  i s  e l ő f o r d u l .  A F i n d e l -  
- g l e c c s e r r ő l  s zá rmazó  p e n n i n  e l e m z é s e  az á svány  u j  ö s s z e t é t e l é ­
r e  d e r í t e t t  f é n y t .  Kieme lkedő  f e l f e d e z é s e  v o l t ,  hogy a K e n n g o t t  
p r o f e s s z o r  á l t a l  t a l á l t  w i e s e r i n  nevű  á s v á n y b a n  f e l i s m e r t e  a  
y t t e r b i u m o t  é s  az ems i  á s v á n y v í z b e n  a r u b i d i u m o t  é s  c a e s i u m o t .
I t t h o n i  e l s ő  k ö z l e m é n y e i  a s z i l l k á t  ok k é m i á i - ö s s z e ­
t é t e l é v e l  f o g l a l k o z n a k .  Ezek a maguk i d e j é b e n  ú t t ö r ő  j e l e n t ő ­
s é g ű  munkák v o l t a k  é s  hogy j e l e n t ő s é g ü k e t  f e l m é r h e s s ü k ,  r ö v i ­
den;'  á t  k e l l  t e k i n t e n ü n k  a k o r a b e l i  f e l f o g á s t  a s z i l i k á t , o k  
s z e r k e z e t é r ő l .  Az á t t e k i n t é s  a l a p j á u l  ké t  könyve t  v á l a s z t o t ­
tam Wartha p r o f e s s z o r á n á ^ , K e n n g o t t n a k ,  Z ü r i c h b e n  1859 -ben  meg­
j e l e n t  L e i t f a d e n  der  M i n e r a l o g i e - j é t , és Naumann á s v á n y t a n á ­
nak 1864-ben m e g j e l e n t  k i a d á s á t .  E l ő b b i t  a z é r t ,  m e r t  f e l t e h e ­
t ő e n  War tha  i s  e b b ő l  t a n u l t ,  u t ó b b i t  a z é r t ,  mer t  e b b e n  vég ig  
l e h e t  k i s é r n i  a z  ásványok  s z e r k e z e t é r ő l  s z ó l ó  f e l f o g á s  a l a k u ­
l á s á t  az  eg y es  k i a d á s o k  a l a p j á n .  A Na um an n- f é l e  könyv i s  e l ­
v i l e g  l e h e t e t t  War tha  k e z é b en ,  am ik o r  d o k t o r i  s z i g o r l a t á r a  k é ­
s z ü l t  .
K e n n g o t t  s z e r i n t  a v e g y ü l e t e k e t  és  á s v á n y o k a t  k é m i a i  
s z e r k e z e t ü k  a l a p j á n  4 c s o p o r t r a  l e h e t  o s z t a n i .  Az e l s ő  c s o p o r t ­
ba s o r o l j a  a z  e l s ő  r e n d ű  v e g y ü l e t e k e t ,  a me lye k  k é t  e lemből  á l ­
l a n a k ,  amelyek  minde n ike  1 vagy t ö b b  a e q u i v a l e n s b ő l  á l l .  I l y e ­
nek:  MgO, TiO^,, ■Fe2 ° 5 ’ Mo£2* A m ás od re n dű  v e g y ü l e t e k  két  e l s ő
r e n d ű  v e g y ü l e t b ő l  á l l a n a k .  P l . :  MgO.Al^O^; 3 CaO.SiO^;
3 Mn0 .2S i0^ ;  mig a ha rm ad ren dű  v e g y ü l e t e k  ( r é s z b e n  k e t t ő s s ó k )
ké t  más od r end ű  v e g y ü l e t b ő l  á l l n a k .  P l . :  3 CaO.SiO^ + A l^O^ .SiO^
3 ( L i 0 . 2 S i 0 ^ )  + 4 (A120 ^ . S i O ^ ) . A mag as ab b r en d ü  v e g y ü l e t e k r e
p é l d á t  nem hoz  f e l .  É r d e k e s  K e n n g o t t  könyvében ,  hogy e n n é l  a 
r é s z n é l  a ma. i s  s z o k á s o s  Í r á s m ó d o t  h a s z n á l j a  a k é p l e t e k  f e l í r á ­
s á r a  és  az e g y - e g y e n é r t é k s u l y o k n á l  a H = l - g y e l  s z á m o l .  A könyv 
r e n d s z e r t a n i  r é s z é b e n  már v i s z o n t ,  az a k k o r  d i v a t o s  r ö v i d í t e t t  
k é p l e t e k k e l  a d j a  meg az  eg yes  á sványok  ö s s z e t é t e l é t .
Naumann f e l f o g á s a  a s z i l i k á t o k  s z e r k e z e t é r ő l  az e l ő b ­
b i h e z  h a s o n l ó ,  c s ak  ő a f e l t é t e l e z e t t  a t o m - o k a t  e m l e g e t i  é s  a  
f e l t é t e l e z e t t  a tomok,  f e l t é t e l e z e t t  s ú l y á r ó l  b e s z é l .  A s z i l i ­
k á to k  n á l a  i s  k e t t ő s s ó k ,  ame lye kn ek  k é p l e t é t  az a k k o r i  r ö v i d í ­
t e t t  Í r á s m ó d d a l  a d j a  meg.  Az e g y e n é r t é k s u l y o k n á l  s z i n t é n  a 
H ~ 1, 0 = 8 ,  S i  = 1 4 , 8  é r t é k e k k e l  s z á m o l .
Az á s v á n y e l e m z é s e k  b i b l i á j a  Rammelsberg k i t ű n ő  k é z i ­
könyve v o l t  ebben  az  i d ő b e n .  Rammelsberg k o r é t  megha l adó  é l e s ­
l á t á s s a l  i s m e r t é  f e l  az  atomok s z e r e p é t  a  v e g y ü l e t e k  f e l é p í t é ­
s é b e n  és már 1341 -ben  m e g j e l e n t  k é t  k ö t e t e s  munká jában  ezen az  
a l a p o n  s z á m o l j a  az e l e m z é s e k e t .  K á r ,  hogy 0 = 100 a t o m s u l y é r -  
t é k e t  h a s z n á l ,  mer t  e z z e l  a S i  = 5 7 7 . 3 1 ;  A1 = 6 4 2 . 3 2 ;  K =
= 5Ö9.91 é r t é k e k h e z  j u t .
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I l y e n  l é g k ö r b e n  j e l e n t  meg Wartha t a n u l m á n y a ,  ame­
l y e t  a z  Akadémián  1868» november  9 - é n  a d t a k  e l ő ,  n y o m ta t á s b a n  
magya r  n y e lv e n  1870-ben  j e l e n t  meg,  néme tü l  még 1 8 69 - b en ,
"A s i l i k á t o k  f o r m u l á z á s á r ó l "  eimü d o l g o z a t  k é t  r e n d k í v ü l  uj  
f e l f o g á s s a l  l e p t e  meg az  o l v a s ó i t .  E g y r é s z t  s z a k i t  a z  a d d i g i  
k e t t ő s s ó k  e l m é l e t é v e l  é s  k im on d j a ,  hogy a z o k b a n  a v e g y ü l e t e k -  
ben ,  ame lyekben  k é t ,  vagy t öbb  s z i l í c i u m  k a p c s o l ó d i k  egymás­
h o z ,  o t t  a k a p c s o l a t  a s z i l í c i u m o k  k ö z ö t t  o x i g é n e n  k e r e s z t ü l  
j ö n  l é t r e  ás i g y  aká rhán y  s z i l í c i u m  i s  k a p c s o l ó d h a t i k  egy ve -  
g y ü l e t b e n  és  nem ö n á l l ó  k e t t ő s s ó k  s z e r e p e l n e k *  Másik ó r i á s i  
u j i t á s a  az v o l t ,  hogy a z  i o n - e l m é l e t  f e l i s m e r é s e  e l ő t t  már a 
T h a n - á l t a l  1 8 6 4 - b e n  j a v a s o l t  e g y e n é r t é k - s z á z a l é k o k a t  h a s z n á l ­
t a  f e l  a k é m i a i  ö s s z e t é t e l  m e g h a t á r o z á s á r a .
A s z i l í c i u m o k  ox i g é n e n  k e r e s z t ü l i  k a p c s o l a t á t  a 
s z e r v e s  k é m i a i  a n a l ó g i á k  a l a p j á n  i s m e r t e  f e l .
"Oly s z i l i e i u m  v e g y ü l e t e k ,  ame lyeknek  t öm e cs éb e n  egy 
a tom s z i l í c i u m  van ,  vegy s z e r  keze t  a k i é  nézve  az  a e t h y  1 - a e t h e r  é -  
nek f e l e l n e k  m e g .  Ide t a r t o z i k  a f o n t o s  a u g i t - c s o p o r t  egy ik  
t a g j a ,  a w o l l a s t o n i t " , Í r j a  müve ? •  o l d a l á n .  "A s z i l i e i u m  oly 
t ö b b é r t é k ü  a t o m c s o p o r t o k k a l  i s  v e g y ü l h e t ,  me l yek  magok i s  k é p e ­
se k  egy vagy t ö b b  é r t é k ű  e l e m e k k e l  e g y e s ü l n i .  Az i l y  s z i l i k á -  
t o k  a  l e g g y a k o r i b b a k "  Í r j a  müve 8* o l d a l á n  é s  p é l d a k é n t  bemu­
t a t j a  a d i s z t é n  k é p l e t é t ,  a z  e l s ő  o ly an  s z e r k e z e t i  k é p l e t e t ,  
am e lyben  a S i  -  0 - A1 k ö t é s  s z e r e p e l .
A 9* o l d a l o n  l é v ő  s z e r p e n t i n  k é p l e t  az e l s ő ,  ame ly ­
ben a  Si  -  0 - S i  kö t és  s z e r e p e l .
Az a n o r t i t o t  é s  a  s z k a p o l i t o t  a k k o r  még i z o m o r f  á s ­
ványoknak  t a r t o t t á k ,  de é s z l e l t é k  a  t u l a j d o n s á g b a n  m u ta t k o z ó  
l é n y e g e s  k ü l ö n b s é g e t ,  E z t  War tha  a z z a l  m a g y a r á z t a ,  hogy a Ca 
az  a n o r t i t n á l  a z  A l - ho z ,  mig a s k a p o l i t n á l  a  S i  - hoz  van k ö t ­
v e ,  min t  a g r á n á t o k n á l .  T o v á b b i  p é l d á k a t  i s  f e l s o r a k o z t a t  e l ­
k é p z e l é s e i  b i z o n y í t á s á r a ,  m in t  p l .  a  f ö l d p á t  c s o p o r t  t a g j a i t ,  
z e o l i t o k a t  s t b .  Végeredményben  m e g á l l a p í t j a ,  hogy a t e r m é s z e t ­
ben e l ő f o r d u l ó  s z i l i k á t o k a t  három c s o p o r t b a  l e h e t  s o r o l n i :
1 /  T i s z t a  s z i l i k á t o k ,
2 /  K e v e r t  s z i l i k á t o k  é s
3 /  Nem c s o p o r t o s í t h a t ó  s z i l i k á t o k .
W a r t h á n a k  ó r i á s i  érdeme v o l t ,  hogy e z z e l  -  a s z e r ­
v e s  kémiai  a n a l ó g i á n  a l a p u l ó  - m ó d s z e r é v e l ,  ame lyben i n t u i ­
t i v e n  m e g s e j t e t t e  a z t  a r o k o n s á g o t ,  ame lye t  a  s z i l í c i u m  és a 
s z é n  ( s z e r v e s )  v e g y ü l e t e i  m u t a t n a k ,  a s z i l i k á t o k  i g e n  bonyo­
l u l t  r e n d s z e r é b e n  r e n d e t  t u d o t t  t e r e m t e n i .  S a j n á l a t o s ,  hogy 
e z e k e t  az e l k é p z e l é s e i t  nem t u d t a ^ t o v á b b  f e j l e s z t e n i  é s  a r á n y ­
l a g  kevés  h a t á s t  é r t  e l *  Naumann Á s v á n y t a n á n a k  1885. k i a d á s á ­
ban ugyan már s z e r e p e l  a  l e u c i t  War thához  h a s o n l ó  módon f e l ­
i r t  s z e r k e z e t i  k é p l e t e ,  m i n t  e g y e t l e n  i l y e n  k é p l e t ,  de végül  i s  
B ra g g  m u n k ásság án ak  k ö s z ö n h e t j ü k ,  hogy a s z i l i k á t o k  s z e r k e z e ­
t é t  f e l d e r i t e t t e .
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Az Ásvány-  ás  F ö l d t a n i  Tan sz ék  i g e n  s z e g é n y e s  f e l -  " 
s z e r e l é s e  nem t e t t e  l e h e t ő v é ,  hogy War tha  Z ü r i c h b e n  e l k e z d e t t  
v i z s g á l a t a i t  f o l y t a s s a .  Néhány e l e m z é s t  k ö z ö l  f o s s z i l i s  f a -  
és  k ő s z é n - r ő l  1 86 9 - ben .  A h i d r a u l i k u s  k ö t ő an y a g o k  k u t a t á s a  
már abban az i dő ben  m e g i n d u l t  á s  i g y e k e z t e k  m e g f e l e l ő  a n y a g o k ­
k a l  a  r ó m a i a k  á l t a l  h a s z n á l t  c e m e n t e t  p ó t o l n i .  E z e k k e l  a v i z s ­
g á l a t o k k a l  k a p c s o l a t b a n  e l e m z i  meg a l á b a t l a n i  h i d r a u l i  m e s z e t ,  
am e ly ik  51 % CaCO^ m e l l e t t  41*31 % s ó s a v b a n  o l d h a t a t l a n  a n y a g o t
i s  t a r t a l m a z .  Az e l e m z é s r ő l  a F ö l d t a n i  T á r s u l a t  " s z a k g y ü l é s é n ' 1 
számol  be .  Ugyancsak  a F ö l d t a n i  T á r s u l a t  ü l é s é n  f o g l a l k o z n a k  
a c z i l l i i  t r a s s z  h e l y e t t e s í t é s é n e k  l e h e t ő s é g é v e l .  M e g á l l a p í t ­
j á k  a z o nb a n ,  hogy h a s o n l ó  ö s s z e t é t e l ű  a n y a g o t ,  amely a l k a l m a s  
l en ne  a t r a s s z  h e l y e t t e s í t é s é r e ,  Fiume k ö z e l é b e n  nem l e h e t  
t a l á l n i .  Szabó J ó z s e f  h o z z á s z ó l á s á b a n  m e g e m l í t i ,  hogy h a s o n l ó  
anyag S z e g i l o n g o n  van c sak  M a g y a r o r s z á g o n ,  am i t  F iúméba  s z á l ­
l í t a n i  nem k i f i z e t ő d ő *
A k ö v e t k e z ő  évek i r o d a l m i  a d a t a i  k ö z ö t t  már nem t a ­
l á l u n k  t i z e n n é g y  éven k e r e s z t ü l  W a r t h á t ó l  á s v á n y t a n i  munká t .
A z s a d á n y i  m e t e o r i t  e l e m z é s e  i nk áb b  v e g y é s z i  b r a v ú r n a k  s z á m i t ,  
m e r t  az a k k o r i  m i k r o m ó d s z e r e k k e l  a l i g - a l i g  m é r h e t ő  a l k o t ó  r é ­
s z e k e t  s i k e r ü l t  k i m u t a t n i a ,
Ú j d o ns á g n ak  s z á m i t  az  1 8 8 4 - e s  év ,  amikor  a  decembe r  
3 - i  s z a k ü l é s e n  k é t  á s v á n y t a n i  t é m á v a l  i s  s z e r e p e l .  I s m e r t e t i  
a z  a k k o r i  Svábhegyen  (ma S z é c h e n y i - h e g y ) t a l á l t  f l u o r i t  k r i s ­
t á l y t  é s  a v o r a r l b e r g i  n y a r a l á s a  s o r á n  b e g y ű j t ö t t  s z e r p e n t i ­
n e k e t ,  Ez u t ó b b i a k  ú j r a  f e l k e l t i k  é r d e k l ő d é s é t  a r é g e n  nem mü­
v e i t  s z i l i k á t - k é m i a  i r á n t  és  1886-ban  k ö z l i  i s  a v i z s g á l a t o k  
e r e d m é n y e i t .
A m o n t a f u n - i  v ö l g y b e n  n y a r a l t a k ,  amikor  a völgy f e l ­
ső  r é s z é n  S t . G a l l e n k i r c h e n  f a l u n  t ú l ,  G u r t i p o h l  f e l e t t  t a l á l t  
egy j ó l  f a r a g h a t ó  s z ép  zö ld  s z i n ü  k ő z e t e t ,  ami t  az o t t  l a k ó k  
G r a n d a u - i  kőnek h i v n a k .  Ez a k ő z e t  a v ö lg y  f e l s ő  r é s z é b e n  á t ­
megy egy s ö t é t - z ö l d  s z i n ü  k ő z e t b e ,  ami T a f a m u n t i  k ő z e t k é n t  
s z e r e p e l  az  o t t  l a k ó k  s z ó h a s z n á l a t á b a n ,  A k ő z e t e k r ő l  e l e m z é ­
s e k e t  k é s z i t e t t ,  am e ly e k b ő l  v i l á g o s a n  l á t s z i k , h o g y  a kő ze t  
v a s t a r t a l m ú  Al-Mg h i d r o s z i l i k á t , Több más s z e r p e n t i n  s z e r ű  
kőze t  ö s s z e h a s o n l i t ó  e l e m z é s é t  i s  e l k é s z í t e t t e ,  i gy  p l .  a bo ­
r o s t y á n k ő i  és  e l s z á s z i  k ő z e t e k b ő l  k a p o t t  m i n t á k é t  i s  (Sc hmid t
S.  a d om á n y a ! ) .  Az e l e m z é s e k  e redménye  s z e r i n t  m e g á l l a p í t j a ,  
hogy a k ő z e t  nem s z e r p e n t i n ,  de azonos  a  K e n n g o t t  á l t a l  l e i r t  
p s e u d o p h i t - t a l  és  az  e l s z á s z i  és s a l z b u r g i  más k ő z e t e k k e l .
22 e l e m z é s  a l a p j á n  ö s s z e h a s o n l i t j a  a s z e r p e n t i n ,  p e n n i n ,  r i -  
p i d o l i t  é s  k l o r i t  c s o p o r t  á sványa i t  e g y m á s s a l  és m e g á l l a p í t j a ,  
hogy a k é m i a i  e l e m z é s e k  a l a p j á n  az á tm e n e t  f o l y t o n o s  és "maga  
a  s z e r p e n t i n  nem e g yéb ,  m in t  a  k l o r i t  c s o p o r t  e g y i k  j e l l e m z ő  
t a g j a ,  amihez  az  e lőzmények  u t á n  szó  sem f é r h e t " .  A m o n t a f u n i  
kőze t  a r i p i d o l i t  é s  k l o r i t  k ö z ö t t i  á t m e n e t e t  k é p v i s e l i .
Még k é t  á s v á n y t a n i  j e l l e g ű  d o l g o z a t a  j e l e n t  meg az  
évek f o l y a m á n :  az  1 8 8 9 - e s  é s  az 1 8 9 3 - a s  nagy p o r h u l l á s o k  a n y a ­
g á t  v i z s g á l t a .  U t ó b b i r ó l  m e g á l l a p í t o t t a ,  hogy a po r  anyaga
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' S z e r b i á b ó l  és  D é l - M a g y a r o r s z á g r ó l  s z á r m a z i k  é s  nem a S z a h a r á ­
b ó l ,  m in t  e l ő b b  h i t t é k *  Az. e l ő b b i  p o r h u l l á s  anyag  nem v o l t  azo 
n o s i t h a t ó .
A Magyar  Tudományos Akadémián i s  a z  á sványokhoz  é r t ő  
t u d ó s k é n t  t a r t o t t á k  számon,  me r t  amikor  Semsey 10000 k o r o n á s  
p á l y a d i j a t  t ű z ö t t  k i  M a g y a r o r s z á g  á s v á n y i  t o p o g r á f i á j á n a k  meg­
í r á s á r a ,  a b i r á l ó  b i z o t t s á g  e g y ik  t a g j a ,  S c h a f a r z i k  F.  m e l l e t t  
W ar th a  v o l t .  M in t  k ö z t u d o t t  a p á l y á z a t o t  ’’T e l l u r ” j e l i g é j ű  mun 
k á j á v a l  Kr e nn e r  n y e r t e  meg,  a m e g b i z á s t  meg i s  k a p t a ,  de a mű­
v e t  már nem k é s z í t e t t e  e l  a  magyar  s z a k i r o d a l o m  örök k á r á r a .
War tha  v i l á g h í r é t  e l s ő s o r b a n  k e r á m i a i  munkáinak kö­
s z ö n h e t t e .  Min t  k e r a m ik u s  sem f e l e d k e z i k  meg a zon ba n  a r r ó l ,  
hogy m i n e r a l ó g u s k é n t  i n d u l t .  Az a g y a g i p a r  c ,  könyvében o l y a n ,  
s z i n e s  k ö l t ő i  l e i r á s t  o l v a s h a t u n k  a z  a g y a g r ó l ,  amely egy s o r ­
ban á l l  J ó k a i  l e í r á s á v a l ,  am ik o r  a F e k e t e  gyémán tokban  a s z é n ­
r ő l  i r . M u n ká s s ágá n  l á t s z i k ,  hogy I l o s v a y - t  i d éz em ,  a magyar  
s zak em ber ek  b e t e g s é g e  az  a l k a l o m s z e r ű s é g  j e l l e m e z t e ,  aminek 
oka a z  a n y a g i  e s z k ö z ö k  h i á n y a  ( I l o s v a y  3- o l d ) .  Na g y sá gá t  f o ­
ko z z a ,  hogy i l y e n  kö rü lmények  k ö z ö t t  i s  t u d o t t  nagyo t  és  ma­
r a d a n d ó t  a l k o t n i .
F e l h a s z n á l t  War tha  é l e t r a j z o k
I l o s v a y L a j o s : W ar th a  V ince  r .  t a g  e m l é k e z e t e .  Em­
l é k b e s z é d e k  a MTA e l h u n y t  t a g j a i  f ö l ö t t .  2 0 .  17 s z .  1930.  
1 - 3 9 .  o l d .
Móra L á s z l ó : W a r t h a  Vince  ( 1 8 9 9 - 1 9 1 9 ) ,  BMEKK Mű­
s z a k i  T u d o m á n y t o r t f e n e t i  K iadványok  15 .  s z .  Bp.  1967.  160 o l d .
Papp Ká r o l y ; M eg em lék ezé s  War tha  V i n c é r ő l .  F ö l d t .  
K ö z i .  9jj.  ^19157 129.  old* ( T i t k á r i  j e l e n t é s * )
War tha  Vince  á s v á n y t a n i  j e l l e g ű  mu nká i :
A s z i g l i g e t i  p a l a g o n i t  s z i v a g  ( t u f f , ) .  Z ü r i c h i  É v ­
könyvek I I .  1869 .  160 -1 61 ,  o l d .
Über den  P e n n i n .  J o u r n .  P r a k t .  Chem. ( 1 8 6 6 ) .
8 9 - 8 8 .  o l d .
Über  d i e  ZusammentSe t zung  d e s  W i s e r i n s ,  J o u r n .  
P r a k t .  Chem, 1866,  8 8 - 9 0 .  o ld .
Die q u a l i t a t i v e  A n a l y se  mi t  Anwendung der  B u n s e n ’ - 
s e hen  F l a m m e n - R e a c t i o n é n . Z ü r i c h ,  1 - 9 8 .  old* 1867*
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A kovasav  ásvány v e g y ü l e t e i n e k  k é p l e t e i r ő l .  MTA É r t  
2 .  1863.  3 1 9 - 3 2 0 .  o l d .
A s i l i k á t o k  f o r m u l á z á s á r ó l .  É r t ,  T e r m e t ű d .  O s z t á l y  
k ö r é b ő l .  1 9 . szám.  1869.  1 - 1 3 .  P e s t  1870.
Über  d i e  F o r m u l i e r u n g  d e r  S i l i c a t e .  Neues  J a h r b .  
M i n .G e o l .  1868,  494.
Chemische  U n t e r s u c h u n g  e i n i g e r  G e s t e i n e  f o s s i l e n  
H o l z e s  u ,  K o h l e n .  J a h r e s b e r i c h t e  F o r t s c h r i t t e  Chem. 1867.  
1009 - 1010 .
L á b a t l a n i  h y d r a u l i  mész e l e m z é s e ,  F ö l d t .  K ö z i .  1.  
1871.  9 5 - 9 7 .
Über  d i e  F o r m u l i e r u n g  d e r  S i l i c a t e .  L i e b i n g s  Anna ­
l e n  d .  Chemie 170 . 1373« 3 3 0 - 3 4 4 .
J o r d a n i t ,  Min.  M i t t e i l u n g e n  1373» 13» o l d .
A c z i l l i i  t r a s s r a  v o n a t k o z ó  memorandumról  t e t t  j e ­
l e n t é s .  F ö l d t ,  K ö z i .  6 .  ( 1876)  185.  o l d .  be szá m o ló  a s z a k ü l é s  
r ő l .
E l ő l e g e s  j e l e n t é s  a  z s a d á n y i  m e t e r k ő  e l e m z é s é r ő l .  
Term.  Tud.  K ö z i .  3 . 1377» 394-396».  o l d .
A T o k a j - H e g y a l j a i  c s i s z o l ó  p a l á k  a l k a t r é s z e i .  Term,  
t u d .  K ö z i .  1 5 . 1883.  141-142 .  o l d .
S e r p e n t i n e k  v i z s g á l a t a .  F ö l d t .  Köz i .  14 .  1364.  5 7 1 .  
o ld .  Beszámo ló  a s z a k ü l é s e k r ő l .
F l u o r i t  k r i s t á l y o k  a S v á b - h e g y e n .  F ö l d t . K ö z i .  1 4 . 
1884,  5 7 1 - 5 7 2 .  o l d .  Beszámoló  a s z a k ü l é s e k r ő l .
A s z e r p e n t i n - c h l o r i t  c s o p o r t  á s v á n y a i r ó l .  F ö l d t .  
K ö z i .  16.  1886,  7-11» old*
A c s á c z a i  p o r h u l l á s r ó l .  T e r m . t u d .  K ö z i .  20 .  1888.  
22 2 -2 2 6 .  o l d .  I s m e r t e t v e :  F ö l d t .  K ö z i .  1^ .  1889» 4 2 Ü - 4 3 0 . o l d .
Po r  a hób an .  T e r m . t u d .  K ö z i .  2 8 .  1396.  146 -1 49 .  o l d  
I s m e r t e t v e :  F ö l d t .  K ö z i .  28 .  4 5 - 4 6 .  o l d .
/
J e l e n t é s  a  S e m s e y - f é l e  p á l y á z a t o k r ó l .  4 .  Á s v á n y t a n .  
MTA É r t .  1 3 . I 9O8 . 3 91 - 3 9 6 .  o l d ,  S c h a f a r z i k  F , - e l .  •
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JUGOVICS LAJOS
( 1 8 8 7 - 1 9 7 5 )
D r .  C s i k y  Gábor
Három n a p p a l  88 .  
v i e s  Lagos  v o l t  műegye temi  
t é n e k  é v t i z e d e k e n  á t  a k t i v  
t é n e t i  b i z o t t s á g u n k  t a g j a .
s z ü l e t é s n a p j a  e l ő t t  h u n y t  e l  J u g o -  
t a n á r ,  T á r s u l a t u n k  v e z e t ő  t e s t ü l e -  
é s  t i s z t e l e t i  t a g j a ,  T u d om á ny tö r -
J u g o v i c s  L a j o s  B u d a p e s t e n  s z ü l e t e t t  1887 .  december  
1 7 - é n .  E g y e t e m i  t a n u l m á n y a i t  a  b u d a p e s t i  Tudományegyetemen 
v é g e z t e .  M á r ^ e g y e t e m i  h a l l g a t ó  ko rá b a n ,  1 9 1 0 - 1 1 - b e n ,  a Nem­
z e t i  Muzeum Ásvány-  és Ős lény  t á r á b a n  g y a k o r n o k k é n t  d o l g o z i k  
K r e n n e r  J ó z s e f  m e l l e t t .  1 9 1 1 - t ő l  a b u d a p e s t i  Tudományegyetem 
Á s v á n y - K ő z e t t a n i  I n t é z e t é b e n  m in t  t a n á r s e g é d ,  majd  min t  a d ­
j u n k t u s  működik .
1919 -ben  a  b u d a p e s t i  P o l g á r i - i s k o l a i  T an á r k ép z ő  
F ő i s k o l a  á s v á n y t a n - v e g y t a n  t a n s z é k e  r e n d e s  t a n á r á v á  n e v e z i k  
k i  és i t t  működik 1 9 2 8 - i g ,  majd  1928-1932  k ö z ö t t  a  S z e ge d r e  
á t t e l e p í t e t t  T a n á r k é p z ő  F ő i s k o l á n  f o l y t a t t a  m u n k á j á t . -  Négy 
é v es  ( 1 9 3 2 - 1 9 3 6 )  m i n i s z t é r i u m i  s z o l g á l a t  u t á n  a  J ó z s e f  Nádor  
M ű s z a k i -  é s  G a zda sá g tu dom án y i  Egyet em,  G a z d a s á g g e o l ó g i a i  I n ­
t é z e t é b e ,  i f j .  Lóczy L a j o s  t a n s z é k é r e  k e r ü l ,  m i n t  b e o s z t o t t  
f ő i s k o l a i  t a n á r ,  később  pe d i g  mint  c . r k .  e g y e t e m i  t a n á r  műkö­
d i k . -  1948-1950  k ö z ö t t  a b u d a p e s t i  Tudományegyetem F ö l d t a n i  
t a n s z é k é n  d o l g o z i k ,  1 9 5 0 - t ő l  p e d ig  t e v é k e n y  é l e t e  vé g é i g  a  
mJ l. Fö l d t a n i  I n t é z e t b e n .
A F ö l d t a n i  I n t é z e t b e n  a h a z a i  k ő b á n y á s z a t  t e r ü l e ­
t é n  d o l g o z o t t .  Az á l l a m o s í t á s  nyomán a r é g i  kőbányák  k o r s z e ­
r ű s í t é s é n e k ,  b ő v í t é s é n e k ,  f e j l e s z t é s é n e k  a k é r d é s e i  v á l t a k  
f o n t o s s á .  E z z e l  k a p c s o l a t b a n  k u t a t á s o k a t  v é g z e t t  a  bányák 
k ő z e t t a r t a l é k a i r ó l .  Az uj  kőbányák t e l e p í t é s é n e k  l e h e t ő s é g e ­
i t  v i z s g á l v a ,  k u t a t á s a i  nyomán i n d u l t  meg hazánk  l egnag yo bb  
é s  l e g k o r s z e r ű b b  g é p e s í t e t t  b a z a l t  és a n d e z i t  k ő bá nyá in ak  a 
működése .  Munkás sága  e r e d m é n y e i r ő l  a h a z a i  é s  k ü l f ö l d i  f o l y ó ­
i r a t o k b a n  s z á m o l t  b e .
J u g o v i c s  L a j o s  az o k t a t á s ü g y  t e r ü l e t é n  s a  g y a k o r ­
l a t i  f ö l d t a n i  k u t a t á s b a n  e g y a r á n t  é rdemes  és  f i g y e l e m r e m é l t ó  
é l e t m ű v e t  h a g y o t t  r á n k .
L e g a l á b b  i l y e n  j e l e n t ő s e k  é s  k i m a g a s l ó k  J u g o v i c s  
L a j o s n a k  a Ma gy a rh on i  F ö l d t a n i  T á r s u l a t  é r d e k é b e n ,  annak f e l ­
v i r á g o z t a t á s á é r t  v i v o t t  t ö r e k v é s e i  és  e r e d m é n y e i .  T á r s u l a t u n k  
h ű s é g e s  e m l é k g y ű r ü s  t a g j a ,  r e n d e z v é n y e i n e k  h a l á l á i g  t e v é ke ny  
r é s z t v e v ő j e  v o l t .  R a g a s z k o d o t t  ahhoz,  hogy a T á r s u l a t  Tudomány 
t ö r t é n e t i  B i z o t t s á g a  á l t a l  o k t ó b e r  2 7 - s n  t a r t o t t  e m l é k ü l é s e n  
Őmaga e m lé k e zz é k  meg a n a g y r a b e c s ü l t  és  t i s z t e l t  p r o f e s s z o r á ­
r ó l  és  m e s t e r é r ő l ,  K r e n n e r  J ó z s e f r ő l ,  p e d i g  már nagyon b e t e g
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v o l t .  Meg i s  t a r t o t t a  e g y ó r á s  e l ő a d á s á t ,  me l yb en  i s m e r t e t t e  
K r e n n e r  J ó z s e f  j e l e n t ő s é g é t ,  é l e t m ű v é t ,  p e d i g  l á t s z o t t  r a j t a ,  
hogy f á r a d t  a h a j d a n i  s z á l f a e m b e r ,  de a h a l á l o s  k ó r r a l  küzdve 
t a r t o t t a  m ag á t ,  s ő t  még a r r ó l  b e s z é l t ,  -  egy k l u b e s t é n  s z e ­
r e t n é  e lm o n d a n i  é l m é n y e i t '  a  nagy h á r m a s r ó l  -  K r e n n e r r ő l ,  E ö t ­
vös  L o r á n d r ó l  és  S e m s e y r ő l ,  -  a k i k t ő l  sok m i n d e n t  h a l l o t t ,  
t a p a s z t a l t  é s  t a n u l t .  De mi  már s e j t e t t ü k ,  hogy nem l e h e t  sok 
h á t r a  és  a z z a l  a  szomorú é r z é s s e l  b ú c s ú z t u n k  t ő l e  és t á v o z t u n k  
az ü l é s r ő l ,  hogy u t o l j á r a  l á t t u k  L a j o s  b á c s i t .  -
A p á t r i á r k á k  k o r á t  m eg é r t  J u g o v i c s  L a j o s  t á v p z t á -  
v a l ,  a magyar  f ö l d t a n  t ö r t é n e t é n e k ,  Lóczy L a j o s  f é m j e l e z t e  
s z á z a d e l e j e  d i c s ő  k o r s z a k á t ó l  i s  b úc súz un k ,  melynek  ő u t o l s ó  
k é p v i s e l ő j e ,  t a n ú j a  v o l t ,  -  A magyar  g e o l ó g u s  t á r s a d a l o m  
n e s z t o r a  n y u g o d j é k  békében !
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KRÓNIKA AZ 1975» ÉVRŐL 
Ö s s z e á l l í t o t t a :  Dr .  Cs iky  Gábor
F e b r u á r  21 . A s z a k c s o p o r t  v e z e t ő s é g i  ü l é s t  t a r t o t t ,  me­
l y e n  a m á r c i u s i  t i s z t u j i t á s s a l  k a p c s o l a t o s a n  
a b i z o t t s á g i  t a g o k  ú j r a v á l a s z t á s a  m e g t ö r t é n t .  
Ennek s o r á n  k é t  u j  t a g  f e l v é t e l é r e  k e r ü l t  s o r  
Bid  l ó  Gábor és  Dudich  En d r e  s z e m é ly é b e n .  Ugyan ­
a k k o r  t u d o m á s u l  s z o l g á l t  T a s n á d i  K. Andrá snak  
b i z o t t s á g i  t a g s á g á r ó l  v a l ó  l e m o n d á s a .  E z e n k í ­
v ü l  a M. Tudományos Akadémia a l a p í t á s á n a k  150.  
é v f o r d u l ó j a  a l k a l m á b ó l ,  m á ju s  ha vá ba n  r e n d e ­
zendő e m l é k ü l é s  p r o g r a m j á t  á l l í t o t t u k  ö s s z e .
M á r c i u s  12. A T á r s u l a t  t i s z t ú j í t ó  k ö z g y ű l é s é n  b i z o t t s á ­
gunk ké t  t a g j á n a k ,  Székyné Fux V i lmá nak  a 
S z a b ó - e m l é k é r m e t ,  Róna i  A n d r á sn a k  p e d i g  em- 
l é k g y ü r ü t  a d o m á ny o z t ak .  E z e n k í v ü l  e l s ő  Í z b e n  
k e r ü l t  s o r  az 50 éves  t á r s u l a t i  t a g s á g i  d í s z ­
o k l e v é l  á t a d á s á r a  és  p e d i g  a  k ö v e t k e z ő  t a g o k ­
nak:  J u g o v i c s  L a j o s  ( 1910^ ,  Koch Sándor  ( 1 9 1 9 ) ,  
Vende l  M i k l ó s  ( 1 9 1 9 ) ,  S z a í a i  T i b o r  ( 1 9 2 1 ) ,  
T a s n á d i  K. Andrá s  ( 1 9 2 1 ) ,  Sz ád ecz ky  K. E l emér  
( 1 9 2 2 ) ,  V i t á l i s  Sánd o r  ( 1 9 2 4 ) ,  S t r a u s z  L á s z l ó  
( 1 9 2 4 ) ,  Bogsch  L á s z l ó  ( 1 9 2 5 ) ,  ú g y s z i n t é n  az 
e r d é l y i  T u l o g d i  J á n o s n a k  ( 1 9 1 1 ) .
Á p r i l i s  7 . A s z a k c s o p o r t  k l u b d é l u t á n j á n  e l ő a d á s t  t a r t o t ­
t a k :
B i d l ó  Gábor :  War tha  V i n c e ,  a m i n e r a l ó g u s .
Molná r  B é l a  ( I I ) :  A Koch A n t a l  f é l e  p é t e r v á r a d i
f ú r á s  s z e l v é n y e .
A k l u b d é l u t á n  . e l ő t t  a s z a k c s o p o r t  v e z e t ő s é g e  
ü l é s t  t a r t o t t ,  melyen  a 3 .  számú,  1974 .  évkönyv 
a n y ag á n ak ,  t o v á b b á  az  1975.  I I .  f é l é v i  p rogram 
ö s s z e á l l í t á s á t  v é g e z t ü k .  E z e n k í v ü l  a Böckh em­
l é k ü l é s  e l ő a d á s  anyagának  p u b l i k á l á s r a ,  v a l ó  
e l ő k é s z í t é s é t  v i t a t t u k  meg.
A T u d o m á n y t ö r t é n e t i  B i z o t t s á g n a k  a T á r s u l a t  á l ­
t a l  j ó v á h a g y o t t  ú j r a v á l a s z t o t t  t a g j a i  a k ö v e t ­
kezők:
e l n ö k e  A l l o d i a t o r i s  I r m a ,  t i t k á r a  Cs ik y  Gábor ,  
t a g j a i  Bauer  J e n ő ,  Bendefy L á s z l ó ,  B i d l ó  Gábor ,  
Bogsch  L á s z l ó ,  Dobos I r m a ,  Dud ich  E n d r e ,  F e j é r  
L e o n t i n ,  Kőváry  J ó z s e f ,  K r i v á n  P á l ,  Ró na i  A n dr á s ,  
S z a l a i  T i b o r ,  Székyné  Fux V i l ma ,  J u g o v i c s  L a j o s ,  
S z t r ó k a y  Ká lmán,  V i t á l i s  S á n d o r ,  A " F ö l d t a n i  Tu ­
d o m á n y t ö r t é n e t i  Évkönyv"  s z e r k e s z t é s é v e l  Cs iky  
Gábor  t i t k á r t  b í z t á k  meg.
Á p r i l i s  10. A Magyar F ö l d r a j z i  T á r s a s á g i  é v i  k ö z g y ű l é s é n  a 
T á r s u l a t o t  Cs iky  Gábor k é p v i s e l t e .
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A p r i l i s  16.  A Magyar  H i d r o l ó g i a i  T á r s a s á g  s z e g e d i  t e r ü l e t i
s z e r v e z e t e  á l t a l  S z e n t e s e n  r e n d e z e t t  ü l é s é n  Do­
bos  I r m a  e l ő a d á s t  t a r t o t t  Zsigmondy V i l m o s r ó l .
Má j us  26 .  A M. Tudományos Akadémia  a l a p í t á s á n a k  150.  é v ­
f o r d u l ó j a  a l k a l m á b ó l  r e n d e z e t t  e m l é k ü l é s e n ,  mú l t  
s z á z a d i  k i e m e l k e d ő  akad émi kus  g e o l ó g u s a i n k  t u ­
dományos m u n k á s s á g á t  az  a l á b b i a k  s z e r i n t  m é l t a t -  
t  ák:
Szabó  J ó z s e f r ő l  K r i v a n  P á l ,
H a n t k e n  M i k s á r ó l  Bogseb.  L á s z l ó ,
Hofmann K á r o l y r ó l  S z a l a i  T i b o r ,
Koch. A n t a l r ó l  Cs i ky  Gábor t a r t o t t  e l ő a d á s t .
Sze p t e m be r  8 .  A s z a k c s o p o r t  v e z e t ő s é g i  ü l é s é n ,  az  ak ad é m ik us
g e o l ó g u s o k r ó l  o k t ó b e r b e n  t a r t a n d ó  másod ik  em­
l é k ü l é s s e l  k a p c s o l a t o s  p r o b l é m á k a t  v i t a t t u k  
meg. E z e n k i v ü l  C s i k y  Gábor  t i t k á r  az e l s ő  
" F ö l d t a n i  T u d o m á n y t ö r t é n e t i  Napok"~nak ,  az  1976* 
év ő s z é n  v a l ó  m e g r e n d e z é s é r ő l  s z ó l ó  j a v a s l a t o t  
t e r j e s z t e t t e  e l ő  m e g v i t a t á s  c é l j á b ó l .
Ok tó be r  15.  A s z a k c s o p o r t  k l u b d é l u t á n j á n  e l ő a d á s t  t a r t o t ­
t a k :
Boda J e n ő :  E m l é k e z é s  Vogl  V i k t o r r a  s z ü l e t é s é ­
nek 90 .  é v f o r d u l ó j á n .
Bogseb. L á s z l ó :  20 éve huny t  e l  T e l e g d i  R o t h  
K ár o l y  ,
P á l f a l v y  I s t v á n :  80 éve s z ü l e t e t t  And re ánszky  
Gáb o r .
S z t r ó k a y  Kálmán:  Az e l s ő  magyar  p r o f e s s z o r n ő .
( E m l ék e zé s  Vendl  M á r i á r a ) .
B i d l ó  Gábor :  Az á s v á n y t a n i  és  f ö l d t a n i  o k t a t á s  
k e z d e t e  a M űs zak i  Egye t emen .
Ok tóbe r  27 .  A M. Tudományos Akadémia a l a p í t á s á n a k  150.  é v ­
f o r d u l ó j a  a l k a l m á b ó l  r e n d e z e t t  másod ik  e m l é k ­
ü l é s e n  k i em e l k e d ő  ak ad é m ik u s  g e o l ó g u s o k  t u d o ­
mányos m u n k á s s á g á t  az  a l á b b i a k  s z e r i n t  m é l t a t -  
t  á k :
Lóczy L a j o s r ó l  S z a l a i  T i b o r ,
K r e n n e r  J ó z s e f r ő l  J u g o v i c s  L a j o s ,
I n k ey  B é l á r ó l  Székyné  Fux V i lma ,
Nopcsa  F e r e n c r ő l  A l l o d i a t o r i s  I r m a  t a r t o t t  e l ő ­
a d á s t  .
A f e n t i e k e n  k i v ü l i  akadémikus  g e o l ó g u s o k  mun­
k á s s á g á t  r ö v i d e n  S z a l a i  T i b o r  f o g l a l t a  ö s s z e .
December 1.  A s z a k c s o p o r t  v e z e t ő s é g i  ü l é s é n  az  1976.  é v i
m u n k a t e r v e t  á l l í t o t t u k  ö s s z e .
December 15» A s z a k c s o p o r t  é v z á r ó  k l u b e s t j é n  az  a l á b b i
e l ő a d á s o k  h a n g z o t t a k  e l :
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Csiky  Gábor :  Beszámoló  ás  e m l é k e z é s e k  az  1975» 
é v r ő l *
K r i v á n  P á l :  E m l é k e z é s  Timkó I m r é r e  s z ü l e t é s é ­
nek c e n t e n á r i u m á n .
Róna i  A n d r á s :  20 éve huny t  e l  Sümeghy J ó z s e f .  
Papp P é t e r :  A g e o l ó g i a  A p á c z a i  Csere  J á n o s  
Magyar  E n c y c l o p a e d i á j á b a n .
December 2 2 .  A decembe r  l á - é n  e l h u n y t  J u g o v i c s  L a j o s  v e z e ­
t ő s é g i  t a g  t e m e t é s e  Monoron .  A T á r s u l a t  n e v é ­
ben Dank V i k t o r  e l n ö k  b ú c s ú z o t t  az e l h u n y t t ó l .
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F Ü G G E L É K
Ö s s z e á l l í t o t t a ;  Dr .  Cs iky  Gábor
A T á r s u l a t  t i s z t e l e t i  t a g j a i
( 1 9 2 0 - 1 9 7 5 )
A h a z a i t i s z t e l e t i  t ag ok
1. 1922 .  + S z o n t á g h  Tamás
2 . 1 9 2 6 . + H a l a v á t s  Gyula
3 . 1923 ,  + Nopcsa  F e r e n c
4. 1 9 2 8 . + P á l f y  Mór i c
5. 1923.  + Z imány i  Ká ro ly
6. 1 9 5 0 . + Böckh Hugó
7. 1 9 3 3 . + M a u r i t z  Bé l a
3 . 1 9 4 0 . + H o r u s i t z k y  H e n r i k
9 . 1 9 4 2 . + L i f f a  A u r é l
10. 1942 .  + Vendl  A l a d á r
11. 1942. + V i t á l i s  I s t v á n
12. 1 9 4 4 . + Papp K á r o l y
13. 1 9 4 5 . + Emszt  Kálmán
14. 1 9 4 5 . + Gaál  I s t v á n
15. 1 9 4 5 . i f j .  Lóczy  L a j o s
16, 1945 . + i d ,  Noszky J e n ő
17. 1945 + Papp  Simon
18. 1945 + S z e n t p é t e r y  Zs igmond
19. 1 9 4 3 . + S c h r é t e r  Z o l t á n
20. 1 9 4 9 , + P á v a i  V á jn á  F e r e n c
21. 1 9 5 4 . + T e l e g d i  Roth  K á r o l y
22. I 9 6 0 .  Koch Sándor
23 . I 9 6 0 .  Szádeczky  K. E l e mér
24 * 1961 ,  + Bacsák  György
25 . 1 9 6 3 . + B a l l e n e g g e r  R ó b e r t
26 , 1 9 6 6 . Vende l  M i k l ó s
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r2 7 . 1969 . + B a l l ó  R u d o l f
2 3 . 1 971 . + H o r u s i t z k y  F e r e n c
29 . 1971 . + V i t á l i s  Sánd o r
3 0 . 1 972 . + F ö l d v á r i  A l a d á r
31 . 1 9 72 . + J u g o v i c s  L a j o s
3 2 . 1972 . + P a n t ó  Gábor
3 3 . 1972 . S z t r ó k a y  Kálmán
34 . 1972 . T a s n á d i  K. Andrá s
35 . 19 75 . Cse p r egh yné  M e z n e r i c s  
I l o n a
36 . 19 75 . G a l l i  L á s z l ó
37 . 1975 . J a n t s k y  B é l a
38 . 1975 . Vogl  M á r i a
39* 1953 . + Vadász  E l e m e r ,  ö r ö k ö s
d i s z e l i
Meg,'jegy z é s :  a  f e n t i e k e n  kivü.1 3 e r d é l y i  magyar  g e o l ó g u s  
p o t t  t i s z t e l e t i  t a g s á g g a l  f e l é r ő  d i s z o k l e v e
1. 1 9 65 . + Ba lo g h  E rnő
2 . 1 965 . + B á n y a i  J á n o s
3 . 1 975 . T u l o g d i  J á n o s
A k ü l f ö l d i  t i s z t e l e t i  t a g o k
1. I 9 6 0 . + Andruszov  D. ( C s e h s z l o v á k i a )
2 . I 9 6 0 . + K e t t n e r  R. ( C s e h s z l o v á k i a )
3 . I 9 6 0 . Roge r  J .  ( F r a n c i a o r s z á g )
4 . I 9 6 0 . + S a t s z k i j  N. Sz* ( S z o v j e t u n i ó )
5 . I 9 6 0 . S z a b o l j e v  V. S z t .  ( S z o v j e t u n i ó '
6 . I 9 6 0 . S z l a v i n  V. I ,  ( S z o v j e t u n i ó )
7. I 9 6 0 . V i a l o v  0,  S z t .  ( S z o v j e t u n i ó )
8. 1964 . d a r  E .  ( A u s z t r i a )
9. 1964 . K o z l o w s k i  R, ( L e n g y e l o r s z á g )
1 0 . 1964 . K s i a z k i e w i c z  M. ( L e n g y e l o r s z á g
1 1 . 1 9 64 . + Kühn 0 .  ( A u s z t r i a )
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1 2 . 1964. Küpper  H. ( A u s z t r i a )
15. 1964. M a c h a t s c h k i  F .  ( A u s z t r i a )
14» 1964. N a l i v k i n  D. ( S z o v j e t u n i ó )
15* 1964. P e t k o v i c  V. K. ( J u g o s z l á v i a )
16. 1964. R o s e n q v i s t  I .  Tti. ( N o r v é g i a )
17. 1964. T o n g i o r g i  E.  ( O l a s z o r s z á g )
13. 1969. J a b l o n s z k y  J e n ő  ( E g y e s ü l t  Á l l amo k)
19. 1971. Bogdanov A. A. ( S z o v j e t u n i ó )
2 0 . 1971. C o l l i g n o n  M. ( F r a n c i a o r s z á g )
2 1 . 1971. Csukrov  F.  V, ( S z o v j e t u n i ó )
2 2 . 1971. G a e r t n e r  H, R. (Német Szöv.  K ö z t , )
23 . 1971. He ck e r  R. F.  ( S z o v j e t u n i ó )
24 . 1971. S t e f a n o v i c  P .  ( J u g o s z l á v i a )
25 . 1971. S t r u n z  H, (Német Sz öv .  K ö z t . )
26 . 1971. Zoubek V. ( C s e h s z l o v á k i a )
2 7 . 1972. W ie se n ed e r  H. ( A u s z t r i a )
23 . 1975. J a n o s c h e k  R» ( A u s z t r i a )
29 . 1975. Se ne s  J a n  ( C s e h s z l o v á k i a )
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